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Tout le monde sait qu’il y a des différences entre les différentes langues. Mais en traduisant de plus en plus des textes d’une langue vers l’autre, on découvre que ces différences peuvent entraîner des problèmes. 
On dit bien qu’une traduction exacte – au sens strict du mot – est une impossibilité ; la nature des deux langues, leurs perspectives différentes, s’opposent à une exactitude rigoureuse.​[1]​ 
Il y a certaines constructions qu’on ne trouve que dans la langue source par exemple. Dans ce cas le traducteur doit réfléchir de quelque façon que ce soit et résoudre le problème de traduire cela en langue cible. Un traducteur cherche donc tout le temps des solutions pour la traduction des différences entre la langue source et la langue cible.
Ensuite, le traducteur pourra avoir des difficultés en ce qui concerne le type de texte qu’il doit traduire. Il doit tenir compte du fait que le message du texte de la culture source doit être reçu de la même façon dans la culture cible. Ce qui est important à savoir est notamment que beaucoup de types de textes ont un lien avec la culture dans laquelle ils fonctionnent. Il faut donc aussi que le traducteur soit au courant de ces choses pour fournir une traduction correcte. 
  
Dans ce mémoire, je voudrais analyser un corpus d’un certain type de textes qui ont été traduits du français vers le néerlandais. Comme j’ai fait un stage dans un bureau de traduction qui traduit des textes pour l’entreprise Renault, j’ai choisi des textes du site Renault dans lesquels on fait de la publicité pour les différents véhicules. A côté de cela, j’utiliserai dans le corpus aussi des textes publicitaires du site de l’entreprise Michelin. De cette façon, je donne plus de dimension au corpus et puis, je pourrais voir aussi s’il y a des différences entre la traduction des textes d’entreprise Renault et des textes d’entreprise Michelin. 
Pourquoi le choix de Michelin, et pourquoi n’ai-je pas choisi une entreprise qui n’a rien à voir avec les ‘voitures’? La réponse en est que j’ai cherché longtemps ces textes-là, mais que je n’ai pas réussi à trouver des textes qui répondaient aux conditions suivantes :
-	le texte devait être un texte publicitaire
-	le texte français devait être le texte source
-	le texte du site français devait être traduit vers le néerlandais (l’entreprise française « doit » donc avoir des établissements aux Pays-Bas) 
-	le texte du site français devait être le même que le texte sur le site néerlandais (sur certains sites, j’ai vu qu’on faisait de la publicité pour d’autres produits sur le site français que sur le site néerlandais)
Finalement, j’ai donc choisi Michelin parce que les textes de cette entreprise satisfaisaient à toutes ces conditions. Pourtant, il est vrai que l’avantage de ce choix est que les textes de Renault et les textes de Michelin visent au même groupe-cible à mes yeux.

Je voudrais étudier les textes sources en français et les textes cibles en néerlandais en prenant en considération la question suivante :

Quelles images a-t-on de la France et des Pays-Bas à travers des publicités de voitures et de pneus et quelles sont les stratégies de traduction adoptées dans la traduction des textes publicitaires du français vers le néerlandais ?

Dans le premier chapitre, je comparerai le français et le néerlandais et je traiterai en particulier deux différences importantes entre le français et le néerlandais : la composition des mots et les différences syntaxiques. 
Ensuite, on verra dans le deuxième chapitre la relation entre langue et culture, puis, les différences culturelles entre les pays et la manière dont ces différences pourraient se refléter dans la publicité française et néerlandaise. En plus, je parlerai de la publicité en général et j’aborderai la question relative à la traduction des textes publicitaires.









Bien que le français et le néerlandais appartiennent à la même famille de langues, il semble qu’il y ait des différences entre les deux. Les deux langues sont dérivées de l’Indo-Européen, mais cette famille de langue est encore subdivisée en groupes de langues. Le français appartient au groupe des langues romanes et le néerlandais aux langues germaniques.​[2]​ 
Entre les langues, il y a toujours des différences, mais entre les langues appartenant aux différents groupes de langues, il existe très certainement des différences profondes. Ces différences se manifestent dans différents domaines de la langue : la phonétique, la morphologie, le lexique et la syntaxe.
Dans ce chapitre, je ne traiterai pas toutes les différences en détail, mais je me limiterai à deux grandes différences, qui sont surtout importantes pour ce mémoire, à savoir la composition et les différences syntaxiques. 
Pour ce qui est de la composition, je donnerai d’abord une définition et je parlerai de la notion de tête. Puis, j’examinerai les différentes possibilités de combinaisons dans les compositions et finalement, je donnerai encore quelques remarques sur ce sujet.







Une différence très importante entre le néerlandais et le français est la composition des mots. La composition en néerlandais comme en français est une façon de créer des mots qui est très productive, souvent dans la formation des néologismes. Pourtant, en néerlandais la construction des compositions est plus nombreuse qu’en français : dans un dictionnaire néerlandais, on trouve beaucoup plus de compositions que dans un dictionnaire français.
Une composition est formée de deux constituants qui peuvent en principe s’employer indépendamment. Ces deux constituants sont parfois liés par une préposition ou un trait d’union, mais il n’est pas possible d’intégrer un adjectif,  par exemple, entre le premier et le deuxième constituant : * une pomme verte de terre/*aardgroenappel.
Dans l’étude des mots composés, la notion de tête est très importante. Cela se voit, par exemple, dans les mots néerlandais waterleiding et leidingwater​[3]​. Le premier indique un type de canalisation et le deuxième indique un type d’eau. 
La tête détermine la catégorie et le genre d’un mot composé.​[4]​ En règle générale, la tête des compositions néerlandaises se trouve à droite, tandis que la tête des compositions françaises est à gauche, sauf pour les mots savants : logithèque, biotechnologie et les calques : cerveau-choc. Pour cette dernière catégorie, on doit remarquer qu’on a adapté le mot étranger au système français, mais qu’on a conservé la structure étrangère.​[5]​
Dans quelques cas rares, l’ordre des constituants dans la composition est le même en français qu’en néerlandais :





Il y a différentes catégories de compositions. Premièrement, les compositions nominales : des compositions avec un nom comme tête. 







A côté de cela, en néerlandais il est possible d’utiliser un syntagme comme premier élément d’une composition.​[8]​ Par exemple :
		N	hete lucht + ballon = heteluchtballon
		F	montgolfière
		N	koud water + bad = koudwaterbad
		F	bain froid
Dans ces cas, on voit qu’en français les mots n’ont pas été composés avec des syntagmes. Pourtant, une même idée de construire des mots existe en français si on prend, par exemple, essuie-glace arrière : achterruitenwisser. Ici essuie-glace n’est pas un syntagme, mais un mot composé et puis, on ne le combine pas avec un nom, mais avec une préposition. Et en néerlandais, cela devient un mot doublement composé. Ou bien compact-disque vidéo qui devient en néerlandais video-cd.  





Pour le dernier type de compositions (PN),  il y a une différence entre les mots sous-bois et avant-bras ​[9]​. Dans le premier mot, le substantif  bois satisfait la structure d’arguments de sous : un sous-bois est « une végétation sous bois ».​[10]​ Par contre, un avant-bras ne signifie pas « quelque chose qui est avant le bras » mais « la partie avant du bras ». Dans avant-bras, bras est la tête et avant un complément interprété comme un modificateur.​[11]​
Dans l’étude du corpus de Kampers-Mahne, elle a établi six catégories parmi le premier type de mots composés (NN) :
1) un mot composé de deux constituants qui entretiennent une relation attributive, par exemple : musicien amateur
2) un mot composé de deux constituants qui entretiennent une relation possessive, par exemple : album-photo
3) le constituant qui n’est pas la tête indique le lieu, par exemple : album studio
4) le constituant qui n’est pas la tête indique la destination ou l’instrument, 
par exemple : jeux-vidéo
5) le constituant qui n’est pas la tête est le thème de la tête, 
par exemple : courrier santé
6) le constituant qui n’est pas la tête indique la ressemblance, 
par exemple : ville-labyrinthe​[12]​
On doit encore remarquer qu’il y a des mots qui peuvent figurer dans plusieurs catégories en même temps. Le mot feuilleton-télé, par exemple, peut être compté parmi la catégorie 3 et 4.​[13]​






Le premier élément dans ces compositions-ci a une fonction d’intensification, broodmager veut dire très maigre ou il a une fonction de comparaison : ijskoud veut dire froid comme la glace. Une autre possibilité est que ce premier élément donne des informations supplémentaires de la tête de la composition : milieuvriendelijk veut dire respect de l’environnement.






Dans le premier exemple, la tête est l’adjectif savant grec phobe et le substantif à gauche est le complément de la tête adjectivale. Pour le deuxième exemple, on doit remarquer que les adjectifs qui commencent par anti s’emploient souvent aussi comme substantifs. Ensuite, les compositions adjectivales du type AA présentent une structure coordinative : les deux constituants fonctionnent comme tête de la composition.
Troisièmement, il y a aussi des compositions verbales. En néerlandais, cette catégorie n’est pas très productive. La plupart des compositions verbales sont nées des compositions nominales : blokfluit  blokfluit-en ou bien du fait qu’on a changé le suffixe nominal en suffixe verbal : stofzuiger  stofzuigen. Pourtant, il y a une exception dans cette catégorie : un groupe qui est quand-même productif, à savoir les compositions qui ont été formées d’une préposition et d’un verbe : onder-dompelen, over-winnen, op-bieden, in-drinken, aankleden.​[16]​ 
En français on trouve aussi la combinaison d’une préposition et d’un verbe en ce qui concerne les compositions verbales,  par exemple sous-payer.​[17]​ 









1.2 Les différences syntaxiques

Pour ce qui est de l’ordre des mots, il y a de grandes différences entre le français et le néerlandais qui sont imputables aux différences entre les langues romanes et les langues germaniques. 
L’ordre des mots dans les phrases françaises est en général l’ordre progressif : SVO. Cela vaut pour les propositions principales et les propositions subordonnées. Les compléments circonstanciels se trouvent à la fin de la phrase en structure profonde, mais pas toujours en structure superficielle. Le complément d’objet indirect se trouve après le complément d’objet direct et on peut trouver les adverbes après le verbe dans la phrase. En schéma : sujet-verbe-complément d’objet direct-complément d’objet indirect-complément circonstanciel. 
Exemple :
1.	F	Ma femme regarde toujours la télévision jusqu'à la fin du feuilleton, le soir.
F	Le soir, ma femme regarde toujours la télévision jusqu'à la fin du feuilleton ​[19]​
N	‘s Avonds kijkt mijn vrouw altijd televisie tot het einde van de serie. 	(CK)





Pour éviter que dans une phrase interrogative l’ordre des mots change, on connaît en français la particule interrogative est-ce que.​[20]​  En ajoutant cette particule, on garde l’ordre SVO dans la phrase. En néerlandais on ne connaît pas une telle particule interrogative.
Exemple:
1.b	F  	Quand  est-ce que votre père a reçu ma lettre ? (SVO)
	N	* Wanneer is het dat uw vader heeft ontvangen mijn brief ?
	N	Wanneer heeft uw vader mijn brief ontvangen ?

Puis, il est possible que le c.o.d soit plus long que le c.o.i. et dans ce cas, le c.o.d vient après le c.o.i. Par exemple :
2.	F	Nous avons envoyé à cette agence plusieurs lettres auxquelles ils n’ont même  
pas répondu.​[21]​
N	Wij hebben dit bureau verschillende brieven gestuurd die zij niet eens beantwoord hebben.(CK)

L’ordre usuel des mots dans une phrase néerlandaise est : sujet-verbe auxiliaire-complément d’objet indirect-complément(s) circonstanciel(s)-complément d’objet direct-le reste des verbes. 
Exemple :
3.	N	Pieter heeft Jasper gisteren in de tuin een appel gegeven.​[22]​  
F	Hier, Pieter a donné une pomme à Jasper dans le jardin.	(CK)

Mais souvent il apparaît que le sujet n’est pas le premier syntagme de la phrase. Dans le Algemene Nederlandse Spraakkunst​[23]​, on explique la différence de l’ordre des mots de la façon suivante. 
En ce qui concerne la position des éléments verbaux et des conjonctions de subordination, on peut indiquer deux places fixées (/deux pôles) dans la phrase, à savoir au début de la phrase et au bout de la phrase. On donne les 2 exemples suivants :
4.	N	Z'n broer heeft altijd al graag een glas bier gedronken. (SVO)
F	Son frère a toujours préféré boire un verre de bière. (CK)
5.	N	(Het blijkt) dat hij zowat overal ter wereld als een autoriteit beschouwd wordt. (SOV)
	F	(Il parait) qu’il est considéré comme une autorité partout dans le monde. (CK)

Ensuite, – dans l’exemple quatre - on nomme le verbe conjugué (heeft) le premier pôle de la phrase et le reste des verbes (gedronken) le deuxième pôle. Pour ce qui est du cinquième exemple, le premier pôle est la conjonction de subordination (dat) et le deuxième pôle est le verbe conjugué + le reste des verbes (wordt + beschouwd). 
Autour des deux pôles, le Algemene Nederlandse Spraakkunst distingue le premier et le dernier syntagme et le centre de la phrase. L’ordre des mots dans la phrase est alors ainsi : premier syntagme-premier pôle-centre-deuxième pôle-dernier syntagme. 
Il y des phrases dans lesquelles le verbe conjugué se trouve au premier pôle et des phrases dans lesquels celui-ci se trouve au deuxième pole. Le premier type de phrases concernent les propositions principales et le deuxième type sont des propositions subordonnées. 
Dans les propositions principales, le verbe conjugué se trouve donc toujours au premier pôle et en termes SVO, l’ordre est dans ce cas SVO (7) ou VSO dans le cas d’adverbes/compléments circonstanciels (8) ou d’inversion (9). 
7.	N	Wim gaat dus niet mee met jullie? (SVO)
	F	Wim n’ira donc pas avec vous? (CK)
8. 	N	Sinds vier jaar studeert Francine in Gent. (VSO)
	F	Depuis quatre ans Francine fait ses études à Gand. (CK)
9.	N	Wanneer komt je vriendin? (VSO)
	F	Quand ton amie viendra-t-elle? (CK)
En ce qui concerne les propositions subordonnées, le verbe conjugué se trouve au deuxième pôle dans la phrase. En termes de SVO, l’ordre est alors SOV. 
 
A côté de l’ordre SVO qui est différent en français et en néerlandais, il existe aussi une différence en ce qui concerne la thématisation. Pour commencer, je cite la définition de thématisation que donne Jacqueline Guillemin-Flescher : 

« Thématiser, c’est constituer en thème l’élément que l’on veut privilégier dans un énoncé, c’est aussi poser cet élément dans un contraste implicite avec les autres éléments de la relation. »​[24]​
Cette citation vient de l’introduction d’une étude contrastive en ce qui concerne la thématisation en français et en anglais. Le français comme langue romane et l’anglais comme langue germanique. Certaines différences entre le français et l’anglais - pour ce qui est de ce sujet - sont les mêmes quand il s’agit du français et du néerlandais. Sur les points communs de ces différences, je me suis basée sur cette étude pour en apprendre des choses intéressantes sur la thématisation en français et en néerlandais.
Dans cette étude, on va du français à l’anglais parce que la thématisation apparaît plus souvent en français qu’en anglais. Les exemples qui ont été utilisés dans le corpus viennent surtout de l’oral parce que c’est là qu’on utilise le plus la thématisation.
	Il y a différentes façons de thématiser un ou plusieurs éléments dans la phrase. D’abord, il y a des moyens prosodiques : on marque la thématisation à l’aide de l’accent.​[25]​
 En français il est très rare qu’on utilise cela, mais en néerlandais c’est le moyen par excellence pour thématiser une partie de la phrase. Par exemple :
	F	J’aime Paul !
	N	Ik houd van Paul!	(CK)





Dans les moyens syntaxiques le phénomène de ‘reprise’ joue un rôle important. Pour thématiser un élément, on effectue une reprise de cet élément.​[26]​
	
Thématisation avec une structure disloquée :
F	le chat, il a mangé la souris
N	*de kat, hij heeft de muis opgegeten
N	de kat heeft de muis opgegeten
Dans cet exemple, on a vu que la partie disloquée de la phrase se trouve à gauche. Pourtant, la dislocation en français peut se trouver aussi à droite et au centre de la proposition.​[27]​ 
Parfois, il y a une différence de sens qui dépend du fait que la dislocation se trouve à droite ou à gauche, par exemple :
	Dislocation à droite :
	F	Mais j’ai faim, moi !
	N	Maar ik heb honger ! (CK)
	Ici on voit l’opposition avec la notion ‘ne pas avoir faim’.
	Dislocation à gauche :
	F	Mais moi, j’ai faim !
	N	Maar ik heb honger !
 	Ici il s’agit de la personne qui a faim.

En néerlandais on peut indiquer une telle sorte de différence aussi d’une façon syntaxique :
N	Je zou alles op school moeten leren.
N	Je zou op school alles moeten leren.​[28]​
Dans le premier cas, l’accent est sur op school et dans le deuxième cas l’accent est sur alles. En néerlandais, la partie qui se trouve la plus à gauche après le verbe conjugué est l’élément qui a la valeur informative la plus grande.
Dans la dislocation, il s’agit d’une reprise au moyen d’un pronom personnel (il). Dans les exemples, la thématisation en français est très claire, mais en néerlandais, cela n’est pas le cas sauf si on place un accent – c’est à dire qu’on en revient à la phonétique - qui indique la partie thématisée de la phrase.

A côté de la dislocation, il existe encore un autre moyen de thématisation : la topicalisation. Et contrairement à la dislocation, il n’y a aucun mot qui est repris. Par exemple :
	F 	Le matin, il est souvent fatigué.
N	‘s Morgens is hij vaak moe.




Pour ce qui est des formes clivées en français, il y en a plusieurs qu’on peut utiliser pour marquer la thématisation : c’est … qu’, il y a … qu’ et j’ai … qu’. Aux formes clivées il y a une reprise de l’élément thématisé par le relatif qui (au cas d’un sujet) et que (au cas d’un c.o.d./c.o.i. et pour locutions adverbiales).​[29]​ 
 La forme clivée la plus utilisée est  c’est ... qu’ et c’est pour cela que je donne un exemple de cette forme :
	F	c’est le chat qui a mangé la souris
	N	het is de kat die de muis heeft opgegeten
	N	de kat heeft de muis opgegeten
Il faut remarquer que la structure de la phrase ne change presque pas dans les structures disloquées et qu’elle change beaucoup dans les formes clivées.

En néerlandais on connaît aussi la thématisation à l’aide des formes clivées ; on a pourtant deux sortes des formes clivées :
	1. les phrases clivées
	2. les phrases pseudo-clivées
En néerlandais on peut donner la formule suivante d’une phrase clivée :
Sujet provisoire het + une forme du verbe zijn + la partie de la phrase qui doit être accentuée. La deuxième partie de la phrase est souvent une proposition subordonnée relative.
Pourtant, on doit remarquer que cette forme est utilisée presque seulement dans la langue écrite. Dans la langue parlée, on préfère utiliser les accentuations prosodiques.
	Jusqu’ici, il n’y pas encore une grande différence entre les deux langues. Seulement l’emploi dans la langue écrite ou la langue parlée.
Pourtant, si on veut accentuer un pronom personnel en néerlandais, on ne peut plus utiliser la construction ci-dessus en gardant le même ordre des mots dans la phrase :
N	*Het ben/is ik die de ruit gebroken heeft.
F	C’est moi qui ai cassé le carreau. (CK) 
En français il n’y a pas de problème dans ce cas. Ce qui est bien possible en néerlandais est l’exemple ci-dessous ; pourtant, ici on change l’ordre des mots :
N	Ik ben het die de ruit gebroken heeft.

A côté de cela on a donc les phrases dites ‘pseudo-clivées’. Ce type de phrases sont des propositions composées. Le premier syntagme est une proposition subordonnée relative avec antécédent inclus (qui/que) et le deuxième syntagme est une forme du verbe zijn + la partie qui demande l’accent.
Par exemple :
N	Wat Dirk gisteren aan Francine gegeven heeft, was een fles jenever.​[30]​ 
F	Ce que Dirk a donné à Francine hier, c’était une bouteille de genièvre. (CK)

On poursuit encore avec la troisième catégorie de thématisation en français à savoir les séquences thématisatrices. Je donne ici un exemple d’un type de séquences thématisatrices :
F	Moi, mon chat, il a mangé une souris.
N	Mijn kat heeft een muis opgegeten.
F	Moi, ma sœur, son chat, il a mangé une souris.
N	De kat van mijn zus heeft een muis opgegeten.
Comme on peut voir dans ces exemples, elles semblent transiter par une relation de possession. Pour transmettre ce type de construction en néerlandais, il existe des difficultés. La langue néerlandaise ne peut pas appliquer un nombre de repères à la suite pour thématiser un certain élément de la phrase. Il n’y a ni reprise, ni thématisation. Eventuellement on peut réaliser la thématisation en accentuant le pronom possessif mijn dans le premier cas. Pourtant, dans le deuxième cas cela n’est pas possible.​[31]​

Pour ce qui est de la dislocation, je veux encore remarquer qu’elle disparaît souvent dans la traduction du français vers le néerlandais. On garde la thématisation mais avec d’autres outils topicalisateurs. Parfois, il arrive aussi qu’on insiste sur d’autres éléments dans la traduction que dans la phrase source. Ensuite, en français, il est possible d’avoir plusieurs repères à la suite. En néerlandais il existe seulement le repère simple. A côté de cela, on peut dire qu’en néerlandais on doit recourir aux moyens prosodiques dans la plupart des façons dans lesquelles le français peut exprimer la thématisation. En plus, on peut dire que la différence entre les pronoms personnels clitiques et non-clitiques joue un rôle important en ce qui concerne la thématisation.​[32]​ En bref on peut dire que c’est la valeur de contraste de la thématisation qui s’exprimera de façon différente dans les deux langues.​[33]​


Conclusion du chapitre 

En bref, on a vu deux grandes différences entre le français et le néerlandais au niveau de la composition et au niveau de la syntaxe.

Pour ce qui est des compositions, il est devenu clair qu’en français la tête se trouve à gauche et qu’en néerlandais la tête se trouve à droite en règle générale. Et s’il y a des compositions en français qui ont la tête à droite, celles-ci sont des calques d’autres langues ou des compositions de formation savante. Ensuite, il existe en français des compositions dont les deux (ou trois) constituants sont des têtes, contrairement au néerlandais. Enfin, on a vu que la manière de créer les formes plurielles des compositions diffère aussi dans les deux langues.

En plus, on a vu que l’ordre SVO dans les deux langues diffère en ce sens  qu’en français l’ordre SVO est la même dans les propositions principales que dans les propositions subordonnées, à savoir Sujet-Verbe-Objet. Pourtant, il y a une exception : l’inversion. Et puis, on utilise la particule interrogative est-ce que pour garder l’ordre SVO dans les phrases interrogatives. En néerlandais, cette particule n’existe pas. 
En néerlandais, on distingue deux pôles dans la phrase et pour les propositions principales, il faut que le verbe conjugué se trouve au premier pôle et pour les propositions subordonnées il se trouve au deuxième pôle. Ensuite, on a vu que le premier pôle peut se trouver soit en première, soit en deuxième position de la phrase. Pourtant, il arrive dans un grand nombre de phrases qu’il se trouve en deuxième position. 
Finalement, on a vu que l’application de la thématisation en français et en néerlandais est aussi très différente. En néerlandais, on utilise plutôt des moyens prosodiques pour thématiser une partie dans la phrase tandis qu’en français, on utilise très souvent des moyens syntaxiques pour réaliser cela. Le moyen syntaxique qu’on peut retrouver en néerlandais et en français est la forme (pseudo) clivée. 






Dans ce chapitre, je commencerai à expliquer la relation entre la langue et la culture, puis, les différences culturelles entre les pays. Pour cela, je m’appuierai sur la théorie de Geert Hofstede. Ces différences culturelles servent de points de références pour caractériser la France et les Pays-Bas. Je soulignerai ensuite comment ces différences culturelles pourraient se refléter dans la publicité française et néerlandaise.
Puis, je parlerai de la publicité, je proposerai sa définition, ses différents types et ses fonctions. J’expliquerai la manière dont un texte publicitaire peut influencer le public, ce qui aboutit à des caractéristiques spécifiques du langage publicitaire. 






Il y a deux manières de considérer la relation entre la langue et la culture : une langue influe sur une culture ou une langue exprime une culture, suppose Marieke de Mooij dans son livre Global marketing and advertising.​[34]​
Dans le premier cas, la conception du monde d’un peuple dépend de la structure et des caractéristiques de la langue qu’il parle. La langue décrit et crée des faits. La deuxième considération nous dit que la langue reflète la culture. La langue reflète toutes les expressions et valeurs culturelles ; elle est une illustration de la culture. On retrouve ces expressions culturelles, par exemple, dans les métaphores. Pour illustrer cela, on pourrait donner l’exemple de l’Egypte où l’on n’utiliserait pas une métaphore qui se réfère à la lumière du soleil pour définir une fille, car le soleil est considéré comme quelque chose de négatif. Dans ce cas, les Egyptiens choisiront plutôt d’utiliser l’image du clair de lune. Pourtant, cette référence au clair de lune signifie en Angleterre qu’on a un deuxième travail le soir (moonlighting).​[35]​
Une autre illustration du fait qu’une langue reflète la culture est que dans certaines langues, il existe plus de mots pour indiquer une chose que dans d’autres langues. Il y a des langues qui connaissent différents mots pour les différentes substances de neige, par exemple, parmi les Esquimaux. 
Enfin, il y a aussi des mots qui existent dans une langue, mais pas dans d’autres langues. En néerlandais, par exemple, il n’y a pas d’équivalent pour le mot anglais to fudge.​[36]​
Ensuite, il y a des mots qui sont très intimement liés à une culture, mais qui, quand-même, apparaissent dans d’autres langues. Ce sont des mots qui expriment quelque chose d’unique. Par exemple, apartheid, management, sauna, Mafia.​[37]​ Chaque culture a des notions culturelles qui lui sont spécifiques. En France, on a, par exemple, des notions de savoir-faire et de savoir-vivre et aux Pays-Bas la notion de gezelligheid. 
Il y a donc un lien étroit entre la langue et la culture et il est important d’en savoir plus sur les choses qui marquent une culture. Et cela est plus tard aussi utile pour comprendre les différents styles qu’on emploie dans la publicité. Voici donc, l’explication d’une méthode pour comparer des cultures.

2.1.1 Les cinq dimensions de culture de Hofstede

Pour faire une comparaison entre les différentes cultures, Hofstede a élaboré, dans son livre Allemaal andersdenkenden : omgaan met cultuurverschillen, une théorie pour comparer les différentes cultures qui se compose de cinq dimensions :
1.	l’indice de la distance hiérarchique
2.	l’indice de l'individualisme 
3.	l’indice de la masculinité/fémininité
4.	l’indice du contrôle de l'incertitude
5.	l’indice de l’orientation à long terme 

L’indice de la distance hiérarchique mesure la distance émotionnelle qui existe entre les gens avec beaucoup d’autorité et les gens qui en ont moins. Il examine, en fait, la façon dont une société d’un certain pays manie les inégalités sociales.​[38]​ Une valeur basse de l’indice de la distance hiérarchique indique que l’inégalité entre des hommes est minimale, qu’il y a un besoin d’indépendance. Une valeur élevée signifie pourtant que l’inégalité est attendue et prétendue ; on est dépendant des personnes autoritaires.​[39]​

L’indice de l’individualisme détermine dans quelle mesure une société est individualiste ou collectiviste. Individualiste veut dire que les relations entre les individus ne sont pas très étroites : on doit se préoccuper seulement de soi-même et de sa propre famille. Collectiviste signifie qu’un individu se trouve dès la naissance dans une communauté qui est très solide et qui le protège pendant toute sa vie, mais qui demande, à son tour, une loyauté absolue.​[40]​ 
Dans une culture individualiste, il faut que tout le monde soit traité sur un pied d’égalité. Dans une culture collectiviste on trouve l’inverse.​[41]​




L’indice de la masculinité définit la masculinité ou la fémininité d’une société. Dans 
une société masculine,  il y a une grande différence entre le rôle social des sexes : l’homme est sensé être autoritaire et doit oser s’imposer. La femme est tenue d’être humble et tendre et de viser à la qualité de vie. Dans une société féminine les rôles sociaux des hommes et des femmes se recouvrent en partie : les deux doivent être humbles et tendres et viser à la qualité de vie.​[43]​ Ce qui caractérise une société masculine, c’est le fait qu’on vit pour travailler. Pourtant, l’inverse vaut pour une société féminine : on travaille pour vivre.​[44]​ Ensuite, on peut qualifier une culture masculine comme une culture axée sur les performances et une culture féminine comme une culture qui vise à la prospérité.​[45]​
Une valeur élevée de l’indice de la masculinité représente une société masculine et une valeur basse signifie une société féminine.

L’indice du contrôle de l'incertitude montre la mesure dans laquelle un pays se sent menacé par l’incertitude et l’ambiguïté. Ceux-ci sont exprimés par la tension et la nervosité et par le besoin de prévisibilité : on préfère avoir des règles, formelles ou informelles.​[46]​ Le contrôle de l'incertitude a à faire aussi avec le niveau d’anxiété. Une valeur élevée de l’indice du contrôle de l'incertitude signifie un niveau d’anxiété élevé, l’inverse étant tout aussi vrai. L’anxiété s’exprime, par exemple, dans le fait de parler avec les mains, qu’on élève la voix, qu’on manifeste ses émotions, qu’on tape du poing sur la table. Une culture avec un niveau d’anxiété plus bas est moins expressive ; une conduite excitée et bruyante n’est pas acceptable.





2.1.1.1 Les valeurs des deux pays pour les 5 dimensions nommées :
- l’indice de la distance hiérarchique : 	La France : 68 - Les Pays-Bas : 38 (à l’échelle de 104-11)​[47]​
- l’indice de l'individualisme: 		La France : 71 - Les Pays-Bas : 80 (à l’échelle de 91-6)​[48]​
- l’indice de la masculinité : 			La France : 43 - Les Pays-Bas : 14 (à l’échelle de 95-5)​[49]​
- l’indice du contrôle de l'incertitude : 	La France : 86 - Les Pays-Bas : 53 (à l’échelle de 112-8)​[50]​
- l’indice de l’orientation à long terme : 	La France : .x..- Les Pays-Bas : 44 (à l’échelle de 118-0)​[51]​

2.1.1.2 Commentaires sur les différences entre la France et les Pays-Bas
En regardant les valeurs des deux pays, on voit de grandes différences pour les dimensions de distance hiérarchique, masculinité et contrôle de l’incertitude. La France a une valeur élevée pour ces trois dimensions en comparaison avec les Pays-Bas. Pourtant, la différence entre les valeurs en ce qui concerne la masculinité n’est pas aussi grande qu’on peut le croire. Ce qu’on peut dire, c’est que les deux sont des pays féminins, mais que les Néerlandais sont plus féminins que les Français. 
Pour ce qui est de la mesure de l’individualisme, les deux pays ne diffèrent pas beaucoup. Les deux sont des pays individualistes. Quant à l’orientation à long terme, on ne peut pas comparer les deux pays, parce que Hofstede ne donne pas de valeur pour la France dans son livre. On peut seulement dire que les Pays-Bas ont une valeur relativement élevée pour cette dimension. 
On a constaté que les Pays-Bas ont une valeur basse de l’indice du contrôle de l’incertitude  et cela peut s’exprimer dans une aversion contre des règles formelles et puis, on est moins anxieux.​[52]​  A côté de cela, la France est une culture dite individualiste et elle a une valeur élevée de l’indice du contrôle de l’incertitude. Cela s’exprime en ce que les règles sont explicites et qu’elles sont mises à l’écrit.​[53]​ En outre une valeur élevée de l’indice du contrôle de l’incertitude  reflète le refus de changements. On préfère garder tout comme c’est déjà !​[54]​

On doit remarquer que la France connaît une valeur élevée de l’indice de la distance hiérarchique et en même temps elle est un pays individualiste. En fait, cela se contredit. Pourtant, avec la description suivante de la France, on peut expliquer cela :
« Dans la culture française on ne sait pas bien supporter des relations de dépendance directes. Pourtant, la vision actuelle sur l’autorité est toujours encore celle de l’absolutisme. Cela se contredit. Un système bureaucratique essaie de les réconcilier, car des règles impersonnelles et la centralisation donnent la possibilité de combiner une opinion absolutiste avec l’élimination des relations de dépendance les plus directes. (Michel Crozier, sociologue français) »​[55]​.

A l’aide des valeurs des cinq dimensions, il est possible d’établir des caractéristiques culturelles des deux pays.
Les Pays-Bas : orientation pour le futur, respect pour le passé, pensée linéaire, besoin de vie privée, égalité, indépendance, pensée universaliste, prestige social de peu d’importance, différence minime entre le rôle social des sexes, recherche de consensus, persévérance.​[56]​
La France : importance de talents, de pouvoir et de prestige, égalité, besoin de vie privée, tolérance, réticence d’innovation, besoin de règles.​[57]​

2.1.1.3 Application de ces indices aux publicités en général 
Dans le livre de De Mooij, on parle d’une analyse des textes publicitaires qui a mis en lumière la manière dont les indices des cinq dimensions se voient dans les textes publicitaires. Il est devenu clair que, dans la publicité, la distance hiérarchique s’exprime entre autres dans les relations réciproques entre des gens. Dans la publicité d’une culture avec une valeur élevée de l’indice de la distance hiérarchique, les gens âgés donnent des conseils aux jeunes (trouvé dans une publicité pour la marque ACE en France), tandis que l’inverse se passe dans la publicité d’une culture qui en connaît une valeur basse : des jeunes donnent des conseils aux gens âgés (trouvé dans une publicité pour la marque Dreft aux Pays-Bas).​[58]​ 
Une autre caractéristique d’une culture avec une valeur basse de l’indice de la distance hiérarchique est le fait qu’on utilise dans la publicité des éléments anti-autoritaires comme la parodie et l’humour.​[59]​ Dans la publicité on se moque de l’autorité.
Ensuite, le style de communication des cultures dites individualistes est caractérisé par le fait d’être direct et explicite. On s’adresse au public d’une façon directe et personnelle. On utilise beaucoup de pronoms personnels et d’impératifs. De plus, les données et les faits prennent une grande place dans ce style de communication, de même que l’énumération des qualités attirantes d’un produit et l’emploi de la rhétorique. En plus, il arrive souvent qu’on se réfère d’une façon explicite à l’individu lui-même, en utilisant les mots tu, toi(-même), 
vous(-même), individuel, individu, privé, personnel. ​[60]​
Une caractéristique de la publicité dans une culture féminine est l’emploi des litotes. Cela est causé par le caractère modeste d’une telle culture.​[61]​ L’expression d’une valeur élevée de l’indice du contrôle de l’incertitude  dans la publicité se voit dans le besoin d’explications, de structure et de prestige pour la technologie et l’esthétique (design) ; on s’oriente vers l’art. Un autre aspect est la manifestation des émotions et l’importance de stabilité. On a peur des choses nouvelles et on évite donc d’utiliser des expressions comme « no compromises » (pas de compromis).​[62]​
En ce qui concerne des cultures qui ont une valeur élevée de l’orientation à long terme, on utilise toutes sortes de moyens pour souligner l’importance d’économiser, par exemple l’emploi fréquent du mot gratuit, ce qui est attirant pour des gens dans une telle culture.
Marieke de Mooij a établi quelques caractéristiques du style publicitaire en France et aux Pays-Bas. Elle les a déterminées à la base des analyses de différentes publicités.
- Le style publicitaire en France peut être caractérisé par le besoin d’être différent et/ou par  une mise en scène théâtrale ou absurde. L’expression de la notion de joie de vivre s’oriente vers l’image et la fantaisie. Ensuite, il y a un besoin de manifester des émotions. Une autre expression qu’on peut nommer caractéristique du style publicitaire français est celle de savoir-faire. En plus, de cela, on se sert des métaphores, du symbolisme et de l’humour : on tend à jouer avec des formes et des noms. Les notions suivantes sont importantes dans la publicité française : beauté, sensualité, l’usage des femmes belles comme métaphore de beauté et d’esthétique, image, style et exagération.​[63]​
- Le style publicitaire aux Pays-Bas peut être caractérisé par l’insistance sur l’économie. Cela peut être exprimé d’une manière directe ou sous forme de parodie. On a déjà vu un exemple d’une expression qu’on peut utiliser dans ce cas, à savoir le mot gratis. Ensuite, on présente la notion de ‘succès’ sous forme de litote. Aussi la notion de gezelligheid peut-elle être trouvée dans la publicité néerlandaise. Enfin, on peut trouver de l’humour notamment pour illustrer le manque de respect pour l’autorité.​[64]​




La publicité est la communication externe d’une entreprise. Dans le livre de Janoschka (2004), on trouve une définition de la publicité : 
« Advertising is a paid form of non-personal communication about an organization and its products that is transmitted to a target audience through a mass medium such as television, radio, newspapers, magazines, direct mail, public transport, outdoor displays, or catalogues ».​[65]​
Cette définition concerne la publicité traditionnelle, c’est-à-dire la publicité à la télévision, à la radio, dans les journaux et les magazines, dans les transports publics, sur les panneaux d’affichages ou dans les catalogues. A côté de cette publicité traditionnelle, il y a aujourd’hui aussi la publicité sur Internet, la publicité on-line. La publicité on-line est aussi un type de communication de masse. Pourtant, la manière de communiquer est différente de la publicité traditionnelle. Elle s’accommode des nouvelles exigences techniques et médiatiques.​[66]​ Un autre élément qui différencie la publicité on-line de la publicité traditionnelle est que cette dernière vise à l’interaction.​[67]​ Dans certains types de publicité sur Internet, on est invité à participer d’une façon active au processus de communication. On est exhorté à réagir immédiatement, par exemple, à cliquer sur un lien.
Janoschka distingue différents types de publicité sur Internet : web ads, e-mails, lettres de nouvelles, économiseurs d’écran, jeux en ligne, sites Internet.​[68]​ Elle définit certains d’entre eux de manière plus détaillée, mais je donne ici seulement une définition plus précise du dernier type : le site Internet. C’est de ce type de publicité qu’est composé mon corpus d’analyse. 
Les sites Internet ont différentes fonctions : ils donnent des informations, soit ce sont des moyens de communication et de divertissement, soit ils servent à des fins commerciales. A côté de cela, un site Internet peut être utilisé comme un instrument de publicité. Premièrement, les sites Internet contiennent de la publicité sur certaines parties de leurs pages comme, par exemple, les web ads ; deuxièmement, ils peuvent eux-mêmes être un moyen de publicité pour une firme. Ils ne font pas de publicité, mais servent seulement de média qui porte la publicité. Comme site de corporation, ils promeuvent des entreprises. Dans ce cas, c’est donc tout le site qui fonctionne  comme instrument de publicité.​[69]​  
Selon Janoschka la publicité a différents buts : engendrer une image favorable de l’entreprise ou de ses produits, exhorter à acheter un certain produit, donner de l’information, donner des avertissements, rechercher de l’aide et du soutien. ​[70]​
Une façon par laquelle la publicité essaie d’influencer son public est impliquée dans la formule AIDA. Cette formule se compose de quatre mots clés : Attention, Intérêt, Désir et Action. D’abord, on doit attirer l’attention du lecteur, puis, on doit le rendre conscient de l’existence d’un certain produit ou service. Ensuite, on doit susciter l’intérêt du lecteur pour le produit/service de façon à ce que cela entraîne un désir chez le lecteur. Finalement, ce désir (qui est un aspect émotif) fait qu’on va acheter le produit (Action). On essaie donc de persuader par des informations rationnelles et simultanément on fait un appel émotif aux gens. Cette formulé a été inventée par Elmo Lewis en 1898, mais elle est toujours utilisée dans la publicité actuelle.​[71]​
Hans Hoeken (1998) affirme que c’est d’abord le sujet d’un texte qui attire l’attention du lecteur. Le style a donc moins d’influence que le sujet. Ensuite, il est d’avis que la condition nécessaire pour attirer l’attention est que le texte contienne des informations  nouvelles. Puis, il présente la stratégie d’identification à soi-même. Cela veut dire que les lecteurs peuvent s’identifier avec ce qui est dit dans le texte. L’avantage de cette stratégie est que les lecteurs considèrent de manière plus critique les arguments. Par ailleurs, il y a une deuxième stratégie, à savoir l’emploi d’un langage concret. Cela veut dire qu’on utilise un langage imagé. Il est connu que les gens peuvent mémoriser les informations d’une manière verbale et d’une manière visuelle. Il est plus facile de mémoriser des notions concrètes (une grosse danseuse) que des notions abstraites (une hypothèse validée). Quand on écrit d’une manière visuelle et concrète, il est plus facile de peser les arguments ; et de cette façon la possibilité d’acheter le produit est plus grande.​[72]​ 

Un texte publicitaire doit être informatif, mais surtout persuasif, déclare Janoschka.​[73]​ Pour persuader, on peut donner des renseignements rationnels, par exemple, la raison pour laquelle on doit acheter un certain produit, mais on peut aussi faire appel aux émotions. Cela dépend, cependant, du type de produit et de public. Hans Hoeken affirme que la différence entre les textes persuasifs et les textes informatifs dépend de l’intention d’influencer. Pourtant, il est vrai qu’un texte persuasif peut provoquer un effet informatif et vice versa. Dans ce cas, le but visé de l’auteur n’a pas été atteint. Dans la publicité, on cache souvent la persuasion derrière la description et l’information. La description dans la publicité est surtout positive ; on évite de décrire les côtés négatifs du produit d’un concurrent. Pourtant, il est connu qu’en général les gens se méfient plus des textes persuasifs que des textes informatifs. La raison en est que, dans les textes persuasifs, on cache souvent les arguments négatifs et on amplifie les arguments positifs.​[74]​
 
2.2.1 L’expression de la persuasion dans la publicité ; caractéristiques du langage publicitaire
Nous venons de voir que la notion de persuasion est importante pour la publicité. Et cette notion nous vient déjà de la rhétorique antique. Adam, dans son livre L’argumentation publicitaire, explique le lien entre la rhétorique antique et la publicité. Il définit la rhétorique comme : 
« l’art de persuader et de convaincre par le discours. »​[75]​ 
Il distingue trois genres de rhétorique : 				
- le genre judiciaire : l’orateur accuse ou défend
- le genre délibératif : l’orateur conseille/déconseille ce qui est  le meilleur/le pire 
- le genre épidictique : traite de l’éloge et du blâme : il ne  s’occupe que de ce qui est beau ou laid.​[76]​  
Le genre délibératif est proche des stratégies qu’on utilise dans les textes publicitaires : « la description d’un objet publicitaire constitue un objet de valeur non seulement agréable et préférable aux autres, mais en bien producteur de plaisir ».​[77]​ Dans le genre épidictique l’orateur magnifie les faits connus de tous par différentes figures d’amplification : hyperbole, répétition, métaphore, qualification, etc. Cela ressemble aussi beaucoup à des choses qu’on utilise dans la publicité. Par contre, ce genre n’est pas aussi directement argumentatif que le genre délibératif. « L’épidictique est la part descriptive de la langue et le délibératif est la part argumentative de la langue ».​[78]​ Mais ces deux parties sont très étroitement liées et c’est pour cette raison qu’en publicité la persuasion est souvent déguisée en description. La citation suivante illustre bien cet étroit lien entre description et persuasion dans la publicité : « Argumenter passe par la description élogieuse et la description élogieuse est inévitablement conseil d’achat. »​[79]​
Les traces de la rhétorique peuvent encore être vues dans l’emploi des moyens et figures rhétoriques dans la publicité. Par exemple, l’emploi des allitérations, des anaphores, des répétitions, des questions, des ellipses, des exclamations ou de l’ironie.​[80]​

Selon Janoschka la persuasion peut être exprimée au niveau syntaxique par exemple à l’aide de questions et d’ellipses et sur le niveau lexical avec des impératifs, des pronoms personnels et des pronoms possessifs. Et à côté de cela, la persuasion peut s’exprimer d’une manière émotive par exemple au moyen de différentes stratégies de motivation ou des simplifications linguistiques.​[81]​ Comme une publicité doit être souvent courte et aller droit au but, on utilise souvent la forme verbale de l’impératif.​[82]​ Cela exhorte le public immédiatement à faire quelque chose.  
Le langage publicitaire ressemble parfois aussi au langage parlé, car, de cette façon, le langage est plus personnel, plus direct. On essaye de persuader les gens par un langage qui se compose de différentes sortes de questions comme des questions oui/non ou des questions ouvertes.​[83]​ Les questions sont surtout employées dans les gros titres des publicités. Le lecteur souhaite une réponse à cette question et pour cette raison il va lire la publicité. On peut donc susciter la curiosité du lecteur à l’aide de questions.​[84]​ 
Surtout dans la publicité on-line, on essaie de créer un style personnel. On réalise cela par l’usage des noms, des pronoms personnels et des pronoms possessifs.  L’usage de la première ou de la deuxième personne au singulier fait qu’on a l’impression d’un dialogue. Si la publicité est directe, cela signifie qu’il y a des possibilités d’échange de feed-back entre l’auteur et le lecteur.​[85]​  Et en utilisant un pronom appellatif direct, comme vous ou tu on peut souligner l’importance des informations. En même temps, cela insiste sur la nouveauté des informations. Les lecteurs s’appliquent les informations à eux-mêmes et par cela, il y a plus de chances qu’on évalue les arguments plus soigneusement.​[86]​
Ensuite, on voit qu’on emploie dans la langue publicitaire des ellipses. En utilisant des ellipses, on raccourcit les phrases en omettant certaines parties linguistiques de la phrase comme par exemple les verbes ou les pronoms personnels. Le fait que les informations dans les textes publicitaires doivent être courts est surtout important pour les publicités sur Internet. Il y a là notamment un degré élevé de densité d’information.​[87]​ 
On voit aussi des néologismes. On crée des mots nouveaux dans le texte publicitaire qui donne un sens humoristique.​[88]​ 

Hans Hoeken déclare qu’en publicité, on se sert souvent des intensificateurs, on dit, par exemple, que quelque chose est très important ou particulièrement bon.​[89]​ Adam affirme aussi l’existence du langage intensif. Dans les publicités qu’il a analysées, il a trouvé des hyperboles lexicales (liaison tumultueuse, affres de la passion) et des gradations intensives (pour vous plaire, pour vous séduire).​[90]​ L’emploi de ce langage indique, pourtant, que la source n’est pas neutre vis-à-vis du message. Cela est aussi le cas avec l’emploi des adjectifs qui ont une connotation positive. Par exemple : brillant, sublime, inégalable, élégant, etc. On associe un objet à un adjectif positif pour transférer ainsi la connotation positive sur cet objet. Mais si les lecteurs regardent la publicité de manière critique, ces adjectifs peuvent provoquer un effet négatif.​[91]​ Le lecteur devient méfiant parce que c’est une image trop positive.
La manière d’influencer et de persuader les gens est souvent réalisée par la combinaison des mots et des images. En se servant du langage publicitaire, on essaie de toucher le lecteur d’une manière émotive. Mais c’est surtout grâce aux images que les lecteurs ont été touchés. Pourtant, cela dépend aussi du produit pour lequel on fait de la publicité.​[92]​ Certains produits demandent notamment beaucoup d’information descriptive, par exemple, des machines ou des biens durables.
	Parfois on reproche au langage publicitaire de ne pas obéir aux règles de la grammaire. « La publicité abîme la langue ».​[93]​ Mais malgré le fait qu’une phrase ne soit pas grammaticalement correcte, le sens reste clair. On utilise ce langage ‘peu conventionnel‘ pour attirer l’attention du public.​[94]​ 
Enfin, je donne encore quelques exemples du livre d’Adam qui montrent que le langage publicitaire est un langage qui connaît une grande créativité surtout au niveau lexical. Créativité dans l’emploi des hyperboles : L’élégantissime légèreté (Cigarettes VOGUE), Féminissime beauté de Mathilda May en Lejaby (Sous-vêtements LEJABY). 
Créativité dans l’usage des impératifs : Phytovitaminez-vous les cheveux ! (PHYTOVITAMINES), Minéralise-toi !!! (eau minérale SAN BERNARDINO). 
Créativité avec des modifications orthographiques, c’est-à-dire l’inscription littérale d’un mot dans un autre ; exploitées dans les années 90 par la marque PERRIER : Joyeau, preaupagande, niveau meaundial, expleausif.​[95]​

2.3 Traduction des textes publicitaires

Quand on traduit des textes, on le fait toujours à la demande de quelqu’un. Cette personne/ ce service veut que le texte soit traduit selon certaines exigences. La traduction est donc fortement orientée vers la cible. Et cela est surtout important pour les textes qui visent les consommateurs. La première question importante est : Qui sont les lecteurs potentiels de cette publicité ?, car il s’agit de l’aptitude à la vente.​[96]​

Hervey donne entre autres quelques remarques générales pour traduire des textes qui s’appliquent aussi sur la traduction des textes publicitaires.  
Le traducteur doit compter avec le fait qu’il peut y avoir une différence en ce qui concerne les informations de base d’un texte. Les lecteurs du texte source ont souvent plus d’informations de base. C’est pourquoi un traducteur devra parfois donner plus d’explications dans le texte cible. En sens inverse, il peut y avoir des choses dans le texte source qui sont très communes dans la culture cible. Dans ce cas, on traduira moins explicitement. 
Aussi est-il important de faire attention à la relation entre l’auteur et le lecteur. Est-ce un expert qui parle à un expert ou un expert qui parle à un novice ? Cela peut aussi différer de culture à culture. Hervey prend comme exemple un livre de recettes. Et puis, on verra la différence culturelle entre un Français et un Britannique. Un Français se sentirait insulté qu’on s’adresse à lui comme à un débutant, tandis que ce sentiment se trouvera beaucoup moins chez un Britannique.
De plus, le registre peut être différent en comparaison du texte source sur les domaines différents, par exemple, dans le domaine du lexique ou de la structure grammaticale ou syntaxique. Il est possible que le registre du texte source soit formel, tandis que celui du texte cible sera informel. Les changements dans la structure, le lexique ou le registre sont  des différences établies entre les langues, mais il y a aussi des changements qui ont rapport avec le genre du texte, qui dépasse les cultures. Finalement, on doit aussi tenir compte du fait que la relation entre le texte source et le consommateur peut différer de celle du texte cible et son lecteur.​[97]​ 

Selon Angela Goddard (1998), il y a différentes règles structurelles qui disent comment fonctionne un texte. Mais les différentes cultures entraînent différentes attitudes et valeurs quand il s’agit de la lecture. Si on ne compte pas avec les différences culturelles, on court le risque que la campagne publicitaire ne marche pas. Cela a été le cas avec une campagne de Volvo en 1990. La tentative de Volvo était de lancer une voiture de la même manière dans toute l’Europe. Comme il n’y avait pas beaucoup de réactions, Volvo a changé sa stratégie, et a mis en avant la sécurité de la voiture en Suisse et en Grande Bretagne, son prestige en France, le fait qu’elle soit bon marché en Suède et sa performance en Allemagne.​[98]​
Si on traduit de la publicité, il ne faut pas traduire simplement les mots, mais transmettre les bonnes idées. Cela veut dire qu’on doit faire passer le message du texte de façon qu’il garde la même portée que dans l’original. On doit respecter les idées propres à une certaine culture. En traduisant des textes publicitaires, on doit se servir de la méthode  « copy adaptation »​[99]​, cela veut dire qu’on doit adapter le texte, afin qu’il soit bien accueilli dans la culture cible. On doit, par exemple, faire attention à la traduction des marques des produits. Certaines marques peuvent notamment comporter des connotations quand elles sont employées dans une autre culture.​[100]​
Ensuite, Goddard donne d’autres pièges pour les traducteurs en publicité.​[101]​ A côté des connotations que peuvent provoquer des mots, un traducteur en publicité doit aussi faire attention au sens métaphorique des mots, des phrases ou du texte. Il peut arriver que le dictionnaire donne le sens littéral de l’expression, mais non pas le sens métaphorique. C’est la même chose avec un langage idiomatique. Ensuite, il doit être attentif aux mots polysémiques dans la publicité. Ceux-ci sont souvent utilisés exprès. Pourtant, il arrive que la polysémie soit utilisée inconsciemment. C’était le cas dans la publicité de l’entreprise des téléphones mobiles, Orange. Leur slogan est : The future’s bright, the future’s Orange. (Le futur est vaste, le futur est Orange). Orange voulait lancer ses produits dans le nord de l’Irlande et a du, dans ce cas, changer le slogan, car inconsciemment il porte un sens politique dans cette région. Aussi la phonologie d’une langue est importante quand il s’agit du sens d’un mot/d’une phrase/d’un texte, car nous associons des sons avec certaines idées. En plus, les séquences de syllabes dans une langue peuvent être des mots entiers dans une autre langue. Cela est le cas dans le MR2 de Toyota.​[102]​ En lisant à haute voix cette séquence de syllabe, le mot merde apparaît en français, un effet involontaire selon mon opinion.

Hervey (1992) donne aussi des conseils pour la traduction des textes publicitaires. D’abord, on doit penser au fait que le titre d’un texte (par exemple Mode d’emploi) ne précise pas toujours que ce texte est un texte qui appartient au genre persuasif, contrairement aux textes qui ont été appelés ‘publicitaires’ d’une manière explicite. La raison en est que la série de textes qu’on compte parmi les textes publicitaires est plus large qu’on ne pense.​[103]​ Le traducteur devra regarder le texte source avec précision pour reconnaître et identifier les caractéristiques persuasives ou prescriptives souvent sous-jacentes. Après avoir découvert les notions du genre persuasif, on devra les traduire d’une telle façon qu’en langue cible la même mesure de persuasion soit atteinte. Selon Hervey, on obtiendra un texte cible qui n’est plus persuasif quand on traduit un texte source persuasif littéralement. On peut donc conclure que la mesure de persuasion est typiquement culturelle.​[104]​ On a vu cela dans le cas de la campagne Volvo ci-dessus. Ceci dépend de l’importance donnée aux valeurs dans une société spécifique. Celles-ci peuvent être appliquées pour persuader les gens.
Ce que je trouve remarquable est l’insistance que cet auteur met sur la traduction littérale. Il dit que dans les textes publicitaires on ne peut pas traduire littéralement, ce qui suggère que dans d’autres traductions cela est possible. Mais, je pense que dans aucune traduction, il n’est possible de traduire seulement littéralement. On pourrait le faire au début du processus de traduction, mais après on devra reformuler cette traduction littérale dans la langue plus courante. 






Dans ce chapitre nous avons, premièrement, vu le lien étroit entre la langue et la culture. Cela se reconnaît notamment par les différences culturelles entre différents pays. Grâce à la méthode de comparaison des différentes cultures de Hofstede, nous avons découvert que la France a des valeurs culturelles différentes des Pays-Bas, comme c’est le cas pour la distance hiérarchique et le contrôle de l’incertitude des deux pays. Ensuite, on a constaté que les Pays-Bas sont plus féminins que la France et que les Pays-Bas sont très orientés vers le futur. Ces différences se reflètent aussi dans la publicité de chaque société. Les notions de joie de vivre et de savoir-faire sont importantes dans la publicité française; la notion de gezelligheid peut jouer un rôle dans la publicité néerlandaise. Puis, la publicité française peut se caractériser par l’usage des métaphores, du symbolisme, de l’humour, ainsi que des thèmes comme la beauté et la sensualité. Dans la publicité néerlandaise on insiste souvent sur la parcimonie et on préfère présenter le succès sous forme de litote. La parodie peut aussi y être trouvée.
Deuxièmement, nous avons défini la publicité et la différence entre la publicité traditionnelle et la publicité on-line. Cette dernière vise fortement l’interaction. La publicité veut influencer son public comme nous l’a montré cet exemple d’une formule (AIDA). On a constaté que la persuasion est importante dans la publicité. Celle-ci peut être réalisée d’une manière rationnelle et émotive. Se servant de moyens syntaxiques, lexicaux et stylistiques, la persuasion reprend la rhétorique antique.
Finalement, on a étudié le phénomène de la traduction et spécialement celle de la publicité. Nous avons vu quelques problèmes ‘généraux’ que nous pouvons rencontrer en traduction : les différences concernant les informations de base, les différences concernant la relation auteur-lecteur et les différents registres. Puis, quelques pièges pour un traducteur en publicité ont été énumérés : un traducteur doit faire attention aux connotations d’un mot, au sens métaphorique d’un mot/d’une phrase/d’un texte, aux mots polysémiques et à la phonétique. Enfin, nous avons constaté qu’en traduction de publicité il est important de regarder des textes du même genre, ainsi que de bien tenir compte des éléments persuasifs du texte et de son niveau stylistique.

En d’autres termes, traduire la publicité relève d’un travail minutieux : il faut rester attentif à tout ce qui appartient aux spécificités culturelles et cela aux différents niveaux du texte. En plus, il convient  pour le traducteur de faire preuve de créativité.






On est enfin arrivé à la dernière partie dans laquelle on va découvrir comment les théories des deux premiers chapitres s’appliquent au corpus choisi. J’ai fait plusieurs analyses aux pages 1 à 5 du corpus Renault​[107]​, ainsi que des pages de 1 à 8 du corpus Michelin​[108]​. 








En néerlandais, il y a plus de compositions qu’en français. En français, la tête des compositions se trouve à gauche, alors qu’en néerlandais la tête se trouve à droite. Lorsqu’en français la tête se trouve à droite, la composition est un mot savant ou un calque. Voilà, quelques règles générales en ce qui concerne les compositions. Mais comment cela se passe-t-il dans les textes publicitaires ? 

Si on jette un coup d’œil sur les schémas de l’analyse des compositions, on voit très rapidement que j’ai trouvé plus de mots composés dans les textes néerlandais que dans les textes français, ce qui correspond à la réalité : dans un dictionnaire néerlandais on trouve plus de compositions que dans un dictionnaire français.











Dans les trois premières exceptions, le mot auto est une abréviation du mot automobile. Cette troncation auto n’est pas un mot savant, ni un calque. Malgré cela, la tête de ces compositions ne se trouve pas à gauche comme c’est la règle générale en français. Je ne trouve donc pas d’explication linguistique pour le ‘déplacement’ de la tête de ces compositions. Je me suis demandé ensuite s’il y a peut-être une autre raison de ce déplacement. Est-ce que ces mots sont peut-être d’un registre plus élevé et l’auteur les a-t-il utilisé pour donner un effet particulier au texte? Ma réponse est négative. Ces mots sont des exemples de français courant. J’avoue donc que l’utilisation de ce type de composition m’échappe. 
Pour les autres trois compositions, le déplacement n’est pas difficile à expliquer. Sur-tapis est une composition du même type que avant-bras​[110]​, camping car est un calque (car < anglais) et auto- de auto-bloquantes est un mot savant venant du grec. 
L’emploi des calques et des mots savants pourrait être un moyen de donner plus de prestige au texte. 

Bref, dans mon corpus il n’y a pas d’exemples remarquables pour pouvoir dire que les compositions apportent un effet particulier au caractère publicitaire du texte. Apparemment, l’auteur et le traducteur utilisaient d’autres moyens pour rendre leur publicité attrayante …

3.1.2 La syntaxe​[111]​: les ellipses et la thématisation

Les ellipses sont une partie importante du langage publicitaire. En omettant le verbe conjugué et/ou le(s) pronom(s) personnel(s), on crée une ellipse. L’emploi des ellipses rend le texte plus direct, plus court et fait que le lecteur peut lire plus rapidement le texte. Cela est important, parce que la plupart des lecteurs (de publicité) ne prennent pas beaucoup de temps à lire une publicité. Le fait que le lecteur puisse vite saisir l’information pourrait être favorable pour le produit.
Dans mon corpus, j’ai noté que l’ellipse est fréquemment utilisée dans les textes de Renault et de Michelin. J’ai trouvé trois types d’ellipses : les ellipses sans verbe conjugué, les ellipses sans pronom personnel et, enfin, les ellipses qui n’ont aucun des deux. Un peu plus de la moitié des ellipses françaises ont été traduites par des ellipses en néerlandais. Pourtant, j’ai vu aussi qu’il y a un nombre assez important d’ellipses françaises qui ont disparu dans la traduction néerlandaise. La plupart d’entre elles ont été changées en proposition principale en néerlandais. 
La disparition des ellipses dans la traduction en néerlandais est dommage parce que le fait qu’une phrase est directe et courte est très important pour une publicité. 

Exemple d’une ellipse française changée en proposition principale en néerlandais :
Renault : « Plus besoin de penser à verrouiller les portes après le démarrage. » : 
« Zo kunt u niet meer vergeten om de portieren te vergrendelen na het starten. » (p.2)

En traduisant par des propositions principales l’effet spécifique du langage direct a disparu. Il est donc probable qu’un lecteur français sera plus vite attiré par cette publicité qu’un lecteur néerlandais qui lit la ‘même’ publicité (sauf en traduction et donc sans ces ellipses).

Un autre élément syntaxique qui est important dans la publicité est la thématisation ou l’accentuation. La thématisation est une bonne manière de mettre en relief une partie de la phrase. En accentuant une partie, on attire l’attention du lecteur. En français, on emploie la dislocation (à droite et à gauche), la topicalisation, la forme clivée et les séquences thématisatrices. En néerlandais, on emploie en général des moyens prosodiques ou parfois la forme (pseudo) clivée pour indiquer l’accent.
Des différentes manières de réaliser la thématisation dans une phrase, j’en ai retrouvé deux formes dans mon corpus : la topicalisation et la forme clivée. J’ai remarqué que la topicalisation est un moyen très utilisé dans les textes publicitaires français de mon corpus, dans les textes de Renault aussi bien que ceux de Michelin. Pourtant, il n’y a pas beaucoup de cas dans lesquels la topicalisation a été conservée dans la traduction néerlandaise. La plupart des topicalisations françaises ont été traduites par des propositions principales. C’est la même chose avec les formes clivées que j’ai trouvées dans mon corpus. En plus, il y a quelques exemples dans lesquels la partie topicalisée de la phrase française a même complètement disparue en néerlandais :
- R9 : « Conçu dans un esprit convivial, l'habillage de son habitacle vous réserve bien-être et confort. » : « De bekleding in het interieur straalt welzijn en comfort uit. »
- R33 : « Complice de votre quotidien, Twingo s'adapte à tous vos besoins. » : « De Twingo weet precies wat u nodig heeft. »
- R59 : « Pour une maniabilité parfaite, Twingo sait s'adapter à tous les styles de conduite grâce à sa large offre de transmissions. » : « De Twingo past zich aan alle mogelijke rijstijlen aan dankzij een uitgebreid aanbod versnellingsbakken. »
- R97 : « Evoquant la métamorphose d'une chrysalide et son premier battement d'ailes, Twingo KENZO tisse pour ses passagers un cocon insolite et revigorant. » : « De Twingo KENZO geeft de indruk van een soort cocon om de passagiers heen. »

Il est donc dommage que dans le texte néerlandais cette dimension de thématisation ait disparu. Le traducteur n’a même pas utilisé des moyens prosodiques,  c’est-à-dire qu’il aurait mis en caractères gras la partie thématisée, par exemple. En plus, il y a même quelques cas dans lesquels la partie thématisée en français a totalement disparu en néerlandais. Ici, non seulement la thématisation a disparu, mais aussi une partie de l’information que donne le texte publicitaire français. On voit déjà ici l’image différente de la voiture qu’ont les Français et les Néerlandais. Pour le Français la voiture a un côté personnel (R9, R33) et pour le Néerlandais cela n’est pas le cas. Voilà, la raison pour laquelle on a supprimé cette partie. Puis, les Français aiment bien d’utiliser des métaphores dans leur langue (R97) ce qui cause parfois des problèmes dans la traduction ; le traducteur choisit souvent de les supprimer. Bref, on peut dire qu’en général le traducteur a probablement trouvé que le texte français était trop détaillé et ample (dans le cas de ces phrases), de sorte qu’il a décidé de traduire le texte sans faire de grandes phrases.

3.2 Hofstede et De Mooij

3.2.1 La présence des dimensions culturelles de Hofstede

Premièrement, en ce qui concerne la distance hiérarchique, on a vu que dans une culture où sa valeur est élevée, les gens âgés donnent des conseils aux jeunes et que c’est l’inverse pour une culture avec une valeur basse. Dans cette dernière culture, on se moque de l’autorité ce qui se traduit par la présence de la parodie et de l’humour avec des éléments anti-autoritaires dans les textes publicitaires. Pourtant, je n’ai pas trouvé cet aspect dans les textes publicitaires que j’ai analysés. On trouve cela plutôt dans les publicités à la télévision, à mon avis. Ici, dans la publicité écrite, on ne sait/voit pas qui donne le conseil.
 Pour le texte français de Renault, je peux dire qu’on ne donne pas vraiment de conseil. Toute l’atmosphère du texte est de vanter les qualités et les nouveautés de la Twingo pour susciter l’achat de cette voiture. Il n’y a pas d’indice qui montre que c’est une personne âgée ou un jeune qui donne des conseils. Il n’y a pas non plus d’éléments qui veulent provoquer une possibilité de se moquer de l’autorité.
Ensuite, en lisant la traduction néerlandaise du texte de Renault, je trouve qu’il y a une atmosphère de paternalisme par rapport au texte français. Cela se voit dans les expressions :
- « dat u nodig heeft » (p.1) 
- « wat u nodig hebt » (p.2) 
- « welke het beste bij u past » (p.3)
- « die het beste bij u past » (p.4)
Ici, c’est comme si l’auteur savait mieux ce que le consommateur désire, et même mieux que le consommateur lui-même. Ainsi, j’ai l’impression que la présence de l’auteur et son autorité sont plus présentes dans le texte néerlandais que dans le texte français qui est plus neutre.

Pour ce qui est du texte français de Michelin, je peux dire qu’ils se réfèrent souvent aux instances de prestige pour indiquer que leur produit est vraiment performant. Michelin donne de cette manière plus de prestige à ses produits et, en faisant cela, il veut persuader le consommateur qu’il n’y a pas de meilleur produit que le sien. Exemples : 
- « partenariats avec les constructeurs mondiaux les plus prestigieux » : « de nauwe samenwerking (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​auto_partenaires.jsp?lang=NL​) met de meest prestigieuze autofabrikanten (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​auto_partenaires.jsp?lang=NL​) ter wereld » (p.1) 
- « véhicules sportifs de référence (Porsche, Ferrari, etc.) » : « bekende sportauto’s (Porsche, Ferrari, etc.) »  (p.1)
- « Michelin, partenaire des constructeurs les plus prestigieux (BMW, Mercedes, etc.) »: « Michelin werkt samen met de meest prestigieuze autofabrikanten: BMW, Mercedes, etc. »  (p.2)
- « étroits partenariats noués depuis de nombreuses années avec des constructeurs experts de l’univers 4x4 » : «  een reeds jarenlange, nauwe samenwerking met deskundige autofabrikanten uit de 4X4-wereld » (p.5)
- « étroits partenariats avec tous les grands constructeurs du marché (Renault, Iveco, etc.) » : « In nauwe samenwerking met alle belangrijke fabrikanten op de markt » (p.5)
- « équipe les véhicules de référence : BMW, Mercedes, etc. » : « wordt gemonteerd op bijvoorbeeld de volgende wagens : BMW, Mercedes, etc. » (p.6) 
Dans la traduction néerlandaise tous ces exemples ont été traduits de la même façon. Donc le ‘taux’ d’autorité dans le texte français et la traduction en néerlandais est le même. 

Deuxièmement, il y a l’indice de l'individualisme. Cela se voit dans la publicité par différents moyens : un style direct, des références explicites à l’individu et l’énumération des faits, des données et l’attrait du produit.
La France a un chiffre de 71 et les Pays-Bas un chiffre de 80 (sur l’échelle de 91-6 de Hofstede) pour cet indice. Il ne semble donc pas y avoir une grande différence entre les deux. En analysant le corpus, je me suis posé la question de savoir s’il est toutefois visible que les Pays-Bas sont plus individualistes que la France ou alors si c’est le contraire. 
Pour commencer avec le style direct​[112]​, celui-ci est caractérisé par des questions et des impératifs que l’on trouve dans les deux textes (Renault et Michelin) et dans leurs traductions. Ensuite, le style direct est caractérisé par l’emploi des pronoms personnels. J’ai découvert que la traduction de Renault contient plus de pronoms personnels que le texte français de Renault, ce qui pourrait dire que le texte néerlandais est plus personnel. Sur la base de ce signe on pourrait dire que les Pays-Bas sont plus individualistes que la France. Cependant, le fait qu’il y ait plus de pronoms personnels dans le texte néerlandais peut s’expliquer (partiellement) aussi par le point de vue grammatical. En effet, le français utilise souvent des phrases sans verbe et donc sans sujet et dans ce cas il n’y a pas besoin d’un pronom personnel non plus, alors qu’en néerlandais ces phrases ont été traduites par des phrases verbales, ce qui fait qu’il y a aussi des pronoms personnels.
	Dans les deux textes, on se réfère explicitement au public par le pronom personnel vous et u.  En français, il est très courant d’utiliser cela dans les textes et les contextes où on ne connaît pas le public, mais en néerlandais on se tutoie plus vite. Cela ne m’aurait pas étonné si on avait utilisé dans ce texte publicitaire le pronom personnel jij. Le texte néerlandais reste donc poli comme le texte français.
	Pour ce qui est des pronoms personnels et les références explicites au lecteur dans le texte de Michelin, j’ai constaté qu’on n’utilise pas énormément de pronoms personnels, mais dans les cas où on les utilise, on se réfère au lecteur ( vous/ u). Dans la traduction, on n’a pas changé cela.
	Dans la publicité de Renault, les données du produit et ses avantages ont  été énumérés tout comme dans le texte de Michelin. Mais le texte de Renault a intégré ceux-ci dans un récit. On présente la voiture dans une publicité qui a la forme d’un récit. Dans le texte de Michelin, on trouve aussi le récit, mais on dresse un schéma pour énumérer les atouts du produit, et on marque les performances avec un système d’étoiles. Après avoir ‘traité’ un produit, on donne un résumé de ses caractéristiques comprenant ses avantages. Le lecteur peut rapidement saisir l’information sur le produit. Chez Renault, cela se voit moins vite. Ils énumèrent aussi beaucoup de caractéristiques de la Twingo : les couleurs, les jantes, l’habillement, les ambiances, l’espace, les accessoires, etc., mais tout cela est placé dans le récit, bien qu’ils soient souvent mis en caractères gras.
Ceci dit, je ne peux pas dire que, dans les textes, on voit clairement qu’il y a une différence de valeur individualiste entre la France et les Pays-Bas.
Troisièmement, je parlerai de l’indice de masculinité. La valeur pour cet indice ne diffère pas beaucoup entre la France et les Pays-Bas. Sur la base des chiffres pour les deux pays, on a pu dire que les Néerlandais étaient plus féminins que les Français. Dans la publicité, cela pourrait se voir dans l’emploi des litotes (qui expriment le caractère modeste d’une culture) pour exprimer le succès. J’en ai trouvé quelques-unes dans les textes néerlandais :
- Renault : « Résolument simple et pratique, Twingo est facile à vivre » : « Buitengewoon simpel en praktisch, de Twingo doet niet moeilijk. » (p.1)
- Michelin : « Pour une même dimension de pneumatique, Michelin PAX System a une jante de plus grand diamètre. » : « Bij een zelfde bandenmaat is Michelin PAX System minder hoog dan een klassieke band. » (p.3)
Je dois, cependant,  remarquer que dans le dernier exemple le néerlandais dit le contraire du français, donc ce n’est pas un exemple excellent dans ce cas.
Or, sur la base de ces quelques exemples, je ne voudrais pas conclure que les Pays-Bas sont plus féminins que la France. 

Quatrièmement, je parlerai du contrôle de l’incertitude. Cela peut se manifester dans le besoin d’explication, de prestige, de technologie et de l’esthétique (design). J’ai trouvé quelques exemples où le texte français est plus explicite que le texte néerlandais :
- Renault : « Ce système peut être désactivé à votre convenance. »: « Dit systeem kan uitgeschakeld worden. » (p.2)
- Renault : « Avec ses sièges avant repliables d'un seul geste et sa banquette arrière coulissante, Twingo KENZO répond à toutes vos envies d'évasion. » : « Met de neerklapbare voorstoelen en de verschuifbare achterbank schikt de Twingo KENZO zich naar al uw wensen. » (p.5)
- Michelin : « L’effet produit est similaire à celui observé quand vous montez des pneus ’taille basse’, mais sans dégrader le confort. » : « Het effect is hetzelfde als wanneer u ‘lage’ banden monteert. » (p.3)
Dans les trois exemples on voit des syntagmes qui ont été omis dans la traduction. Ces syntagmes donnent en français une information supplémentaire qui rend encore plus attrayant le produit. La traduction néerlandaise est aussi compréhensible sans ces ‘ajouts’. Apparemment, le traducteur considérait inutile cette information supplémentaire et il a choisi de les supprimer. 
Le deuxième exemple demande une explication en plus. La traduction néerlandaise wensen a un goût de la pratique. Pourtant, l’expression française envies d’évasion se veut pour la liberté et l’extravagance du Français. 
En ce qui concerne le besoin de prestige et de technologie, on voit surtout dans le texte de Michelin (texte français + traduction) qu’on aime référer à des instances de référence pour garantir la qualité de ses produits : 
- « Une parfaite adéquation aux exigences des véhicules sportifs de référence (Porsche, Ferrari…) » : « Een uitstekende aanpassing aan de behoeften van bekende sportauto’s (Porsche, Ferrari …) » (p.1) 
- « Michelin, partenaire des constructeurs les plus prestigieux : BMW Motorsport, Mercedes AMG, (…) » : « Michelin werkt samen met de meest prestigieuze autofabrikanten: BMW Motorsport, Mercedes AMG, (…) » (p.2)
- « La gamme Michelin 4X4 bénéficie d'étroits partenariats noués depuis de nombreuses années avec des constructeurs experts de l'univers 4X4 » : « Het Michelin 4X4-assortiment profiteert van een reeds jarenlange, nauwe samenwerking met deskundige autofabrikanten uit de 4X4-wereld. » (p.5)
- « Fort de ses étroits partenariats avec tous les grands constructeurs du marché (Renault, Iveco,…), » : « In nauwe samenwerking met alle belangrijke fabrikanten op de markt (Renault, Iveco,…), » (p.5)
- « le nouveau Michelin Pilot Alpin équipe les véhicules de référence : BMW, (...) » : « wordt de nieuwe Michelin Pilot Alpin gemonteerd op bijvoorbeeld de volgende wagens:  BMW, (...,) » (p.6)
- « Lamelles autobloquantes VTS et BDS, issus de la technologie nordique (…) » :
« Zelfblokkerende VTS en BDS lamellen, afgeleid van de Scandinavische technologie (…) » (p.6)
En plus, j’ai remarqué que dans le texte de Michelin on aime faire des comparaisons entre les différentes ‘générations’ du produit : 
- « par rapport au Pilot Alpin première génération »  : « ten opzichte van de Pilot Alpin 1ste generatie » (p.6, 2 fois)
 - « par rapport à la génération précédente du pneu Michelin Pilot Sport. » : « in vergelijking met de eerdere generatie van de Michelin Pilot Sportband » (p.2)
De cette façon on veut montrer que le produit actuel est encore meilleur que les précédents. On veut montrer ce qu’on est capable de faire. On veut bien contrôler toute forme d’incertitude.
Ensuite, la notion d’esthétique (design) est importante pour une culture qui n’aime pas l’incertitude. J’ai trouvé quelques exemples de cela dans le texte de Renault :
- « Jeu de 2 barres développé avec le Design Renault. »: « Set van 2 dragers. Perfect geïntegreerd in het design van de Twingo. » (p.3)
- « Teinte des rétroviseurs assortie à celle de la carrosserie, jantes alu Nymphéa*: le design de Twingo KENZO est résolument original. »: « Buitenspiegels in een kleur die bij de carrosserie past, lichtmetalen Nymphéa velgen: de Twingo KENZO is uiterst origineel. » (p.4)
- « Preuve en est le design accrocheur de ses enjoliveurs Nénuphar et (…) » : « Neem bijvoorbeeld het design van zijn Nénuphar wieldoppen en (…) » (p.1)
On voit ici que dans un des trois cas on a omis le mot design en néerlandais. D’un autre côté, on a, quand même, gardé la notion d’originalité dans la traduction. Il ne s’agit pas  seulement de l’apparition du mot ‘design’ qui fait qu’un texte reflète une valeur élevée du contrôle de l’incertitude, il s'agit aussi de toutes les expressions qui s’y réfèrent. On en retrouve beaucoup dans le texte français de Renault, qui n’ont pas vraiment été changées dans la traduction. 
Pour ce qui est du texte de Michelin, j’ai retrouvé aussi deux exemples dans lesquels apparaît l’esthétique (design):
- « Une esthétique unique » : « een uniek ontwerp » (p.6)
- « esthétique et confort » : « mooi en comfortabel » (p.7)
Dans ce dernier exemple, on voit un changement assez important. On a traduit le mot esthétique par mooi. Ce dernier mot est un mot commun et générique en néerlandais, tandis que le mot esthétique est d’un plus haut registre. En utilisant certains types de mots, on voit que dans le texte français il y a une tendance de se placer dans un certain registre. Pourtant, dans la traduction en néerlandais, on remplace ces mots par des mots plus simples, ce qui indique que cette tendance n’est pas présente dans les traductions en néerlandais.

Finalement, je discuterai encore les éléments qui font que le texte reflète une valeur de l’orientation à long terme, dont les Pays-Bas sont un exemple. Cela peut se voir par l’emploi du mot gratis dans la publicité, mais dans mon corpus cela ne se retrouve pas. Un autre point de repère est l’emploi du mot zuinig(heid) ou besparing. La raison pour cela est que, quand un produit est zuinig, cela est avantageux à long terme. On n’économise peut-être pas de l’argent au moment de l’achat, mais à long terme on économise. 
- Renault : « Dans leur version équipée du moteur 1.2 16v 60 ch et de la boîte de vitesse robotisée e-Quickshift 5, Twingo Génération et Twingo Kenzo se distinguent par leur sobriété » : « De versie met 1.2 16V 60 motor en Quickshift 5 versnellingsbak onderscheidt zich door zijn zuinigheid. » (p.3)
- Renault : « Ses motorisations polyvalentes, tout en sobriété, se distinguent par leur souplesse et leur réactivité. »: « De veelzijdige en zuinige motoren onderscheiden zich door hun soepele werking en hun reactievermogen. »(p.4)
- Michelin : « Economie de carburant de 5% par une diminution de la résistance de roulement de 20% » : « 5% brandstofbesparing door een 20% kleinere rolweerstand » (p.8)
- Michelin : « Confort et économie »: « Comfort en zuinigheid » (p.8)

3.2.2 La présence des procédés publicitaires de De Mooij

Dans cette étude, j’analyserai comment les éléments qui, selon De Mooij, sont caractéristiques de la publicité française/néerlandaise se retrouvent dans les textes publicitaires de Renault et de Michelin. Il s’agit des éléments suivants : la notion de joie de vivre, les métaphores et la fantaisie, la notion de savoir-faire, les notions de beauté et de séduction et l’exagération.
Premièrement, je traiterai les textes français. La notion de joie de vivre ne se voit pas dans le texte de Michelin. Par contre, dans le texte de Renault on la rencontre une fois littéralement : 
« Une bouille sympathique, des lignes rondes...  Twingo respire la joie de vivre! »  :  « Een sympathieke snoet, ronde lijnen…  de Twingo barst van de energie! »
En néerlandais on l’a traduit avec energie, mais c’est une approche, ce n’est pas vraiment ce que veut dire la notion en français. Ici, on voit donc que c’est une notion très liée à la culture française qui pose des problèmes de traduction dans une langue d’une autre culture. Mais, même si on ne retrouve qu’une fois littéralement la notion de joie de vivre, dans le reste du texte on retrouve des mots qui expriment le lien avec cette notion : 
- Renault : « son look gai » : « zijn vrolijke look » (p.1)
- Renault : « les couleurs de l’enthousiasme »: « het enthousiasme zelf » (p.1)
- Renault : « élégance et gaieté sont au rendez-vous »: « Elegantie en vrolijkheid gaan heel goed samen » (p.1)
- Renault : « un esprit convivial »: - (p.1)
- Renault : « espace intérieur gai »: « het vrolijke interieur » (p.4)
Dans la plupart des cas les mots liés à la notion de joie de vivre ont été traduits telle façon que ce lien reste visible. Il est significatif que l’expression esprit convivial ait disparu dans la traduction. Le mot convivial a un lien avec la notion de gezelligheid qui est caractéristique pour la culture néerlandaise.​[113]​
Ensuite, on voit rapidement que le texte de Renault est constitué de manière imaginaire : il y a beaucoup de métaphores​[114]​. Les métaphores ont une fonction importante, elles rendent le texte plus poétique et plus fantaisiste. Certaines de ces métaphores ont été gardées dans la traduction mais d’autres ont disparues. Quelques-unes sont omises totalement, mais la plupart apparaissent dans la traduction comme une description. 
Ici, quelques exemples des métaphores qui invitent le lecteur à utiliser un peu sa fantaisie :
- « Evoquant la métamorphose d'une chrysalide et son premier battement d'ailes, Twingo KENZO tisse pour ses passagers un cocon insolite et revigorant. » : « De Twingo KENZO geeft de indruk van een soort cocon om de passagiers heen. » (p.4)
- «  … une conduite Zen » : « … dat u uiterst relaxed de weg op kan » (p.4)
- « Pour rester Zen » : « Zen-meditatie is er niets bij! » (p.5)
Au contraire, le texte de Michelin ne contient que quelques métaphores, et le lecteur n’est pas invité à utiliser sa fantaisie.
Puis, il y a encore la notion de savoir-faire. Celle-ci ne figure pas littéralement dans les textes des deux entreprises, mais cette notion se retrouve, quand même, en filigrane chez Michelin. Par exemple : 
- « Des années de recherche, une parfaite maîtrise de la technologie des lamelles ( …) » : 
« een uitstekende kennis van de lameltechnologie » (p.3)
- « Issu de la technologie Pilot, (...) » : « Uitgaande van de Pilot technologie » (p.6)
- « issus de la technologie nordique, (…) »: « afgeleid van de Scandinavische technologie » (p.6)
Ceci est en relation avec ce qu’on a vu dans l’analyse des dimensions de Hofstede dans mon corpus, à savoir le lien avec la distance hiérarchique et avec le contrôle de l’incertitude : les références aux instances de prestige pour prouver que le produit est bon.
La notion de beauté et de séduction ne se retrouve pas chez Michelin, tandis que dans le texte de Renault cela se voit assez fréquemment :  
- « Edition limitée née de la rencontre entre deux marques de création, Twingo KENZO incarne une beauté exotique, très contemporaine. »: « De série limitée Twingo KENZO is voortgekomen uit de ontmoeting tussen de twee merken en straalt een hedendaagse, exotische schoonheid uit. » (p.4)
- « Laissez-vous séduire » : « Laat u verleiden » (p.4)
En plus figurent des mots qui se réfèrent (indirectement) à cette notion :
- « Un habillage velours ‘Papillon’ en raffinement » : « een zeer geraffineerde velours bekleding » (p.1)
- « Sellerie exclusive en velours » : « Op de exclusieve velours bekleding » (p.4)
- « Un charme qui envoûte chacun des sens » : - (p.5)
- « L’harmonie des teintes de carrosserie » : « De harmonie tussen de carrosseriekleuren » (p.5)
- « Twingo est un joyau taillé » : - (p.5)
En observant ces exemples, on voit que dans la traduction (des parties) des phrases ont été supprimées. Ci-dessus on note par deux fois l’omission d’une métaphore. Plus tôt, on a déjà vu qu’il arrive souvent que la métaphore disparaisse dans la traduction, soit totalement ou alors elle a été changée en description.
Puis, la publicité française exagère volontiers selon De Mooij. Cet élément, je l’ai surtout retrouvé dans le texte de Michelin. Ils utilisent souvent les superlatifs « le plus… » et parfois « le/la meilleur… ». Dans le texte de Michelin, ils utilisent énormément d’adjectifs avec une connotation positive pour louer leurs produits. Dans chaque phrase qui énumère un avantage du produit on en retrouve : parfaite, unique, exceptionnels, excellente, inédite, irréprochable, absolue, optimal. Pourtant, dans la traduction, tout cela n’a pas changé. La traduction  connaît le même degré d’exagération que le texte original.
Dans le texte de Renault, on retrouve deux fois un superlatif et aussi des adjectifs avec une connotation positive, mais moins fréquemment que chez Michelin. Et contrairement à la traduction de Michelin, on omet parfois ces adjectifs dans la traduction de Renault :




- « Micro filtrant et antenne spécifique assurant une meilleure qualité d’écoute. Permet de garder les mains sur le volant et de rester concentré sur sa conduite. Parfaites intégration et fonctionnalité. Berceau selon téléphone inclus. » : « Dankzij een efficiënt filterende microfoon en een speciale antenne zijn de telefoongesprekken van een hoog niveau. U concentreert zich op het rijden terwijl u ontspannen de handen aan het stuur houdt. Past goed bij het interieur van uw Twingo en handig geplaatst in het dashboard. » (p.3)
- « Epouse parfaitement les formes du plancher. » : « Deze tapijtset vormt zich naar de bodem. » (p.3)
- « Optez pour un confort inégal avec … » : « Kies dan voor de … » (p.4)
Comme on peut le constater, il y a aussi des omissions d’adjectifs à cause des omissions d’une partie de la phrase.
 
Pour ce qui est des publicités néerlandaises, selon De Mooij, elles sont caractérisées par l’apparition de la notion d’économie, souvent exprimé par le mot gratis, et la notion de gezelligheid. Puis, on peut y trouver l’emploi de l’humour pour se moquer de l’autorité et dernièrement, on indique le succès souvent sous forme de litote. J’ai déjà dit plus haut que je n'ai pas trouvé d’exemples dans les deux traductions où l’on se moque de l’autorité et j’ai aussi montré que dans les traductions de mon corpus, il n’y a presque pas de litotes. Pourtant, les notions d’économie et de gezelligheid se trouvent dans les traductions dans mon corpus. La première notion (économie) ne se traduit pas par l’emploi du mot gratis, mais d’une autre façon. Je traiterai cela en profondeur plus tard dans ce chapitre​[115]​. Pourtant, je parlerai de la deuxième notion gezelligheid un petit peu plus ici. La notion figure une fois dans la traduction néerlandaise de Renault :
- « Générosité, complicité, convivialité »  : « Ruim, handig en gezellig »   
Ici on voit que le mot gezellig est une traduction du substantif convivialité. 
Puis, j’aimerai indiquer que dans le texte français de Renault, on trouve une autre fois la notion de convivialité :
- « Conçu dans un esprit convivial, … » (p.1)


Et ce qui est frappant, c’est que cette petite phrase a été supprimée dans la traduction néerlandaise. Ici, il y aurait une possibilité de laisser figurer la notion de gezelligheid dans le texte publicitaire, mais le traducteur ne l’a pas fait. Donc, en nous basant sur l’analyse des textes publicitaires de ce corpus (et leurs traductions), on ne peut pas dire que la notion de gezelligheid est typique des publicités néerlandaises. Une raison pour cela pourrait être le fait que cette notion ne va pas très bien avec le produit pour lequel on fait de la publicité. 




Le texte français de Renault donne une image de la Twingo qu’on peut caractériser de personnelle : la Twingo est présentée comme une amie, une complice. Comme complice et amie, elle rend plus agréable les promenades en voiture et elle agrémente la vie quotidienne du conducteur et la fleurit. Je donnerai quelques exemples dans lesquels on voit cette image :
- « Complice et facile à vivre, Twingo…» : « de Twingo is makkelijk in de omgang » (p.1)
- « Générosité, complicité, convivialité » : « Ruim, handig en gezellig » (p.1)                
- « Twingo est facile à vivre »: « de Twingo doet niet moeilijk » (p.1)
- « Complice de votre quotidien »: -  (p.2)
- « Facile à vivre et à conduire, Twingo… » : « de Twingo stuurt lekker » (p.2)
- « La complice de vos aventures » : « vergezelt u op al uw avonturen » (p.5)   
Pourtant, on voit que le traducteur -dans certains cas- a eu de la peine à traduire ces notions. Et surtout dans le dernier exemple, il a vraiment traduit selon la ‘pensée’ néerlandaise, dont je dirai plus dans la suite de cette partie. 
Un autre exemple qui montre l’aspect d’amitié et de complicité est la manière dont on traite du système de navigation. On dit que ce système est un « véritable copilote ». En néerlandais, on a traduit cela par : « geeft u nuttige adviezen », ce qui est déjà moins personnel et moins technique. En plus, on dit en français que ce copilote donne des conseils « Sans interrompre votre morceau préféré », ce qui intensifie encore l’image de complicité et d’amitié qui prend en compte tous les désirs du conducteur, à savoir le fait que cela puisse déranger le conducteur si son morceau préféré était interrompu. En néerlandais, cette remarque a été supprimée. Ensuite, cette image se voit dans les nombreuses personnifications dans le texte.​[116]​ 
Dans le texte néerlandais, il reste, quand même, quelques traces du fait que la Twingo est considérée comme une personne. On voit, par exemple, qu’il arrive aussi qu’on ait traduit le mot copilote par bijrijder, donc d’une manière personnelle. Ensuite, il y a la phrase « pour prendre soin de votre Twingo » qui a été traduite par « om voor uw Twingo te zorgen ». En traduisant ainsi, l’aspect personnel se voit aussi en néerlandais. Et cela est aussi le cas dans la traduction de « ou tout simplement agréable » par « om uw auto persoonlijker te maken ». Ayant vu cet exemple, on  pourrait même penser que le traducteur a capté l’image de la Twingo comme complice et amie dans le texte français…
 	Cependant, il y a une autre image de la Twingo qui se révèle dans la traduction néerlandaise de ce texte : la Twingo qui a tout pour être la voiture appropriée dans tous les domaines. Elle est pratique, spacieuse, utile, elle est confortable et ne consomme pas beaucoup d’essence. Ce dernier avantage se voit dans la traduction du mot sobriété par zuinig(heid) en néerlandais. Pourtant, en français ces mots ne contiennent pas tout à fait ce sens. En français, ce mot indique plutôt l’idée de simplicité. Ici, on voit donc clairement que le fait qu’une voiture consomme peu d’essence est très important pour un Néerlandais. Par contre, dans la traduction de Michelin, il apparaît encore une fois le mot zuinigheid (p.8), mais cette fois-ci, c’est une traduction du mot français  économie, ce qui est une traduction juste. 
On remarque également que la notion d’espace est importante pour un Néerlandais. De là vient qu’on traduit le mot généreux par grote. Par exemple : « espace intérieur généreux » qui a été traduit par « behoorlijk grote en modulaire binnenruimte ». Et j’ai vu que ce mot est employé dans la traduction néerlandaise dans une toute autre situation aussi. Dans le texte de Michelin, il apparaît plusieurs fois l’expression « plus de … ». Normalement, on traduit cela en néerlandais avec meer, mais il y a aussi deux exemples dans lesquels on traduit par grotere.
- « plus de performances » : « grotere prestatie » (p.4)
- « plus de mobilité » : « grotere mobiliteit » (p.4)


Ensuite, on voit dans la traduction de « son gabarit fait merveille en milieu urbain » par « is 
vooral handig in de stad » qu’il y a aussi un changement de sens. La traduction néerlandaise vise le côté pratique, contrairement au français. Dans le texte français, on utilise un langage plus figuré, ce qui n’est pas le cas en néerlandais.
Puis, l’importance du confort est illustrée dans la traduction de « une conduite sereine » par « om zo comfortabel mogelijk te kunnen rijden ».  Pourtant, le mot sereine a le sens de tranquille plutôt que de confortable.  Et un autre exemple est le fait que l’expression « l’agrément de conduite » ait été traduite par « rijcomfort ». Le mot agrément a plutôt une dimension de plaisir, mais ici on a donc préféré traduire avec la notion du confort. Et on retrouve la même idée dans l’exemple suivant : « un joyau taillé pour l’agrément de son conducteur » : « maakt het de bestuurder zo comfortabel mogelijk ».
En plus, je veux remarquer que dans l’exemple « vous fera vibrer » qui a été traduit par « is heel geschikt voor u », il y a aussi une grande différence entre le français et sa traduction en néerlandais. En français, on utilise une expression avec un sens figuré, mais en néerlandais, on a traduit d’une toute autre façon. Cette traduction est de nouveau un exemple des caractéristiques qu’un Néerlandais trouve importantes pour une voiture, à savoir le fait qu’elle soit utile et pratique. Toutes ses différences de sens dans les traductions des mots/expressions françaises pourraient s’expliquer par le fait que le Néerlandais est plus pragmatique que le Français.
Pour le Néerlandais, la Twingo est un moyen nécessaire pour se déplacer. Aujourd’hui la voiture est une chose indispensable, si on en a une, il faut surtout qu’elle soit utile et pratique. Cependant, un Français a plutôt tendance à acheter une voiture en faisant plus d’attention au côté esthétique. Pour le Français, le fait que la voiture soit belle et séduisante est important. Cela se voit, par exemple, dans la traduction de « couleurs acidulées » avec « kleuren » ou dans l’omission de l’adjectif en néerlandais dans « design accrocheur », qui est seulement traduit par « design » (dans le texte de Renault).  Selon moi, ces omissions en néerlandais montrent que ces aspects ne sont pas très importants.
 Puis, cela se reflète aussi un peu dans la traduction de « Soif de fraîcheur et de nouveauté ? » par « Op zoek naar iets nieuws ? » Le mot fraîcheur a été supprimé en néerlandais, donc apparemment il n’est pas important pour un Néerlandais. Par contre, le Français est attiré par un tel mot, parce que cela lui dit quelque chose sur l’esthétique de la voiture.

Dans le texte français, la Twingo et son propriétaire sont sur le même rang, tandis que, dans la traduction néerlandaise, le propriétaire a un rang plus élevé que la Twingo. Il y a même une tendance à l’égocentrisme. Pour le conducteur néerlandais, ce qui est important, c’est comment il se sent, lui. Pour un Français il s’agit plutôt de comment le conducteur se sent dans/avec sa Twingo. 

En ce qui concerne le texte publicitaire de Michelin, j’ai trouvé une image où les pneus ont été présentés comme les meilleurs du monde. Ceci est surtout dû aux références aux instances de prestige ainsi que par l’emploi des superlatifs et de nombreux adjectifs avec une connotation très positive (comme je l’ai déjà montré). Et tout au long de la traduction néerlandaise, cette même image a été conservée.
Ce qui est, pourtant, étonnant, est le fait que dans le texte français de Michelin j’ai retrouvé un élément dont j’avais dit qu’il était caractéristique de la pensée des Néerlandais, une pensée pragmatique, à savoir la notion d’économie (p.8). Cette notion peut donc figurer aussi dans les publicités françaises, bien qu’elle ne prenne pas une place aussi importante que dans les publicités néerlandaises, comme on voit dans cette publicité de Michelin. 







Est-ce que les différents éléments étudiés dans les deux premiers chapitres apportent une dimension particulière dans le texte français et sa traduction et comment ? 

Pour ce qui est de la composition, je peux dire que dans mon corpus ce phénomène n’apporte rien d’important, ni en français ni en néerlandais. Par contre, pour c’était autre chose. L’emploi des ellipses et de la thématisation donne une dimension supplémentaire au texte français qu’on ne retrouve pas dans la traduction néerlandaise. Certaines phrases sont moins directes à cause du fait que les ellipses françaises ont été changées en propositions principales en néerlandais. Pourtant, les ellipses n’ont pas toutes disparues. C’est tout le contraire avec la thématisation : toutes les formes de thématisation ont  disparu et elles ne sont pas remplacées. 

Ensuite, on peut dire que les dimensions culturelles de Hofstede et les procédés publicitaires de De Mooij sont assez présents dans les textes et les traductions de mon corpus, un peu plus chez Renault que chez Michelin. Dans la publicité de Renault, les notions de joie de vivre, de beauté et de séduction sont importantes et on y retrouve un nombre élevé de métaphores qui donnent une allure plus poétique et fantaisiste au texte. Pourtant, dans la publicité de Michelin on retrouve tout autre chose. Dans ce texte la notion de savoir-faire et le besoin de prestige et de technologie sautent aux yeux, ce qui n’est pas vraiment le cas dans le texte de Renault. Pour ce qui est de l’exagération, on le retrouve plus chez Michelin que chez Renault.
En considérant la traduction du texte de Renault, on voit des changements. Le traducteur a eu du mal à traduire la notion de joie de vivre, il a supprimé (la référence à) la notion de beauté et de séduction et certaines exagérations, et il a changé une partie des métaphores en description. Pourtant, dans la traduction du texte de Michelin j’ai constaté qu’il n’y a pas de changements en ce qui concerne la notion de savoir-faire et le besoin de prestige et de technologie. En plus, les exagérations ont été gardées aussi dans la traduction.





Pour terminer, j’ai analysé le lexique, et il est clair que dans le texte de Renault on donne une image toute différente de la Twingo que dans la traduction néerlandaise. Dans le texte de Renault, la Twingo est présentée comme une personne, une amie ou une complice. Pourtant, dans la traduction néerlandaise, l’image de la Twingo est plus pragmatique. Ce qui est important est le fait qu’elle soit utile, pratique, spacieuse, confortable et qu’elle ne consomme pas beaucoup d’essence. Dans le texte français, la Twingo et le conducteur sont sur le même rang, mais dans le texte néerlandais, le conducteur a un rang plus élevé que la Twingo.
	Pour ce qui est du texte de Michelin, j’ai constaté qu’il donne une image des pneus qui laisse à penser que ses pneus sont les meilleurs du monde. Pourtant, cette image n’a pas changé dans la traduction. 
	Donc, alors qu’on voit une grande différence entre le texte original et la traduction pour ce qui est de Renault, on voit l’opposé dans le texte orignal de Michelin et sa traduction. 





Dans ce mémoire, je me suis posé la question de savoir quelles étaient les images qu’on a de la France et des Pays-Bas à travers des publicités de voitures et de pneus et quelles étaient les stratégies de traduction adoptées dans la traduction des textes publicitaires du français vers le néerlandais.

L’analyse du corpus de textes publicitaires de Renault et de Michelin et de leurs traductions, m’a permis trouver un nombre de choses intéressantes. Dans les textes publicitaires les auteurs utilisent différentes stratégies pour vanter leurs produits. Ces stratégies diffèrent de culture à culture. Il faut bien faire attention à ces différences entre les cultures, surtout dans la traduction des textes publicitaires. Le traducteur des textes publicitaires doit traduire la publicité de manière à  ce que la portée de la publicité soit la même que celle de la publicité originale. Pour atteindre ce but, il faut qu’il connaisse bien les attentes des consommateurs d’une telle ou telle culture. Dans mon corpus, j’ai vu qu’on a utilisé certaines stratégies pour réaliser cela. 

Dans le texte français de Renault, on trouve l’image de la Twingo comme complice et amie. La Twingo rend plus agréable les promenades en voiture et elle agrémente la vie quotidienne du conducteur. Cette image a été construite par l’emploi des notions qui sont typiques pour la culture française : joie de vivre, beauté et séduction, esthétique, ainsi que par l’utilisation des métaphores (personnifications) et d’un certain lexique. 
La Twingo dans le texte néerlandais est présentée comme une voiture qui est utile, pratique, spacieuse, confortable et qui ne consomme pas beaucoup d’essence. C’est une image qui correspond aux caractéristiques culturelles – et spécialement la notion de zuinigheid - qu’on contribue à la culture néerlandaise. 
Dans le texte français de Michelin, l’image des pneus consiste en cela qu’ils sont présentés comme les meilleurs du monde. Cela se voit par l’emploi des références aux instances de prestige – ce qui a un lien avec les notions de savoir-faire et le besoin de prestige et de technologie-, et par l’emploi des superlatifs et des adjectifs (avec connotation positive) – ce qui est une marque de l’exagération-. Ces deux moyens sont caractéristiques des publicités de la culture française. 
L’image dans le texte néerlandaise de Michelin est  la même que j’ai décris pour le texte français.
Pour ce qui est des images dans les publicités des deux pays, je voudrais encore remarquer que j’étais étonnée que la stratégie de l’emploi de la notion de gezelligheid dans la publicité néerlandaise - qui est souvent citée dans les théories sur le contenu des publicités - ne figure presque pas dans les traductions des publicités de mon corpus. Je  trouve ceci digne d’intérêt, bien que je me sois dit aussi que ce n’est peut-être pas évident de lier la notion de gezelligheid avec les produits des publicités de mon corpus.

Ensuite, je présenterai les stratégies que les traducteurs ont utilisées dans leurs traductions.
Le traducteur de Renault a senti que l’image de la Twingo comme complice et amie ne plairait pas aux Néerlandais. Il a donc changé cette image à l’aide de différents moyens. D’abord, il a changé en description la plupart des métaphores, puis, il a affaiblit les notions de joie de vivre et de beauté et séduction, ensuite, il a rendu moins explicite le texte et finalement, il a omis certaines adjectifs avec une connotation positive. Tout cela fait que le langage du texte devient plus pragmatique. En plus de cela, il a fait des changements au niveau lexical. En changeant le vrai sens de certains mots français, il a ajouté des notions qui sont typiques de la culture néerlandaise. (sobriété  zuinigheid)
Le traducteur de Michelin avait une toute autre stratégie. Il n’a pas changé ou omis les caractéristiques qui sont propres à la culture française : les notions de prestige, de savoir-faire et de technologie, et il a gardé le même taux d’exagération que dans le texte français. 

Enfin, j’indiquerai encore deux autres stratégies qui n’ont pas directement contribué au changement de l’image dans les textes. 
Dans les traductions des deux entreprises il y a l’omission de la thématisation. Avec la disparition de la thématisation, la traduction néerlandaise soustrait une dimension importante, celle de l’accentuation de ce qui est important. Il est dommage que les traducteurs n’aient pas trouvé un moyen pour remplacer la topicalisation et la forme clivée par un autre moyen en conservant de cette façon l’effet de l’accentuation. 
En ce qui concerne la disparition de certaines ellipses, cela rend le texte moins direct, ce qui fait que lecteur peut lire moins vite la publicité. Pourtant, cela est très important puisqu’en moyenne une personne prend très peu de temps pour lire une publicité.
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Annexe 1 : Schémas des analyses











Ex.	page	mot composé en français	type	tête	mot composé en néerlandais	type	tête
1.	1	espace intérieur	N (N+A)	gauche	binnenruimte	N (P+N)	droite
2.	1	toit ouvrant	N (N+A)	gauche	schuifdak	N (V+N)	droite
3.	1	système de navigation par satellite	N (N+N+N)	gauche	satellietgestuurd navigatiesysteem	A (N+V)N (N+N)	droite
4.	1	Joie de vivre	N (N+V)	gauche	x	x	x
5.	1	Enjoliveurs	x	x	wieldoppen	N (N+N)	droite
6.	1	Alu	x	x	lichtmetalen	A (A+A)	droite
7.	1	coup de cœur	N (N+N)	gauche	x	x	x
8.	1	sellerie ABC	N (N+A)	gauche	ABC bekleding	N (A+N)	droite
9.	1	ouverture d’esprit	N (N+N)	gauche	ruimdenkend	A (Adv+A)	droite
10.	1	Autoradio	N (N+N)	droite	radio	x	x
11.	1	autoradio-CD	N (N+N+N)	droite (2 têtes)	radio/CD-speler	N (N+N+N)	droite
12.	1	sont au rendez-vous	V (V+N)	gauche	gaan … samen	V (Adv+V)	droite
13.	1	X	x	x	straalt … uit	V (P+V)	droite
14.	1	X	x	x	ingedeeld	V (P+V)	droite
15.	1	X	x	x	staat … open	V (A+V)	droite
16.	1	siège conducteur	N (N+N)	gauche	bestuurdersstoel	N (N+N)	droite
17.	2	pièces de monnaie	N (N+N)	gauche	kleingeld	N (A+N)	droite
18.	2	banquette arrière	N (N+P)	gauche	achterbank	N (P+N)	droite
19.	2	condamnation des portes	N (N+N)	gauche	portiervergrendeling	N (N+N)	droite
20.	2	projecteurs anti-brouillard	N (N+(P+N))	gauche	mistlampen	N (N+N)	droite
21.	2	conditions météo	N (N+A)	gauche	weersomstandigheden	N (N+N)	droite
22.	2	barres anti-roulis	N (N+(P+N))	gauche	stabilisatorstangen	N (N+N)	droite
23.	2	tenue de route	N (N+N)	gauche	wegligging	N (N+N)	droite
24.	2	Assistance au Freinage d'Urgence	N (N+N+N)	gauche	noodstopbekrachtiging	N (N+N+N)	droite
25.	2	efficacité maximale à son freinage	x	x	optimaal remgedrag	N (V+N)	droite
26.	2	airbags frontaux et latéraux 	N (N+P)	gauche	front- en zijairbags	N (P+N)	droite
27.	2	ceintures à retenue  	N (N+V)	gauche	veiligheidsgordels	N (N+N)	droite
28.	2	points de fixation 	N (N+N)	gauche	bevestigingspunten	N (N+N)	droite
29.	2	appuie-têtes	N (N+N)	gauche	hoofdsteunen	N (N+N)	droite
30.	2	pédale de frein	N (N+N)	gauche	rempedaal	N (V+N)	droite
31.	2	siège enfant	N (N+N)	gauche	kinderzitje	N (N+N)	droite
32.	2	système Isofix	N (N+A)	gauche	Isofix bevestigingssysteem	N (A+N+N)	droite
33.	2	côté passager	N (N+A)	gauche	passagierszijde	N (N+N)	droite
34.	2	Plaisir de conduite	N (N+N)	gauche	Rijplezier	N (V+N)	droite
35.	2	Revues	x	x	tijdschriften	N (N+N)	droite
36.	2	Espace passagers	N (N+A)	gauche	Ruimte voor de passagiers	x	x




41.	2	Système de Protection	N (N+N)	gauche	 SRP-systeem	N (A+N)	droite
42.	2	Programmée	x	x	voorgeprogrammeerd	V (P+V)	droite
43.	3	styles de conduite	N (N+N)	gauche	rijstijlen	N (V+N)	droite
44.	3	Transmissions	x	x	versnellingsbakken	N (N+N)	droite
45.	3	boîte de vitesse	N (N+N)	gauche	versnellingsbak	N (N+N)	droite
46.	3	Consommation	x	x	brandstofverbruik	N (N+N+N)	droite
47.	3	émission de CO2	N (N+N)	gauche	CO2-uitstoot	N (N+N)	droite
48.	3	modèles essence	N (N+N)	gauche	benzinemotor	N (N+N)	droite
49.	3	respectueux de l'environnement	x	x	milieuvriendelijke	A (N+A)	droite
50.	3	garantie anticorrosion	N (N+(P+N))	gauche	plaatwerkgarantie	N ((N+N)+N)	droite
51.	3	filtre à huile	N (N+N)	gauche	oliefilter	N (N+N)	droite
52.	3	fonctionnalités des sièges	N (N+N)	gauche	stoelfuncties	N (N+N)	droite
53.	3	airbags latéraux	N (N+P)	gauche	zijairbags	N (P+N)	droite
54.	3	Lavable en machine	A (A+N)	gauche	Machinewasbaar	A (N+A)	droite
55.	3	Manuelle	x	x	handgeschakeld	A (N+V)	droite
56.	3	Levier	x	x	versnellingspook	N (N+N)	droite
57.	3	Autoroute 	N (N+N)	droite	snelweg	N (Adv+N)	droite
58.	3	Responsable	x	x	verantwoordelijkheidsgevoel	N (N+N)	droite
59.	3	Cartouche	x	x	oliefilterelement	N (N+N+N)	droite
60.	3	Mains libres	A (N+A)	pas de tête	handsfree	A (N+A)	pas de tête
61.	3	Barres	x	x	dakdragers	N (N+N)	droite





67.	4	ingénieurs sécurité	N (N+N)	gauche	veiligheidsexperts	N (N+N)	droite
68.	4	Teinte	x	x	carrosseriekleur	N (N+N)	droite
69.	4	espace intérieur	N (N+A)	gauche	interieur	x	x
70.	4	projecteurs anti-brouillard	N (N+(P+N))	gauche	mistlampen	N (N+N)	droite
71.	4	aile de papillon	N (N+N)	gauche	vlindervleugel	N (N+N)	droite
72.	4	Arrière	x	x	rechtsachter	P (N+P)	droite
73.	4	ceintures de sécurité	N (N+N)	gauche	veiligheidsgordels	N (N+N)	droite
74.	4	sur-tapis de sol	N ((P+N) +N)	Droite (sur-tapis) + gauche	vloermatten	N (N+N)	droite
75.	4	Rideaux	x	x	zonneschermen	N (N+N)	droite
76.	4	teinte de la carrosserie	N (N+N)	gauche	carrosseriekleur	N (N+N)	droite
77.	4	Réactivité	x	x	reactievermogen	N (N+N)	droite
78.	4	agrément de conduite	N (N+N)	gauche	rijcomfort	N (V+N)	droite
79.	4	boîte de vitesses	N (N+N)	gauche	versnellingsbak	N (N+N)	droite










90.	5	toit ouvrant	N (N+A)	gauche	schuifdak	N (V+N)	droite
91.	5	sièges avant	N (N+P)	gauche	voorstoelen	N (P+N)	droite
92.	5	banquette arrière	N (N+P)	gauche	achterbank	N (P+N)	droite
93.	5	envies d'évasion	N (N+N)	gauche	wensen	x	x
94.	5	Assistance au Freinage d'Urgence	N (N+N+N)	gauche	noodstopbekrachtiging	N (N+N+N)	droite
95.	5	puissance de freinage	N (N+N)	gache	remvermogen	N (V+N)	droite
96.	5	airbags avant et latéraux	N (N+P)	gauche	vóór- en zijairbags	N (P+N)	droite
97.	5	teintes de carrosserie	N (N+N)	gauche	carrosseriekleuren	N (N+N)	droite
98.	5	habillage intérieur	N (N+A)	gauche	interieur	x	x
99.	5	délicatement velouté	x	x	fluweelzachte	A (N+A)	droite
100.	5	boîte de vitesses	N (N+N)	gauche	versnellingsbak	N (N+N)	droite
101.	5	système de navigation par satellite	N (N+N+N)	gauche	satellietgestuurde navigatiesysteem	A (N+V)N (N+N)	droite
102.	5	Dossiers	x	x	rugleuningen	N (N+N)	droite
103.	5	Sérénité	x	x	gemoedsrust	N (N+N)	droite












Ex.	page	mot composéen français	type	tête	mot composé en néerlandais	type	tête







8.	2	Performances Produit	N (N+N)	gauche	Productprestaties	N (N+N)	droite
9.	2	Atouts	x	x	pluspunten	N (N+N)	droite
10.	2	adéquation	x	x	gelijkwaardigheid	N (Adv+N)	droite
11.	2	X	x	x	werkt … samen	V (Adv+V)	droite
12.	2	surface de contact	N (N+N)	gauche	contactvlak	N (N+N)	droite
13.	2	prise d’appui en virage	N (N+N+N)	gauche	dwarskrachten	N (A+N)	droite
14.	2	pneu Sport	N (N+N)	gauche	Sportband	N (N+N)	droite
15.	3	Pneu auto 	N (N+N)	gauche	Autoband	N (N+N)	droite
16.	3	conditions de roulage	N (N+N)	gauche	rijomstandigheden	N (V+N)	droite
17.	3	technologie des lamelles	N (N+N)	gauche	Lameltechnologie	N (N+N)	droite
18.	3	pneumatiques hiver	N (N+N)	gauche	winterbanden	N (N+N)	droite
19.	3	éclatement	x	x	luchtverlies	N (N+N)	droite
20.	3	tenue de route	N (N+N)	gauche	wegligging	N (N+N)	droite
21.	3	Flancs	x	x	zijwanden	N (P+N)	droite
22.	3	dimension de pneumatique	N (N+N)	gauche	bandenmaat	N (N+N)	droite
23.	3	Système d’accrochage	N (N+N)	gauche	Principe van bevestiging	x	x
24.	4	Pneumatique standard	N (N+N)	gauche	Standaardband	N (N+N)	droite
25.	4	perte de pression	N (N+N)	gauche	spanningsverlies	N (N+N)	droite
26.	4	bande d’arrêt d’urgence	N (N+N+N)	gauche	vluchtstrook	N (N+N)	droite
27.	4	plaisir de conduite	N (N+N)	gauche	rijplezier	N (V+N)	droite
28.	4	Réactivité	x	x	rectievermogen	N (N+N)	droite
29.	4	Appui	x	x	steunring	N (N+N)	droite




34.	5	véhicules utilitaires	N (N+A)	gauche	bestelwagens	N (V+N)	droite
35.	5	Motricité	x	x	trekkracht	N (V+N)	droite
36.	6	Freinage	x	x	remweg	N (V+N)	droite
37.	6	Ponts de gomme	N (N+N)	gauche	Stootblokken	N (V+N)	droite
38.	6	canaux transversaux	N (N+A)	gauche	dwarsgroeven	N (A+N)	droite








47.	7	Hauteurs d’eau	N (N+N)	gauche	waterlagen	N (N+N)	droite
48.	7	Cordon protecteur de jante	N (N+N+N)	gauche	velgbandbeschermer	N (N+N+N)	droite
49.	7	Longevité	x	x	levensduur	N (N+N)	droite
50.	8	sorties d’ornières	N (N+N)	gauche	karrensporen	N (N+N)	droite
51.	8	sillons longitudinaux  	N (N+A)	gauche	lengtegroeven	N (N+N)	droite
52.	8	endurance	x	x	weerstandsvermogen	N (N+N)	droite
53.	8	Economie de carburant	N (N+N)	gauche	brandstofbesparing	N (N+N+N)	droite
54.	8	résistance de roulement	N (N+N)	gauche	rolweerstand	N (V+N)	droite

Analyse 2 : La syntaxe

- SOV				- ellipse				- phrase interrogative







Ex.	page	Phrasefrançaise	P (proposition Principale)/S (proposition Subordonné)	L’ordreSVO	Phrasenéerlandaise	P (proposition Principale)/S (proposition Subordonné)	L’ordreSVO
1.	1	Une bouille sympathique, des lignes rondes...  Twingo respire la joie de vivre! 	Topicalisation + P	P:SVO		Topicalisation + P	P :SVO
2.	1	Sept nouvelles teintes (…) habillent son look original et gai.	P	SVO	8 nieuwe kleuren, (…), die hem zijn originele en vrolijke look geven.	S	SOV
3.	1	Twingo porte les couleurs de l'enthousiasme.	P	SVO	De Twingo is het enthousiasme zelf.	P	SVO
4.	1	Sa malice s'exprime dans le moindre détail.	P	SV	Zijn opvallende karakter is te zien tot in de kleinste details.	P	SV
5.	1	Preuve en est le design accrocheur de ses enjoliveurs Nénuphar et (…)	P	OVS	Neem bijvoorbeeld het design van zijn Nénuphar wieldoppen en (…)	P, phrase impérative	(S)VO
6.	1	Elégance et gaité sont au rendez-vous.	P	SV	Elegantie en vrolijkheid gaan heel goed samen.	P	SV
7.	1	Twingo, le coup de cœur assuré!	Ellipse sans verbe conjugué 		Twingo, succes verzekerd!	Ellipse sans verbe conjugué	
8.	1	Complice et facile à vivre, Twingo met à l'aise chacun de ses passagers.	Topicalisation + P	P:SVO	De Twingo is makkelijk in de omgang en stelt alle passagiers meteen op hun gemak.	P	SVO 
9.	1	Conçu dans un esprit convivial, l'habillage de son habitacle vous réserve bien-être et confort. 	Topicalisation+ P	P:SVO	De bekleding in het interieur straalt welzijn en comfort uit. 
	P	SVO
10.	1	Deux nouvelles ambiances créent un intérieur aux couleurs de vos envies, où les selleries répondent aux couleurs acidulées des touches et boutons. 	P+S	SVO+SV	4 nieuwe ambiances creëren een interieur met de kleuren van uw smaak, waarbij de bekledingen passen bij de kleuren van de knoppen en bedieningen.	P+S	P :SVO+S :SV
11.	1	Soif de fraîcheur et de nouveauté?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.  interrogative		Op zoek naar iets nieuws?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.  interrogative	
12.	1	Optez pour l'ambiance Génération, sa sellerie ABC à l'imprimé ludique et ses boutons Aqua Translucide!	P, phrase avec impératif	(S)VO	Kies dan voor de ambiances Authentique of Expression met hun speelse ABC bekleding en doorschijnende Aqua knoppen!	P, phrase avec impératif	(S)VO
13.	1	Recherche d'élégance?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Meer geïnteresseerd in elegantie?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
14.	1	L'ambiance Kenzo intègre des touches de teinte violette et un habillage velour "Papillon" tout en raffinement.	P	SVO	De ambiance Privilège heeft Soft Nuage knoppen en een zeer geraffineerde velours bekleding.	P	SVO
15.	1	Bienvenue à bord de Twingo!	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Welkom aan boord van de Twingo!	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
16.	1	Générosité, complicité, convivialité... 	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Ruim, handig en gezellig… 	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
17.	1	Et si les qualités de Twingo tenaient d'abord à son exceptionnelle ouverture d'esprit?	P, phrase interrogative	SVO	Maar boven alles is de Twingo buitengewoon ruimdenkend.	P	VS
18.	1	Twingo dispose en effet d'un espace intérieur généreux et modulable, étonnant pour un véhicule de ce gabarit.	P	SVO	De Twingo beschikt namelijk over een behoorlijk grote en modulaire binnenruimte, wat vrij bijzonder is voor een auto van dit formaat.	P+S	P:SVO+S :SV
19.	1	La clé d'une habitabilité optimisée!	Ellipse sans verbe conjugué 		Ruimte optimaal ingedeeld!	Ellipse sans verbe conjugué 	
20.	1	Ouverte sur le monde, Twingo l'est aussi grâce à son toit ouvrant* (en toile ou en verre).	Topicalisation + P	P :SV	De Twingo staat voor alles open en is dan ook voorzien van een schuifdak* (linnen of glas).	P 	SVO 
21.	1	Un souffle de fraîcheur en été et le plein de lumière toute l'année...	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Een lekker koel briesje in de zomer en volop licht het hele jaar door…	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
22.	1	Résolument simple et pratique, Twingo est facile à vivre.	Topicalisation + P	P :SV	Buitengewoon simpel en praktisch, de Twingo doet niet moeilijk.	Topicalisation + P	P :SV
23.	1	Avec Twingo, la route est tellement plus facile et agréable.	Topicalisation + P	P :SV	In de Twingo is rijden opeens een stuk aangenamer geworden.	P  	VS
24.	1	Envie de musique?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.  interrogative		Zin in een muziekje?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.  interrogative	
25.	1	Twingo dispose d'un autoradio avec commande au volant.	P	SVO	De Twingo heeft een radio* met bediening aan het stuur.	P	SVO
26.	1	Vous ne quittez jamais la route des yeux pour changer de station!	P	SVO	U kunt gewoon naar de weg blijven kijken en tegelijkertijd een andere zender kiezen!	P	SVO
27.	1	Besoin des conseils d'un copilote?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.  interrrogative		Heeft u de raad van een bijrijder nodig?	P  interrogative	VSO
28.	1	Un système de navigation par satellite* est intégré à l'autoradio-CD 2 x 18 W.	P	SVO	De 2x18 W radio/CD-speler bevat een satellietgestuurd navigatiesysteem*.	P	SVO
29.	1	Celui-ci vous guide de vive voix, sans interrompre votre morceau préféré.	P	SV	Dit systeem wijst u door middel van gesproken berichten de weg.	P	SVO
30.	1	Recherche d'ergonomie et de confort?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.  interrrogative		Ergonomie en comfort?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.  interrogative	
31.	1	Le siège conducteur réglable en hauteur** permet d'adopter une position idéale, pour une conduite sereine.	P	SVO	Met de in hoogte verstelbare bestuurdersstoel** kunt u moeiteloos een ideale rijpositie instellen om zo comfortabel mogelijk te kunnen rijden.	P	VSO
32.	1	Twingo pense à tout!	P	SVO	De Twingo heeft overal aan gedacht!	P	SVO
33.	2	Complice de votre quotidien, Twingo s'adapte à tous vos besoins.	Topicalisation + P	P :SVO	De Twingo weet precies wat u nodig heeft.	P+S	P :SV + S :OSV
34.	2	Une multitude de rangements pratiques et malins, disséminés dans l'habitacle, accueillent clés, revues ou pièces de monnaie.	P	SVO	Zo biedt hij talrijke handige en praktische opbergruimtes verspreid over het interieur, waarin u gemakkelijk sleutels, tijdschriften en kleingeld kunt opbergen..	P+S	P:VSO + S:SOV
35.	2	Privilégier l'espace passagers ou le volume bagages?	Ellipse sans verbe conjuguée + sans pron. pers.		Meer ruimte voor de passagiers of juist voor de bagage?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
36.	2	La banquette arrière coulisse vers l'avant ou l'arrière.	P	SV	De achterbank kan naar voren en naar achteren worden verschoven.	P	SV
37.	2	En la rabattant complètement, votre coffre s'agrandit encore, pour libérer un volume allant jusqu'à 1096 dm3.	Sgérondif + P	P :SV	Door hem helemaal neer te klappen, beschikt u over nog meer bagageruimte met een volume van 1.096 dm3.	Sgérondif + P	P :VS
38.	2	De quoi accueillir 3 grosses valises!	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Ruimte genoeg voor alle grote koffers!	Ellipse sans verbe conjugué	
39.	2	Faire une pause sur votre route ?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.  interrogative		Even stoppen onderweg?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.  interrogative	
40.	2	Il suffit d'abaisser les 4 dossiers pour vous allonger.	P	SVO	De 4 rugleuningen kunnen helemaal neergeklapt worden, zodat u even kunt gaan liggen om uit te rusten.	P+S	P :SV + S :SV
41.	2	Twingo: la modularité d'un monospace et le gabarit d'un minispace.	Ellipse sans verbe conjugué		Twingo: de modulariteit van een monospace met de afmetingen van een minispace.	Ellipse sans verbe conjugué	
42.	2	Twingo veille sur vous en vous aidant à anticiper les aléas de la route.	P	SV	De Twingo waakt over u en helpt u om te anticiperen op de gevaren op de weg.	P	SV 
43.	2	Plus besoin de penser à verrouiller les portes après le démarrage.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Zo kunt u niet meer vergeten om de portieren te vergrendelen na het starten.	P	VSO
44.	2	Le système de Condamnation Automatique des portes en Roulant (CAR) le fait à votre place dès que vous dépassez une vitesse de 10 km/h.	P+S	P:SVO + P:SVO	De automatische portiervergrendeling* bij het wegrijden doet dat voor u boven de 10 km/h.	P	SVO
45.	2	L'habitacle est ainsi pleinement sécurisé. 	P	SV	Het interieur is op die manier goed beschermd. 	P	SV
46.	2	Ce système peut être désactivé à votre convenance.	P	SV	Dit systeem kan uitgeschakeld worden.	P	SV
47.	2	Les projecteurs anti-brouillard* de Twingo assurent, quant à eux, une visibilité parfaite dans les conditions météo les plus défavorables.	P	SVO	De mistlampen* van de Twingo bieden een optimaal zicht onder de meest barre weersomstandigheden.	P	SVO
48.	2	Twingo vous procure une assistance précieuse en toutes circonstances.	P	SVO	De Twingo staat u bij in alle mogelijke situaties.	P	SV
49.	2	Bien campée sur ses roues 14 pouces et munie de barres anti-roulis à l'avant comme à l'arrière, Twingo se distingue par une tenue de route exemplaire.	Topicalisation + P	P :SV	Hij staat stevig op zijn 14 inch wielen, heeft stabilisatorstangen vóór en achter en onderscheidt zich door een voorbeeldige wegligging.	P	SVO
50.	2	ABS et Assistance au Freinage d'Urgence confèrent une efficacité maximale à son freinage, même sur sol glissant.	P	SVO	ABS en noodstopbekrachtiging zorgen voor een optimaal remgedrag, zelfs op een gladde ondergrond.	P	SVO
51.	2	Vous pouvez toujours compter sur Twingo!	P	SVO	Op de Twingo kunt u altijd rekenen!	P	OVS
52.	2	Twingo est équipée du Système Renault de Protection : 4 airbags frontaux 
et latéraux*,(…).	P	SVO	De Twingo is uitgerust met het Renault SRP-systeem: 4 front- en zijairbags*, (…).	P	SVO
53.	2	En cas de choc, la pédale de frein, maintenue au plancher, assure la protection de vos jambes.	P	SVO	In geval van een aanrijding wordt het rempedaal ter bescherming van uw benen weggeklapt tegen de vloer.	P	VS
54.	2	Installer un siège enfant ?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers. , interrrogative		Een kinderzitje installeren?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers., interrogative	
55.	2	Aucun problème avec le système Isofix** et les airbags déconnectables** côté passager.	Ellipse sans verbe conjugué		Geen enkel probleem met het Isofix bevestigingssysteem en de uitschakelbare** airbags aan passagierszijde.	Ellipse sans verbe conjugué	
56.	2	Facile à vivre et à conduire, Twingo démontre son agilité en toute situation.	Topicalisation + P	SVO	De Twingo stuurt lekker en is zeer wendbaar onder alle omstandigheden.	P	SV
57.	2	Compacte, elle se faufile dans le trafic et son gabarit fait merveille en milieu urbain.	Topicalisation + P	P :SV 	Deze compacte auto wurmt zich door het verkeer en is vooral handig in de stad.	P	SV
58.	2	Finies les manœuvres de stationnement difficiles!	Ellipse sans verbe conjugué		Parkeren hoeft nooit meer een probleem te zijn!	P	SVO
59.	3	Pour une maniabilité parfaite, Twingo sait s'adapter à tous les styles de conduite grâce à sa large offre de transmissions.	Topicalisation + P	P :SVO	De Twingo past zich aan alle mogelijke rijstijlen aan dankzij een uitgebreid aanbod versnellingsbakken.	P	SVO
60.	3	Outre une boîte manuelle, vous pouvez opter pour la boîte robotisée Quickshift 5 optimisée.	Topicalisation + P	P :SVO	U kunt behalve voor een handgeschakelde versnellingsbak ook kiezen voor de vernieuwde Quickshift 5 versnellingsbak.	P	SVO
61.	3	Avec elle, plus d'embrayage !	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Met deze versnellingsbak hoeft u niet meer te koppelen!	P	OVS
62.	3	Vous passez les vitesses par impulsion sur le levier, ou en mode automatique, vous laissez Quickshift enclencher les rapports à votre place.	P	SVO	U schakelt door de versnellingspook licht te bewegen en in de automatische functie hoeft u helemaal niets te doen als de Quickshift 5 versnellingsbak voor u schakelt.	P+P	P :SVO + P :VSO
63.	3	Les motorisations de Twingo ont pour mot d'ordre la performance.	P	SVO	De motoren van de Twingo zijn ontwikkeld op presteren.	P	SVO
64.	3	A vous de choisir celle qui correspond à vos envies...	Ellipse sans verbe conjugué + S	S: SVO	Kiest u zelf maar welke het beste bij u past…	P	VS
65.	3	Dans leur version équipée du moteur 1.2 16v 60 ch et de la boîte de vitesse robotisée e-Quickshift 5, Twingo Génération et Twingo Kenzo se distinguent par leur sobriété.	Topicalisation + P	P :SVO	De versie met 1.2 16V 60 motor en Quickshift 5 versnellingsbak onderscheidt zich door zijn zuinigheid.	P	SVO
66.	3	Avec une consommation de 4.9 L/100 km en mode mixte, et un très faible taux d'émission de CO2 (118 g/km), elles s'affirment comme les modèles essence de la gamme Renault les plus respectueux de l'environnement !	Topicalisation + P	P :SVO	Met een brandstofverbruik van 5,0 l/100 km bij gecombineerd gebruik en een zeer lage CO2-uitstoot (118 g/km) is dit de meest milieuvriendelijke benzinemotor uit het Renault gamma!	P	VSO
67.	3	Le moteur 1.2 16v 75 ch offre quant à lui puissance et dynamisme, dans le trafic urbain comme sur route et autoroute.	P	SVO	De 1.2 16V 75 motor is zowel in de stad als op de snelweg krachtig en dynamisch.	P	SV
68.	3	Twingo vous sera fidèle longtemps.	P	SV	De Twingo blijft u heel lang trouw.	P	SV
69.	3	Elle est garantie 12 ans anticorrosion et nécessite peu d'entretien.	P	SVO	Hij profiteert van 12 jaar plaatwerkgarantie en heeft weinig onderhoud nodig.	P	SVO
70.	3	Vous pouvez rouler tranquille, la vidange n'intervient que tous les 20 000 km et le remplacement des bougies tous les 60 000 km.	P	SVO	U kunt rustig doorrijden, de olie hoeft maar om de 30.000 ververst te worden en de bougies hoeven maar om de 60.000 km te worden vervangen.	P	SVO
71.	3	Les services (​javascript:void(window.open('http:​/​​/​www.renault.fr​/​RenaultSITe​/​customer_services​/​cs_home_fr.jsp?','','width=700,height=500,top=30,left=30,resizable=yes,toolbar=yes,scrollbars=no,location=yes,status=no,menubar=yes'));​) Renault sont évidemment là pour prendre soin de votre Twingo !	P	SV	De services van Renault staan uiteraard voor u klaar om voor uw Twingo te zorgen!	P	SV
72.	3	Voiture responsable, Twingo respecte l'environnement.	Topicalisation + P	P :SVO	De Twingo is een auto met verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor het milieu.	P	SVO
73.	3	Elle est dotée d'un filtre à huile écologique à cartouche recyclable.	P	SVO	Zo is hij uitgerust met een ecologisch oliefilter met een recyclebaar oliefilterelement.	P	VSO
74.	3	Le 1.2 16V intègre de nouveaux matériaux plus légers.	P	SVO	De 1.2 16V motor bevat nieuwe en lichtere materialen.	P	SVO
75.	3	Enfin, plus de 95 % de son poids est recyclable.	P	SV	Daardoor is hij nu voor meer dan 95% van zijn gewicht recyclebaar.	P	VS
76.	3	Pratiques, indispensables ou tout simplement agréables, voici l'offre d'accessoires spécialement sélectionnés pour votre véhicule.	Topicalisation + ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers. + ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Praktisch, onmisbaar of om uw auto persoonlijker te maken. Hier een overzicht van accessoires speciaal geselecteerd voor uw Renault.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers. + ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
77.	3	Micro filtrant et antenne spécifique assurant une meilleure qualité d’écoute.	Ellipse sans verbe conjugué		Dankzij een efficiënt filterende microfoon en een speciale antenne zijn de telefoongesprekken van een hoog niveau.	P	VS
78.	3	Permet de garder les mains sur le volant et de rester concentré sur sa conduite.	Ellipse sans pron. pers.		U concentreert zich op het rijden terwijl u ontspannen de handen aan het stuur houdt.	P+S	P:SVO + S:SOV
79.	3	Parfaites intégration et fonctionnalité. Berceau selon téléphone inclus.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Past goed bij het interieur van uw Twingo en handig geplaatst in het dashboard.	Ellipse sans pron. pers.	
80.	3	Jeu de 2 barres développé avec le Design Renault.	Ellipse sans verbe conjugué		Set van 2 dragers. Perfect geïntegreerd in het design van de Twingo.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers. + ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
81.	3	Livrées avec une clé de serrage pour montage simple et rapide.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Makkelijk te monteren en te verwijderen.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
82.	3	Equipées d'une serrure antivol. 	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Voorzien van een anti-diefstal systeem.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
83.	3	Epouse parfaitement les formes du plancher.	Ellipse sans pron. pers.		Deze tapijtset vormt zich naar de bodem.	P	SVO
84.	3	Marquage Twingo sur le tapis conducteur.	Ellipse sans verbe conjugué		Op de mat aan bestuurderszijde staat "Twingo" gedrukt.	P	OVS
85.	3	Tapis en matière souple, imperméable et robuste. Nettoyage facile.	Ellipse sans verbe conjugué +  Ellipse sans verbe conjugué		Zeer robuust, waterafstotend en makkelijk schoon te maken.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
86.	3	Habillage sur mesure en velours respectant les fonctionnalités des sièges.	Ellipse sans verbe conjugué 		Op maat gemaakte stoelhoes waarin alle stoelfuncties behouden blijven.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers. + S	S :SV
87.	3	Compatible avec les airbags latéraux.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Kan gecombineerd worden met zijairbags. 	Ellipse sans pron. pers.	
88.	4	Assure les protections périmétriques et volumétriques du véhicule.	Ellipse sans pron. pers.		Systeem dat tegelijkertijd het interieur en de sluitcontacten van de auto beveiligt.	S	SOV
89.	4	Compatible télécommande d'origine.	x		Kan gebruikt worden met de originele afstandsbediening. 	Ellipse sans pron. pers.	
90.	4	Développée en collaboration avec les ingénieurs sécurité Renault.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Ontwikkeld in samenwerking met de veiligheidsexperts van Renault.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
91.	4	Edition limitée née de la rencontre entre deux marques de création, Twingo KENZO incarne une beauté exotique, très contemporaine.	Topicalisation + P	P :SVO	De série limitée Twingo KENZO is voortgekomen uit de ontmoeting tussen de twee merken en straalt een hedendaagse, exotische schoonheid uit.	P	SVO
92.a	4	Sa teinte Violet Empereur exclusive* et son espace intérieur gai, lumineux, vous dépaysent en douceur.	P	SVO	De exclusieve carrosseriekleur Violet Empereur* en het vrolijke en lichte interieur zullen u weten te bekoren.	P	SVO
92.b	4	Teinte des rétroviseurs assortie à celle de la carrosserie, jantes alu Nymphéa*: le design de Twingo KENZO est résolument original.	Topicalisation + P	P :SV	Buitenspiegels in een kleur die bij de carrosserie past, lichtmetalen Nymphéa velgen: de Twingo KENZO is uiterst origineel.	Topicalisation+ P	P :SV
93.	4	Parmi ses équipements, les projecteurs additionnels anti-brouillard garantissent une conduite zen.	Topicalisation + P	P :SVO	De uitrusting, waaronder de mistlampen vóór, zorgt ervoor dat u uiterst relaxed de weg op kan.	P + S	P :SV + S :SOV
94.	4	Quand l'enthousiasme s'allie à l'élégance...	P	SVO	Als enthousiasme samengaat met elegantie...	P	SVO
95.	4	Twingo KENZO, c'est "l'effet papillon".	Forme clivée, P	SVO	De Twingo KENZO doet een beetje vlinderachtig aan.	P	SV
96.	4	Sellerie exclusive en velours reproduisant les motifs colorés d'une aile de papillon, monogramme discret figurant sur la custode arrière…	Ellipse sans verbe conjugué		Op de exclusieve velours bekleding staan de gekleurde motiefjes van een vlindervleugel, een subtiel logo dat ook op de zijruit rechtsachter staat…	P, S	P:OVSS:SOV
97.	4	Evoquant la métamorphose d'une chrysalide et son premier battement d'ailes, Twingo KENZO tisse pour ses passagers un cocon insolite et revigorant.	Topicalisation + P	P :SVO	De Twingo KENZO geeft de indruk van een soort cocon om de passagiers heen.	P	SVO
98.	4	Dans l'habitacle, la boutonnerie Soft Violet, les ceintures de sécurité, les sur-tapis* de sol brochés KENZO et les rideaux de toit ouvrant reprennent la teinte de la carrosserie Violet Empereur.	Topicalisation + P	P :SVO	In het interieur hebben de Soft Violet knoppen, de veiligheidsgordels, de vloermatten* met KENZO erop geborduurd en de zonneschermen in het dak dezelfde kleur als de carrosseriekleur Violet Empereur.	P	VSO
99.	4	Twingo Kenzo crée une atmosphère exotique et colorée, pour un émerveillement sans frontières...	P	SVO	In de Twingo KENZO heerst een exotische en kleurrijke sfeer die het geheel een extra speciaal tintje geeft…	P+S	P:SVO + S:SOV
100.	4	Twingo KENZO se montre aussi agile en ville que sur route.	P	SV	De Twingo KENZO is zowel in de stad als op de snelweg zeer levendig.	P	SV
101.	4	Ses motorisations polyvalentes, tout en sobriété, se distinguent par leur souplesse et leur réactivité.	P	P :SVO	De veelzijdige en zuinige motoren onderscheiden zich door hun soepele werking en hun reactievermogen.	P	SVO
102.	4	Choisissez votre motorisation selon votre tempérament...	P, phrase impérative	(S)VO	Kies de motor die het beste bij u past…	P, phrase impérative	(S)VO
103.	4	Vous appréciez avant tout l'agrément de conduite?	P, phrase interrogative	SVO	Geeft u de voorkeur aan rijcomfort?	P, phrase interrogative	VSO
104.	4	Optez pour un confort inégalé avec le 1.2 60 ch conjugué à la souplesse de la boîte de vitesses robotisée Quickshift 5.	P, phrase impérative	(S)VO	Kies dan voor de 1.2 16V 60 in combinatie met de souplesse van de Quickshift 5 versnellingsbak.	P, phrase impérative	(S)VO
105.	4	Vous préférez un surcroît de dynamisme?	P, phrase interrogative	SVO	Houdt u meer van snelheid?	P, phrase interrogative	VSO
106.	4	Le 1.2 75 ch, qui développe 105 Nm à 3500 tr/mn, vous fera vibrer...	P,S	P :SVO + S :SV	Dan is de 1.2 16V 75 motor met 105 Nm bij 4.250 t/min heel geschikt voor u… 	P	VSO
107.	4	Laissez-vous séduire!	P, phrase impérative	VS	Laat u verleiden!	P, phrase impérative	VS
108.	5	Conduire Twingo KENZO, c'est se sentir libre!	P, thématisation :forme clivée	SV	Rijden in de Twingo KENZO is pure vrijheid ervaren!	P	SVO
109.	5	Son toit ouvrant électrique* diffuse la lumière dans l'habitacle et dévoile généreusement le paysage.	P	SVO	Het elektrische schuifdak zorgt voor veel licht in de auto en biedt een ruim zicht op de omgeving.	P	SVO
110.	5	Avec ses sièges avant repliables d'un seul geste et sa banquette arrière coulissante, Twingo KENZO répond à toutes vos envies d'évasion.	Topicalisation, P	P :SVO	Met de neerklapbare voorstoelen en de verschuifbare achterbank schikt de Twingo KENZO zich naar al uw wensen.	P	VSO
111.	5	Virée en solitaire ou escapade à deux?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Er alleen op uit of een uitstapje voor twee?	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers. 	
112.	5	Rabattez entièrement la banquette vers l'avant: la place libérée vous permet d'emporter un maximum de bagages.	P, phrase impérative + P	(S)VO + SVO	Klap de achterbank helemaal naar voren zodat u zoveel mogelijk bagage mee kunt nemen.	P, phrase impérative + S	P :(S)VO + S:SOV
113.	5	Besoin d'un moment de repos? 	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers., interrogative		Wilt u even uitrusten? 	P, phrase interrogative	P :VS
114.	5	Pour vous allonger, il suffit d'abaisser les 4 dossiers.	S infinitive, P	P :SVO	Om languit te gaan liggen, klapt u gewoon de vier rugleuningen naar beneden.	S infinitive, P	P :VSO
115.	5	Twingo KENZO, la complice de vos aventures!	Topicalisation, ellipse sans verbe conjugué		De Twingo KENZO vergezelt u op al uw avonturen!	P	SVO
116.	5	Twingo KENZO vous offre la sérénité.	P	SVO	De Twingo KENZO biedt u de nodige gemoedsrust	P	SVO
117.	5	Sa tenue de route est impeccable!	P	SVO	Zo heeft hij een uitstekende wegligging.	P	VSO
118.	5	Son freinage court, couplé à l'ABS, assure un arrêt net en toutes circonstances.	P	P :SVO	Het efficiënte remsysteem zorgt in combinatie met het ABS-systeem voor een krachtig remgedrag onder alle omstandigheden.	P	SVO
119.	5	Et en cas de nécessité, l'Assistance au Freinage d'Urgence libère la puissance de freinage adaptée.	Topicalisation, P	P :SVO	Indien nodig zorgt de noodstopbekrachtiging ervoor dat het remvermogen optimaal benut wordt.	S (elllipse) +P	P : VSO
120.	5	Twingo KENZO, c'est aussi une sécurité maximale grâce à des airbags avant et latéraux*.	Thématisation : forme clivée, P	P : SVO	De Twingo KENZO biedt een maximale bescherming dankzij de vóór- en zijairbags.	P	SVO
121.	5	Pour rester zen!	S infinitive		Zen-meditatie is er niets bij!	P	SV
122.	5	Twingo Initiale, c'est un sortilège créé pour séduire, un charme qui envoûte chacun des sens.	Thématisation : forme clivée, P	P :SVO	De Twingo Initiale is een auto met een betoverend effect die gemaakt is om te verleiden.
	P	SVO
123.	5	L'harmonie des teintes de carrosserie - Noir Opaque, Bleu Crépuscule ou Beige Angora - et de la sellerie cuir Grège clair flatte délicieusement l'œil.	P	SVO	De harmonie tussen de carrosseriekleuren - Noir Opaque, Bleu Crépuscule, Beige Angora - en de nuances in het interieur van de beige lederen bekleding is oogstrelend.	P	SV
124.	5	Pour vous faire une idée, une visite du showroom (​javascript:void(window.open(http:​/​​/​www.renault.fr​/​RenaultSITe​/​puma​/​FR​/​PROD_FR​/​MEL_PROD​/​fr​/​Twingo_twi7​/​r3​/​p1.jsp?','','width=700,height=500,top=30,left=30,resizable=yes,toolbar=yes,scrollbars=no,location=yes,status=no,menubar=yes'));​) s'impose !	S infinitive, P	P :SV	Om een idee te krijgen, kunt u een kijkje nemen in de Virtuele showroom!	S infinitive, P	P:VS
125.	5	Agréable, l'habillage intérieur de Twingo Initiale l'est également au toucher, grâce à son revêtement "soft touch" délicatement velouté.	Topicalisation, P	P :SVO	Alles in de Twingo Initiale voelt aangenaam aan dankzij de fluweelzachte "soft touch" materialen in het interieur.
	P	SV
126.	5	Et sitôt la portière ouverte, c'est le parfum doux et chaud des matières nobles qui vous accueille.	Cc de temps + forme clivée + S	S :SVO	Als u het portier opent, komt u de aangename geur van de hoogwaardige materialen tegemoet.	S+P	S :SOV +P:VSO
127.	5	Twingo Initiale, en harmonie avec vos envies !	ellipse sans verbe conjugué		Twingo Initiale, helemaal in overeenstemming met uw wensen!	ellipse sans verbe conjugué	
128.	5	Twingo Initiale est un joyau taillé pour l'agrément de son conducteur.	P	SVO	De Twingo Initiale maakt het de bestuurder zo comfortabel mogelijk.	P	SVO
129.	5	La boîte de vitesses robotisée Quickshift 5, associée au moteur 1.2 16v 75 ch, vous donne accès au double plaisir de l'automatique et de la boîte manuelle.	P	SVO	De Quickshift 5 versnellingsbak biedt u in combinatie met de 1.2 16V 75 motor de keuze uit een semi-automatische en een automatische functie.	P	SVO
130.	5	Pour que vous puissiez vous concentrer sur les sensations de conduite, Twingo Initiale vous offre les conseils d'un véritable copilote.	S+P	S: SVO P :SVO	Om ervoor te zorgen dat u zich volledig op de weg kunt concentreren, geeft de Twingo Initiale u zeer nuttige adviezen.	Sinfinitive S+P	S : SOVP:VSO




Ex.	page	Phrasefrançaise	P (proposition Principale)/S (proposition Subordonné)	L’ordreSVO	Phrasenéerlandaise	P (proposition Principale)/S (proposition Subordonné)	L’ordreSVO
1.	1	Sa capacité d'innovation permanente, ses étroits partenariats (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_partenaires.jsp​) avec les constructeurs (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_partenaires.jsp​) mondiaux les plus prestigieux et son engagement et ses résultats en compétition, démontrent l'expertise en haute performance Michelin.	P	SVO	Het vermogen van constante innovatie, de nauwe samenwerking (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​auto_partenaires.jsp?lang=NL​) met de meest prestigieuze autofabrikanten (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​auto_partenaires.jsp?lang=NL​) ter wereld en de inzet en resultaten bij wedstrijden vormen het bewijs voor de expertise van Michelin op het gebied van hoge prestaties.	P	SVO
2.	1	Michelin offre aux conducteurs les plus impliqués, des solutions haute performance spécifiques, répondant à  leurs exigences.	P	SVO	Michelin biedt de meest betrokken bestuurders specifieke, hoogwaardige oplossingen die voldoen aan al hun wensen.	P+S	P:SVO + S:SVO
3.	1	Repoussez les limites	P, phrase impérative	(S)VO	Verleg grenzen!	P, phrase impérative	(S)VO
4.	1	Le meilleur des performances existe pour les grands rouleurs	P	SVO	De beste prestaties voor bestuurders die veel kilometers rijden	P+S	P:SVO + S: SOV
5.	1	Tracez votre route	P, phrase impérative	(S)VO	Beschrijf uw weg	P, phrase impérative	(S)VO
6.	1	Placez la route sous contrôle, kilomètre après kilomètre	P, phrase impérative	(S)VO	Hou de weg onder controle, kilometer na kilometer	P, phrase impérative	(S)VO
7.	2	Michelin, partenaire des constructeurs les plus prestigieux : BMW Motorsport, Mercedes AMG, Porsche, Audi Quattro, Maserati, Ferrari	Ellipse sans verbe conjugué 		Michelin werkt samen met de meest prestigieuze autofabrikanten: BMW Motorsport, Mercedes AMG, Porsche, Audi Quattro, Maserati, Ferrari, enz.	P	SVO
8.	2	Une sculpture plus rigide pour résister aux déformations liées à la prise d'appui en virage	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Een stijver profiel om weerstand te bieden tegen de vervormingen bij dwarskrachten.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
9.	2	Une sculpture asymétrique pour être performant sur le mouillé, sans rien concéder sur le sec.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Een asymmetrisch profiel voor goede prestaties op natte ondergrond, zonder concessies te doen aan het rijden op droge ondergrond.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
10.	3	Routes détrempées, enneigées, verglacées?	Ellipse sans verbe conjugué, phrase interrogative		Natte, besneeuwde of beijzelde wegen?	Ellipse sans verbe conjugué, phrase interrogative	
11.	3	L' hiver s'accompagne toujours de conditions de roulage particulièrement délicates.	P	SVO	De winter gaat altijd gepaard met bijzonder lastige rijomstandigheden.	P	SVO
12.	3	Des années de recherche, une parfaite maîtrise de la technologie des lamelles permettent à Michelin d'offrir une vaste gamme de pneumatiques hiver pour conduire en toute sécurité.	P	SVO	Jaren van onderzoek en een uitstekende kennis van de lameltechnologie stellen Michelin in staat om een breed assortiment winterbanden te bieden, zodat u in alle veiligheid kunt rijden.	P	SVO
13.	3	L’innovation Michelin PAX System est 'la' nouvelle approche du pneumatique.
	P	SVO	De innovatie Michelin PAX System is dé nieuwe benadering van de band.	P	SVO
14.	3	Outre une précision de conduite exceptionnelle, Michelin PAX System vous permet de continuer à rouler pendant au moins 200 Km à 80 Km/h en parfaite sécurité, même après crevaison ou éclatement.
	Topicalisation + P	P :SVO	Naast een uitzonderlijke precisie in rijgedrag kunt u met Michelin PAX System ook na een lekke band of plotseling luchtverlies geheel veilig nog 200 km doorrijden met een snelheid van 80 km/u.	P	VSO
15.	3	Michelin PAX System vous aide ainsi à mieux maîtriser la route, en situation normale comme en cas critique.	P	SVO	Michelin PAX System helpt u dus meer controle over de weg te krijgen, zowel in een normale situatie als in een kritiek geval.	P	SVO
16.	3	Plus rien n’arrête la performance.	P	SVO	Niets staat de prestatie nog in de weg.	P	SVO
17.	3	Une meilleure tenue de route grâce à des flancs plus courts 	Ellipse sans verbe conjugué + sans pronom pers.		Een betere wegligging dankzij kortere zijwanden	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.	
18.	3	Grâce au nouveau système d’accrochage du pneu sur la jante, la hauteur des flancs a pu être réduite, tout en conservant le confort du pneu.	Topicalisation + P 	P :SV	Dankzij het nieuwe principe van bevestiging van de band op de velg kon de hoogte van de zijwanden kleiner worden gemaakt waarbij het comfort van de band behouden blijft.	P	VS
19.	3	Pour une même dimension de pneumatique, Michelin PAX System a une jante de plus grand diamètre.	Topicalisation +P	P :SVO	Bij een zelfde bandenmaat is Michelin PAX System minder hoog dan een klassieke band.	P	VS
20.	3	L’effet produit est similaire à celui observé quand vous montez des pneus ’taille basse’, mais sans dégrader le confort.	P+S	SV+SVO	Het effect is hetzelfde als wanneer u ‘lage’ banden monteert.	P+S	P:SV + S:SOV
21.	3	La hauteur du pneu étant réduite, les déformations qu’il subit en virage sont réduites et la tenue de route améliorée.	S+P	SV+SV	Omdat de band minder hoog is, worden ook de vervormingen van de band bij het nemen van een bocht kleiner en is er sprake van een verbeterde wegligging.	S+P	S :SV + P :VSO
22.	4	Un pneu indéjantable même à pression nulle grâce à son accrochage mécanique. 
	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Een band die zelfs zonder spanning niet van de velg loopt dankzij de mechanische bevestiging. 
	S	SOV
23.	4	Sur un pneumatique classique, la pression de gonflage vient enserrer le pneu sur la jante.	Topicalisation + P	P :SVO	Bij een klassieke band zorgt de spanning van de lucht in de band ervoor dat de band op de velg vastzit.	P+S	P:VS + S:SOV
24.	4	Sur Michelin PAX System, l'accrochage du pneu sur la jante est différent du pneu classique.	P	SV	Bij Michelin PAX System is de bevestiging van de band op de velg anders dan bij een klassieke band.	P	VS
25.	4	Le pneu Michelin PAX System vient se 'clipser' sur la jante, et reste en position même dans les situations les plus extrêmes.	P	SVO	De Michelin PAX System wordt op de velg 'geklikt’ en blijft ook in de meest extreme omstandigheden op zijn plaats zitten.	P	SVO
26.	4	La pression ne joue aucun rôle dans le maintient du pneu sur la roue.	P	SVO	De spanning speelt geen enkele rol bij de ligging van de band op de weg.	P	SVO
27.	4	Il est donc possible de rouler à plat sans déjanter.	P	SV	U kunt dus met een lekke band rijden zonder dat de band van de velg af loopt.	P + S	P:SVO+S:SOV
28.	4	Avec un pneu classique, il est impossible de prendre un virage en cas de crevaison; le pneu sortira obligatoirement de sa jante et le véhicule sera incontrôlable.
	Topicalisation, P	P :SVO, 	Met een klassieke band is het onmogelijk om met een lekke band een bocht te nemen; de band loopt dan van de velg af en de wagen wordt onbestuurbaar.	P,P	P:VSO, P:SV
29.	4	Avec un pneu Michelin Pax System, même crevé, vous pourrez prendre vos virages en toute sécurité sans risque de voir le pneu sortir de sa jante.	Topicalisation, P	P :SVO	Met een band Michelin Pax System kunt u, ook als deze lek is, in alle veiligheid bochten nemen zonder het risico dat de band van de velg loopt.	P	P :VSO
30.	4	Cliquez ici pour visualiser un film présentant un slalom effectué à 65 km/h par un véhicule équipé de pneus classiques et un autre équipé de Michelin PAX System	P	(S)VO	Klik hier voor een film waarin een auto met klassieke banden en een auto met Michelin PAX System een slalom aflegt met 65 km/u.	P+S	P: (S)VO + S: SOV
31.	4	Possibilité de rouler à plat à pression nulle sur une distance d’au moins 200 km à 80 km/h. 	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Met een lekke band zonder spanning kan een afstand van 200 km met 80 km/u worden afgelegd.	P	SVO
32.	4	En cas de perte de pression, la jante vient reposer sur l’appui.	Topicalisation, P	P :SV	In het geval van spanningsverlies komt de band op de ondersteuning te liggen.	P	VS
33.	4	Les fonctions initiales du pneumatique sont conservées, et vous pouvez continuer votre chemin.
	P	SVO	De band blijft zijn oorspronkelijke functie behouden en u kunt uw weg vervolgen.	P	SVO
34.	4	Si vous subissez une perte de pression en semaine, et que vous faîtes des trajets urbains inférieurs à 200 km, vous pourrez attendre le week-end pour faire réparer votre pneu.
	S+S+P	S:SVO + S:SVO + P:SVO	Als u midden in de week te maken krijgt met spanningsverlies en u ritten maakt van minder dan 200 km, kunt u tot het weekend wachten om de band te laten repareren.	S+S+P	S:SVO + S:SOV + P:VSO
35.	4	Vous ne connaîtrez plus le désagrément d’un arrêt pour changer une roue en pleine nuit , sous la pluie ou sur la bande d’arrêt d’urgence.	P	SVO	Nooit meer het ongemak van een oponthoud waarbij u midden in de nacht, in de regen of op de vluchtstrook een band moet verwisselen.	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers. + S	S :SOV
36.	4	Indéjantabilité	x		Loopt niet van de velg	Ellipse sans pron. pers.	
37.	5	La gamme Michelin 4X4 bénéficie d'étroits partenariats noués depuis de nombreuses années avec des constructeurs experts de l'univers 4X4.	P	SVO	Het Michelin 4X4-assortiment profiteert van een reeds jarenlange, nauwe samenwerking met deskundige autofabrikanten uit de 4X4-wereld.	P	SVO
38.	5	L'engagement en compétition et les nombreux succès en Rallye Raid ont permis de développer des solutions techniques extrêmement performantes qui enrichissent aujourd'hui les performances de la gamme Michelin 4X4.
	P+S	P: SVO + S:SVO	Dankzij de deelname aan wedstrijden en de vele successen bij Rallye raids konden er technisch zeer hoogwaardige oplossingen worden ontwikkeld die nu bijdragen aan de prestaties van het Michelin 4X4-assortiment.
	P+S	P:VSO + S:SVO
39.	5	Elle est la véritable réponse adaptée à  tous les véhicules 4X4 modernes.	P	SVO	Dit is dè oplossing voor alle moderne 4X4-auto's.	P	SVO
40.	5	Fort de ses étroits partenariats avec tous les grands constructeurs du marché (Renault, Iveco, Mercedes, Peugeot, Citroën, Opel, Ford, Fiat, Volkswagen, ...) Michelin a développé une gamme utilitaire parfaitement adaptée à  vos besoins de service et de sécurité.
	Topicalisation, P	P : SVO	In nauwe samenwerking met alle belangrijke fabrikanten op de markt (Renault, Iveco, Mercedes, Peugeot, Citroën, Opel, Ford, Fiat, Volkswagen, enz.) heeft Michelin een bandenassortiment voor bestelwagens ontwikkeld dat uitstekend aansluit op uw behoeften op het gebied van service en veiligheid. 
	P+S	P:VSO + S:SVO
41.	5	La gamme Agilis conçue pour vous permettre de transporter des charges importantes assure robustesse, longévité et polyvalence aux nouvelles générations de véhicules utilitaires.	P	SVO	Het Agilis-assortiment, waarmee u grote ladingen kunt vervoeren, zorgt voor een nieuwe generatie stevige, duurzame en veelzijdige bestelwagens.	P+S	P:SVO + S:SOV
42.	6	Issu de la technologie Pilot, le nouveau Michelin Pilot Alpin équipe les véhicules de référence : BMW, (...)	Topicalisation,P	P :SVO	Uitgaande van de Pilot technologie, wordt de nieuwe Michelin Pilot Alpin gemonteerd op bijvoorbeeld de volgende wagens:  BMW, (...,)	Topicalisation, P	P:VSO
43.	6	gagnez 1 m au freinage sur route verglacées et 2 m au freinage sur route mouillée
par rapport au Pilot Alpin première génération	P, phrase impérative	(S)VO	Remweg 1 meter korter op beijzelde wegen en 2 m korter op natte wegen ten opzichte van de Pilot Alpin 1ste generatie	Ellipse sans verbe conjugué	
44.	6	Ponts de gomme au sein des canaux transversaux, apportant de la rigidité (indice de vitesse V).	Ellipse sans verbe conjugué		Stootblokken in de dwarsgroeven, dragen bij aan de stijfheid van het profiel (Snelheidsindex V).	P	SVO
45.	6	Valorise à chaque instant le caractère exclusif de votre véhicule grâce à …	Ellipse sans pron. pers.		Benadrukt constant het exclusieve karakter van uw hoogwaardige 4x4-auto, dankzij …	Ellipse sans pron. pers.	
46.	6	Un confort et un silence hors commun	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers.		Comfort en stilte die buitengewoon zijn	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers. + S	S :SV
47.	6	Une esthétique unique alliant puissance et raffinement	Ellipse sans verbe conjugué		Een uniek ontwerp dat kracht en verfijning met elkaar combineert	Ellipse sans verbe conjugué + sans pron. pers. + S	S :SOV
48.	7	Michelin 4x4 Synchrone vous permet de maîtriser la route et d’apprécier les chemins,
jour après jour grâce à …	P	SVO	Michelin 4x4 Synchrone stelt u in staat om de weg onder controle te houden en ervan te genieten,elke dag weer,dankzij…	P	SVO
49.	8	Efficace en dévers et lors des sorties d’ornières, grâce à des épaules très travaillées, à pains alternés






Analyse 3 : Hofstede, dimensions culturelles





1.	p.1 … le Vert Saule et le Beige Angora habillent son look original et gai = Vert Saule en Beige Angora, die hem zijn originele en vrolijke look geven
2.	p.1 : Sa malice s’exprime dans le moindre détail = Zijn opvallende karakter is te zien tot in de kleinste details
3.	p.1 : Preuve en est le design accrocheur de ses enjoliveurs Nénuphar et de ses jantes alu Nymphéa =  Neem bijvoorbeeld het design van zijn Nénuphar wieldoppen en lichtmetalen Nymphéa velgen
4.	p.1 : met à l'aise chacun de ses passagers = stelt alle passagiers meteen op hun gemak
5.	p.1 : l'habillage de son habitacle vous réserve bien-être et confort = De bekleding in het interieur straalt welzijn en comfort uit.
6.	p.1 : Soif de fraîcheur et de nouveauté ? = Op zoek naar iets nieuws ?
7.	p.1 : Optez pour l’ambaince Génération …= Kies dan voor de ambiances Authentique of Expression …
8.	p.1 : … sa sellerie ABC à l'imprimé ludique et ses boutons Aqua Translucide! = …… hun speelse ABC bekleding en doorschijnende Aqua knoppen!
9.	p.1 : Recherche d’élégance? = Meer geïnteresseerd in elegantie ? 
10.	p.1 : Et si les qualités de Twingo tenaient d'abord à son exceptionnelle ouverture d'esprit? = Maar boven alles is de Twingo buitengewoon ruimdenkend.
11.	p.1 : son toit ouvrant* (en toile ou en verre). = een schuifdak* (linnen of glas). 
12.	p.1 :Un intérieur à mesure de vos envies = Het interieur dat u nodig heeft
13.	p.1 : Envie de musique ? = Zin in een muziekje ?
14.	p.1 : Vous ne quittez jamais la route des yeux pour changer de station! = U kunt gewoon naar de weg blijven kijken en tegelijkertijd een andere zender kiezen!
15.	p.1 : Besoin des conseils d’un copilote ? = Heeft u de raad van een bijrijder nodig ?
16.	p.1 : Celui-ci vous guide de vive voix, sans interrompre votre morceau préféré = Dit systeem wijst u door middel van gesproken berichten de weg. 
17.	p.1 : Recherche d’ergonomie et de confort? = Ergonomie en comfort ?
18.	p.1 : Le siège conducteur réglable en hauteur** permet d'adopter une position idéale… = Met de in hoogte verstelbare bestuurdersstoel** kunt u moeiteloos een ideale rijpositie instellen … 
19.	p.2 : … Twingo s’adapte à tous vos besoins. = De Twingo weet precies wat u nodig heeft.
20.	p.2 : Une multitude de rangements pratiques et malins, disséminés dans l'habitacle, accueillent clés, revues ou pièces de monnaie. = Zo biedt hij talrijke handige en praktische opbergruimtes verspreid over het interieur, waarin u gemakkelijk sleutels, tijdschriften en kleingeld kunt opbergen.
21.	p.2 : Privilégier l’espace passagers ou le volume bagages ? = Meer ruimte voor de passagiers of juist voor de bagage ?
22.	p.2 :  En la rabattant complètement, votre coffre s'agrandit encore, pour libérer un volume allant jusqu'à 1096 dm3. = Door hem helemaal neer te klappen, beschikt u over nog meer bagageruimte met een volume van 1.096 dm3.
23.	p.2 : Faire une pause sur votre route? = Even stoppen onderweg?
24.	p.2 : Il suffit d'abaisser les 4 dossiers pour vous allonger.= De 4 rugleuningen kunnen helemaal neergeklapt worden, zodat u even kunt gaan liggen om uit te rusten.
25.	p.2 : Plus besoin de penser à verrouiller les portes après le démarrage. = Zo kunt u niet meer vergeten om de portieren te vergrendelen na het starten.
26.	p.2 : Twingo, votre sécurité avant tout = Twingo, uw veiligheid gaat voor
27.	p.2 : Twingo veille sur vous en vous aidant à anticiper les aléas de la route. = De Twingo waakt over u en helpt u om te anticiperen op de gevaren op de weg.
28.	p.2 : Le système de Condamnation Automatique des portes en Roulant (CAR) le fait à votre place dès que vous dépassez une vitesse de 10 km/h.= De automatische portiervergrendeling* bij het wegrijden doet dat voor u boven de 10 km/h.
29.	p.2: Ce système peut être désactivé à votre convenance. = Dit systeem kan uitgeschakeld worden.
30.	p.2 : Twingo vous procure une assistance précieuse en toutes circonstances. = De Twingo staat u bij in alle mogelijke situaties
31.	p.2 : Bien campée sur ses roues 14 pouces .... = Hij staat stevig op zijn 14 inch wielen, ...
32.	p.2 : Vous pouvez toujours compter sur Twingo! = Op de Twingo kunt u altijd rekenen!
33.	p.2 … assure la protection de vos jambes. = … ter bescherming van uw benen …
34.	p.2 : Installer un siège enfant ? = Een kinderzitje installeren ?
35.	p.2: Facile à vivre et à conduire, Twingo démontre son agilité en toute situation. = De Twingo stuurt lekker en is zeer wendbaar onder alle omstandigheden.
36.	p.2 : Compacte, elle se faufile dans le trafic et son gabarit fait merveille en milieu urbain. = Deze compacte auto wurmt zich door het verkeer en is vooral handig in de stad.
37.	p.3: Pour une maniabilité parfaite, Twingo sait s'adapter à tous les styles de conduite grâce à sa large offre de transmissions. = De Twingo past zich aan alle mogelijke rijstijlen aan dankzij een uitgebreid aanbod versnellingsbakken.
38.	p.3 : Outre une boîte manuelle, vous pouvez opter pour la boîte robotisée Quickshift 5 optimisée. = U kunt behalve voor een handgeschakelde versnellingsbak ook kiezen voor de vernieuwde Quickshift 5 versnellingsbak. 
39.	p.3 : Avec elle, plus d'embrayage ! = Met deze versnellingsbak hoeft u niet meer te koppelen! 
40.	p.3 : Vous passez les vitesses par impulsion sur le levier, ou en mode automatique, vous laissez Quickshift enclencher les rapports à votre place = U schakelt door de versnellingspook licht te bewegen en in de automatische functie hoeft u helemaal niets te doen als de Quickshift 5 versnellingsbak voor u schakelt.
41.	p.3 : A vous de choisir celle qui correspond à vos envies... = Kiest u zelf maar welke het beste bij u past…
42.	p.3 : Dans leur version équipée du moteur 1.2 16v 60 ch et de la boîte de vitesse robotisée e-Quickshift 5, Twingo Génération et Twingo Kenzo se distinguent par leur sobriété. = De versie met 1.2 16V 60 motor en Quickshift 5 versnellingsbak onderscheidt zich door zijn zuinigheid.
43.	p.3 : … elles s'affirment comme les modèles essence de la gamme Renault les plus respectueux de l'environnement ! = … is dit de meest milieuvriendelijke benzinemotor uit het Renault gamma!
44.	p.3 : Le moteur 1.2 16v 75 ch offre quant à lui puissance et dynamisme, dans le trafic urbain comme sur route et autoroute. = De 1.2 16V 75 motor is zowel in de stad als op de snelweg krachtig en dynamisch.
45.	p.3 : Twingo vous sera fidèle longtemps = De Twingo blijft u heel lang trouw
46.	p.3 : Elle est garantie 12 ans anticorrosion et nécessite peu d'entretien. = Hij profiteert van 12 jaar plaatwerkgarantie en heeft weinig onderhoud nodig.
47.	p.3 : Les services (​javascript:void(window.open('http:​/​​/​www.renault.fr​/​RenaultSITe​/​customer_services​/​cs_home_fr.jsp?','','width=700,height=500,top=30,left=30,resizable=yes,toolbar=yes,scrollbars=no,location=yes,status=no,menubar=yes'));​) Renault sont évidemment là pour prendre soin de votre Twingo ! = De services van Renault staan uiteraard voor u klaar om voor uw Twingo te zorgen!
48.	p.3 : Pratiques, indispensables ou tout simplement agréables, voici l'offre d'accessoires spécialement sélectionnés pour votre véhicule. = Praktisch, onmisbaar of om uw auto persoonlijker te maken. Hier een overzicht van accessoires speciaal geselecteerd voor uw Renault.
49.	p.3 : Permet de garder les mains sur le volant et de rester concentré sur sa conduite. = U concentreert zich op het rijden terwijl u ontspannen de handen aan het stuur houdt.
50.	p.4 : Sa teinte Violet Empereur exclusive* et son espace intérieur gai, lumineux, vous dépaysent en douceur. = De exclusieve carrosseriekleur Violet Empereur* en het vrolijke en lichte interieur zullen u weten te bekoren.
51.	p.4 : Parmi ses équipements, les projecteurs additionnels anti-brouillard garantissent une conduite zen. = De uitrusting, waaronder de mistlampen vóór, zorgt ervoor dat u uiterst relaxed de weg op kan.  
52.	p.4 : …Twingo KENZO tisse pour ses passagers un cocon insolite et revigorant. = De Twingo KENZO geeft de indruk van een soort cocon om de passagiers heen.
53.	p.4 : Ses motorisations polyvalentes, tout en sobriété, se distinguent par leur souplesse et leur réactivité. = De veelzijdige en zuinige motoren onderscheiden zich door hun soepele werking en hun reactievermogen.
54.	p.4 : Choisissez votre motorisation selon votre tempérament... = Kies de motor die het beste bij u past…
55.	p.4 : Vous appréciez avant tout l'agrément de conduite? = Geeft u de voorkeur aan rijcomfort?
56.	p.4 : Optez pour un confort inégale avec le 1.2 60 ch … = Kies dan voor de 1.2 16V 60 …
57.	p.4 : Vous préférez un surcroît de dynamisme? = Houdt u meer van snelheid?
58.	p.4 : Le 1.2 75 ch, qui développe 105 Nm à 3500 tr/mn, vous fera vibrer... = Dan is de 1.2 16V 75 motor met 105 Nm bij 4.250 t/min heel geschikt voor u… 
59.	p.5 : Son toit ouvrant électrique* diffuse la lumière dans l'habitacle et dévoile généreusement le paysage. = Het elektrische schuifdak zorgt voor veel licht in de auto en biedt een ruim zicht op de omgeving.
60.	p.5 : Avec ses sièges avant repliables d'un seul geste et sa banquette arrière coulissante, Twingo KENZO répond à toutes vos envies d'évasion. = Met de neerklapbare voorstoelen en de verschuifbare achterbank schikt de Twingo KENZO zich naar al uw wensen.
61.	p.5 : Rabattez entièrement la banquette vers l'avant: la place libérée vous permet d'emporter un maximum de bagages. = Klap de achterbank helemaal naar voren zodat u zoveel mogelijk bagage mee kunt nemen.
62.	p.5 : Besoin d'un moment de repos? = Wilt u even uitrusten?
63.	p.5 : Pour vous allonger, il suffit d'abaisser les 4 dossiers. = Om languit te gaan liggen, klapt u gewoon de vier rugleuningen naar beneden
64.	p.5 : Twingo KENZO, la complice de vos aventures! = De Twingo KENZO vergezelt u op al uw avonturen!
65.	p.5 : Twingo KENZO vous offre la sérénité. = De Twingo KENZO biedt u de nodige gemoedsrust.
66.	p.5 : Sa tenue de route est impeccable! = Zo heeft hij een uitstekende wegligging.
67.	p.5 : Son freinage court, couplé à l'ABS, assure un arrêt net en toutes circonstances. = Het efficiënte remsysteem zorgt in combinatie met het ABS-systeem voor een krachtig remgedrag onder alle omstandigheden.
68.	p.5 : Elle a tout pour vous séduire = Een zeer verleidelijke auto
69.	p.5 : Pour vous faire une idée, … = Om een idee te krijgen …
70.	p.5 : Agréable, l'habillage intérieur de Twingo Initiale l'est également au toucher, grâce à son revêtement "soft touch" délicatement velouté. = Alles in de Twingo Initiale voelt aangenaam aan dankzij de fluweelzachte "soft touch" materialen in het interieur.
71.	p.5 : Et sitôt la portière ouverte, c'est le parfum doux et chaud des matières nobles qui vous accueille. = Als u het portier opent, komt u de aangename geur van de hoogwaardige materialen tegemoet.
72.	p.5 : Twingo Initiale, en harmonie avec vos envies ! = Twingo Initiale, helemaal in overeenstemming met uw wensen!
73.	p.5 : Twingo Initiale est un joyau taillé pour l'agrément de son conducteur. = De Twingo Initiale maakt het de bestuurder zo comfortabel mogelijk.
74.	p.5 : La boîte de vitesses robotisée Quickshift 5, associée au moteur 1.2 16v 75 ch, vous donne accès au double plaisir de l'automatique et de la boîte manuelle. = De Quickshift 5 versnellingsbak biedt u in combinatie met de 1.2 16V 75 motor de keuze uit een semi-automatische en een automatische functie.
75.	p.5 : Pour que vous puissiez vous concentrer sur les sensations de conduite, Twingo Initiale vous offre les conseils d'un véritable copilote. = Om ervoor te zorgen dat u zich volledig op de weg kunt concentreren, geeft de Twingo Initiale u zeer nuttige adviezen. 
76.	p.5 : Couplé à la radio-CD 2 x 18 W, le système intégré de navigation par satellite* vous indique de vive voix l'itinéraire le plus rapide. = Het in de 2x18 W radio/CD-speler geïntegreerde satellietgestuurde navigatiesysteem* geeft u de beste route aan in de vorm van gesproken berichten.

Michelin
1.	p.1 : Sa capacité d'innovation permanente, ses étroits partenariats (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_partenaires.jsp​) avec les constructeurs (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_partenaires.jsp​) mondiaux les plus prestigieux et son engagement et ses résultats en competition … = Het vermogen van constante innovatie, de nauwe samenwerking (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​auto_partenaires.jsp?lang=NL​) met de meest prestigieuze autofabrikanten (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​auto_partenaires.jsp?lang=NL​) ter wereld en de inzet en resultaten bij wedstrijden … 
2.	p.1 : Repoussez les limites = Verleg grenzen!
3.	p.1 : Tracez votre route = Beschrijf uw weg
4.	p.1 : Placez la route sous contrôle, kilomètre après kilomètre = Hou de weg onder contrôle, kilometer na kilometer
5.	p.2 : Pourquoi choisir Michelin Pilot Sport ? = Waarom Michelin Pilot Sport ?
6.	p.3 : Routes détrempées, enneigées, verglacées? = Natte, besneeuwde of beijzelde wegen?
7.	p.3 : Outre une précision de conduite exceptionnelle, Michelin PAX System vous permet ... = Naast een uitzonderlijke precisie in rijgedrag kunt u met Michelin PAX System …
8.	p.3 : Michelin PAX System  vous aide ainsi à mieux maîtriser la route … = Michelin PAX System helpt u dus meer controle over de weg te krijgen…
9.	p.3 : L’effet produit est similaire à celui observé quand vous montez des pneus ’taille basse’, mais sans dégrader le confort. = Het effect is hetzelfde als wanneer u ‘lage’ banden monteert. 
10.	p.4 : Un pneu indéjantable même à pression nulle grâce à son accrochage mécanique. = Een band die zelfs zonder spanning niet van de velg loopt dankzij de mechanische bevestiging. 
11.	p.4 : Le pneu Michelin PAX System vient se 'clipser' sur la jante, et reste en position même dans les situations les plus extrêmes. = De Michelin PAX System wordt op de velg 'geklikt’ en blijft ook in de meest extreme omstandigheden op zijn plaats zitten. 
12.	p.4 : Il est donc possible de rouler à plat sans déjanter. U kunt dus met een lekke band rijden zonder dat de band van de velg af loopt.
13.	p.4 : Avec un pneu classique, il est impossible de prendre un virage en cas de crevaison; le pneu sortira obligatoirement de sa jante et le véhicule sera incontrôlable. = Met een klassieke band is het onmogelijk om met een lekke band een bocht te nemen; de band loopt dan van de velg af en de wagen wordt onbestuurbaar.
14.	p.4 : Avec un pneu Michelin Pax System, même crevé, vous pourrez prendre vos virages en toute sécurité sans risque de voir le pneu sortir de sa jante. = Met een band Michelin Pax System kunt u, ook als deze lek is, in alle veiligheid bochten nemen zonder het risico dat de band van de velg loopt. 
15.	p.4 : Si vous n’avez pas de lecteur Quicktime, vous pouvez le télécharger ici = Als u geen Quicktime-lezer hebt, kunt u deze hier downloaden
16.	p.4: Les fonctions initiales du pneumatique sont conservées, et vous pouvez continuer votre chemin. = De band blijft zijn oorspronkelijke functie behouden en u kunt uw weg vervolgen.
17.	p.4 : Si vous subissez une perte de pression en semaine, et que vous faîtes des trajets urbains inférieurs à 200 km, vous pourrez attendre le week-end pour faire réparer votre pneu. = Als u midden in de week te maken krijgt met spanningsverlies en u ritten maakt van minder dan 200 km, kunt u tot het weekend wachten om de band te laten repareren.
18.	p.4 : Vous ne connaîtrez plus le désagrément d’un arrêt pour changer une roue en pleine nuit , sous la pluie ou sur la bande d’arrêt d’urgence. = Nooit meer het ongemak van een oponthoud waarbij u midden in de nacht, in de regen of op de vluchtstrook een band moet verwisselen. U kunt zonder zorgen uw weg vervolgen.
19.	p.5: Elle est la véritable réponse adaptée à  tous les véhicules 4X4 modernes.  = Dit is dè oplossing voor alle moderne 4X4-auto's. 
20.	p.5: Fort de ses étroits partenariats avec tous les grands constructeurs du marché (Renault, Iveco, Mercedes, Peugeot, Citroën, Opel, Ford, Fiat, Volkswagen, ...) Michelin a développé une gamme utilitaire parfaitement adaptée à  vos besoins de service et de sécurité. = In nauwe samenwerking met alle belangrijke fabrikanten op de markt (Renault, Iveco, Mercedes, Peugeot, Citroën, Opel, Ford, Fiat, Volkswagen, enz.) heeft Michelin een bandenassortiment voor bestelwagens ontwikkeld dat uitstekend aansluit op uw behoeften op het gebied van service en veiligheid. 
21.	p.5 : La gamme Agilis conçue pour vous permettre de transporter … = Het Agilis-assortiment, waarmee u grote ladingen kunt vervoeren …
22.	p.5 : Maîtrisez vos hivers = Beheers de winters
23.	p.6 : Pourquoi choisir Michelin Pilot Alpin ? Waarom Michelin Pilot Alpin ?
24.	p.6 : gagnez 1 m au freinage sur route verglacées … = Remweg 1 meter korter op beijzelde wegen …
25.	p.6 : Valorise à chaque instant le caractère exclusif de votre véhicule grâce à : = Benadrukt constant het exclusieve karakter van uw hoogwaardige 4x4-auto, dankzij: 
26.	p.7 : Pourquoi choisir Michelin 4x4 Diamaris ? = Waarom Michelin 4x4 Diamaris ?
27.	p.7 : vous permet de maîtriser la route et d’apprécier les chemins, jour après jour grâce à : = stelt u in staat om de weg onder controle te houden en ervan te genieten,elke dag weer,dankzij:
28.	p.8 : Pourquoi choisir Michelin 4x4 Synchrone ? = Waarom Michelin 4x4 Synchrone ?









1.	1	L’esprit d’ouverture	M	Zo veelzijdig als je leven	x	omis, description
2.	1	Une bouille sympathique, des lignes rondes	P	Een sympathieke snoet, ronde lijnen	P	gardé
3.	1	Twingo respire la joie de vivre	P	de Twingo barst van de energie	P	gardé, mais nuancede sens
4.	1	Twingo porte les couleurs de l'enthousiasme	M	De Twingo is het enthousiasme zelf	P	changement MP
5.	1	Elégance et gaieté sont au rendez-vous	P	Elegantie en vrolijkheid gaan heel goed samen	P	Gardé
6.	1	Twingo, le coup de cœur assuré!	M	Twingo, succes verzekerd!	x	omis, description
7.	1	Complice et facile à vivre, Twingo…	P	De Twingo is makkelijk in de omgang …	P	Gardé
8.	1	…Twingo met à l'aise chacun de ses passagers	P	…De Twingo stelt alle passagiers meteen op hun gemak	P	Gardé
9.	1	… l’habillage de son habitacle vous réserve bien-être et confort	P	De bekleding in het interieur straalt welzijn en comfort uit.	x	Omis, description
10.	1	Soif de fraîcheur et de nouveauté ?	M	Op zoek naar iets nieuws ?	x	Omis, description
11.	1	Ouverture d’esprit	M	Ruimdenkend	x	Omis, description
12.	1	La clé d'une habitabilité optimisée!	M	Ruimte optimaal ingedeeld!	x	Omis, description
13.	1	Ouverte sur le monde, Twingo l'est aussi …	P	De Twingo staat voor alles open en is dan ook …	P	Gardé
14.	1	… Twingo est facile à vivre	P	… de Twingo doet niet moeilijk.	x	Omis, description
15.	1	Twingo pense à tout!	P	De Twingo heeft overal aan gedacht!	P	Gardé
16.	2	Complice de votre quotidien, Twingo s'adapte à tous vos besoins.	P	De Twingo weet precies wat u nodig heeft.	x	Omis
17.	2	Complice de votre quotidien, Twingo s'adapte à tous vos besoins.	P	De Twingo weet precies wat u nodig heeft.	P	Gardé
18.	2	Twingo veille sur vous en vous aidant à anticiper les aléas de la route	P	De Twingo waakt over u en helpt u om te anticiperen op de gevaren op de weg.	P	Gardé
19.	2	Facile à vivre et à conduire, Twingo démontre son agilité en toute situation	M	De Twingo stuurt lekker en is zeer wendbaar onder alle omstandigheden.	x	omis, description
20.	2	Compacte, elle se faufile dans le trafic …	M	Deze compacte auto wurmt zich door het verkeer …	M	gardé, mais une  nuance de sens
21.	3	Un véhicule responsable	M	Een auto met verantwoordelijkheidsgevoel	M	Gardé
22.	3	Twingo vous sera fidèle longtemps.	P	De Twingo blijft u heel lang trouw.	P	Gardé
23.	3	Voiture responsable, Twingo respecte l’environnement.	M	De Twingo is een auto met verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor het milieu.	M 	Gardé
24.	4	KENZO habille Twingo	P	KENZO kleedt de Twingo aan	P	Gardé
25.	4	… et son espace intérieur gai, lumineux, vous dépaysent en douceur	M	… en het vrolijke en lichte interieur zullen u weten te bekoren.	x	omis, description
26.	4	… les projecteurs additionnels anti-brouillard garantissent une conduite zen.	M	zorgt ervoor dat u uiterst relaxed de weg op kan.	x	omis, description
27.	4	Quand l’enthousiasme s’allie à l’élégance…	P	Als enthousiasme samengaat met elegantie…	P	Gardé
28.	4	Twingo KENZO tisse pour ses passagers un cocon insolite et revigorant	M	De Twingo KENZO geeft de indruk van een soort cocon om de passagiers heen.	x	 omis, description
29.	4	Twingo KENZO crée une atmosphère exotique et colorée, pour un émerveillement sans frontières…	P	In de Twingo KENZO heerst een exotische en kleurrijke sfeer die het geheel een extra speciaal tintje geeft…	x	omis, description
30.	4	Vous préférez un surcroît de dynamisme?	M	Houdt u meer van snelheid?	x	omis, description
31.	4	Le 1.2 75 ch, qui développe 105 Nm à 3500 tr/mn, vous fera vibrer...	M	Dan is de 1.2 16V 75 motor met 105 Nm bij 4.250 t/min heel geschikt voor u… 	x	omis, description
32.	5	… Twingo KENZO répond à toutes vos envies d’évasion	P	schikt de Twingo KENZO zich naar al uw wensen.	P	gardé, mais nuancede sens
33.	5	Virée en solitaire ou escapade à deux ?	M	Er alleen op uit of een uitstapje voor twee?	x	omis, description
34.	5	Twingo KENZO, la complice de vos aventures!	P	De Twingo KENZO vergezelt u op al uw avonturen!	P	Gardé
35.	5	Pour rester zen!	M	Zen-meditatie is er niets bij!	x	omis, description
36.	5	Twingo Initiale, c’est un sortilège créé pour séduire, un charme qui envoûte chacun des sens.	M	De Twingo Initiale is een auto met een betoverend effect die gemaakt is om te verleiden.	x	omis, description
37.	5	L'harmonie des teintes de carrosserie - Noir Opaque, Bleu Crépuscule ou Beige Angora - et de la sellerie cuir Grège clair flatte délicieusement l'œil.	M	De harmonie tussen de carrosseriekleuren - Noir Opaque, Bleu Crépuscule, Beige Angora - en de nuances in het interieur van de beige lederen bekleding is oogstrelend.	M	Gardé
38.	5	… c’est le parfum doux et chaud des matières nobles qui vous accueille	P	komt u de aangename geur van de hoogwaardige materialen tegemoet.	P	Gardé
39.	5	Twingo Initiale est un joyau taillé pour l'agrément de son conducteur.	M	De Twingo Initiale maakt het de bestuurder zo comfortabel mogelijk. 	x	omis, description





1.	1	Le meilleur des performances existe pour les grands rouleurs	M	De beste prestaties voor bestuurders die veel kilometers rijden	x	omis, description
2.	1	Repoussez les limites	M	Verleg grenzen	M	gardé
3.	3	L’effet produit est similaire à celui observé quand vous montez des pneus ’taille basse’, mais sans dégrader le confort.	x	Het effect is hetzelfde als wanneer u ‘lage’ banden monteert. 	M	devenu métaphore en néerlandais
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Une bouille sympathique, des lignes rondes... Twingo respire la joie de vivre! 
Sept nouvelles teintes dont le Live Pastel, le Vert Saule et le Beige Angora habillent son look original et gai. Twingo porte les couleurs de l'enthousiasme.
Sa malice s'exprime dans le moindre détail. Preuve en est le design accrocheur de ses enjoliveurs Nénuphar et de ses jantes alu Nymphéa. Elégance et gaité sont au rendez-vous.





Complice et facile à vivre, Twingo met à l'aise chacun de ses passagers. Conçu dans un esprit convivial, l'habillage de son habitacle vous réserve bien-être et confort. 
Deux nouvelles ambiances créent un intérieur aux couleurs de vos envies, où les selleries répondent aux couleurs acidulées des touches et boutons. 
Soif de fraîcheur et de nouveauté? Optez pour l'ambiance Génération, sa sellerie ABC à l'imprimé ludique et ses boutons Aqua Translucide!
Recherche d'élégance? L'ambiance Kenzo intègre des touches de teinte violette et un habillage velour "Papillon" tout en raffinement. 





Générosité, complicité, convivialité... Et si les qualités de Twingo tenaient d'abord à son exceptionnelle ouverture d'esprit?

Twingo dispose en effet d'un espace intérieur généreux et modulable, étonnant pour un véhicule de ce gabarit. La clé d'une habitabilité optimisée!
Ouverte sur le monde, Twingo l'est aussi grâce à son toit ouvrant* (en toile ou en verre). Un souffle de fraîcheur en été et le plein de lumière toute l'année...










Avec Twingo, la route est tellement plus facile et agréable.
Envie de musique? Twingo dispose d'un autoradio avec commande au volant. Vous ne quittez jamais la route des yeux pour changer de station!

Besoin des conseils d'un copilote? Un système de navigation par satellite* est intégré à l'autoradio-CD 2 x 18 W. Celui-ci vous guide de vive voix, sans interrompre votre morceau préféré.
Recherche d'ergonomie et de confort? Le siège conducteur réglable en hauteur** permet d'adopter une position idéale, pour une conduite sereine.










Complice de votre quotidien, Twingo s'adapte à tous vos besoins.
Une multitude de rangements pratiques et malins, disséminés dans l'habitacle, accueillent clés, revues ou pièces de monnaie.

Privilégier l'espace passagers ou le volume bagages? La banquette arrière coulisse vers l'avant ou l'arrière. En la rabattant complètement, votre coffre s'agrandit encore, pour libérer un volume allant jusqu'à 1096 dm3. De quoi accueillir 3 grosses valises! 
Faire une pause sur votre route? Il suffit d'abaisser les 4 dossiers pour vous allonger.

Twingo: la modularité d'un monospace et le gabarit d'un minispace.

Sécurité




Twingo veille sur vous en vous aidant à anticiper les aléas de la route.

Plus besoin de penser à verrouiller les portes après le démarrage. Le système de Condamnation Automatique des portes en Roulant (CAR) le fait à votre place dès que vous dépassez une vitesse de 10 km/h. L'habitacle est ainsi pleinement sécurisé. Ce système peut être désactivé à votre convenance.

Les projecteurs anti-brouillard* de Twingo assurent, quant à eux, une visibilité parfaite dans les conditions météo les plus défavorables.





Twingo vous procure une assistance précieuse en toutes circonstances.

Bien campée sur ses roues 14 pouces et munie de barres anti-roulis à l'avant comme à l'arrière, Twingo se distingue par une tenue de route exemplaire. ABS et Assistance au Freinage d'Urgence confèrent une efficacité maximale à son freinage, même sur sol glissant.





Twingo est équipée du Système Renault de Protection : 4 airbags frontaux 
et latéraux*, ceintures à retenue programmée et trois points de fixation, auxquels s'ajoutent des appuie-têtes avant à protection rapprochée.

En cas de choc, la pédale de frein, maintenue au plancher, assure la protection de vos jambes.
Installer un siège enfant ? Aucun problème avec le système Isofix** et les airbags déconnectables** côté passager.








Facile à vivre et à conduire, Twingo démontre son agilité en toute situation.











Les motorisations de Twingo ont pour mot d'ordre la performance. A vous de choisir celle qui correspond à vos envies...

Dans leur version équipée du moteur 1.2 16v 60 ch et de la boîte de vitesse robotisée e-Quickshift 5, Twingo Génération et Twingo Kenzo se distinguent par leur sobriété. Avec une consommation de 4.9 L/100 km en mode mixte, et un très faible taux d'émission de CO2 (118 g/km), elles s'affirment comme les modèles essence de la gamme Renault les plus respectueux de l'environnement !









Twingo vous sera fidèle longtemps. Elle est garantie 12 ans anticorrosion et nécessite peu d'entretien. Vous pouvez rouler tranquille, la vidange n'intervient que tous les 20 000 km et le remplacement des bougies tous les 60 000 km. Les services (​javascript:void(window.open('http:​/​​/​www.renault.fr​/​RenaultSITe​/​customer_services​/​cs_home_fr.jsp?','','width=700,height=500,top=30,left=30,resizable=yes,toolbar=yes,scrollbars=no,location=yes,status=no,menubar=yes'));​) Renault sont évidemment là pour prendre soin de votre Twingo !

Voiture responsable, Twingo respecte l'environnement. Elle est dotée d'un filtre à huile écologique à cartouche recyclable. Le 1.2 16V intègre de nouveaux matériaux plus légers. Enfin, plus de 95 % de son poids est recyclable.

Accessoires
Pratiques, indispensables ou tout simplement agréables, voici l'offre d'accessoires spécialement sélectionnés pour votre véhicule.
Pack Kit Mains Libres
Micro filtrant et antenne spécifique assurant une meilleure qualité d’écoute. Permet de garder les mains sur le volant et de rester concentré sur sa conduite. Parfaites intégration et fonctionnalité. Berceau selon téléphone inclus.
	

Barres HarmonyJeu de 2 barres développé avec le Design Renault. Livrées avec une clé de serrage pour montage simple et rapide. Equipées d'une serrure antivol. Charge maxi autorisée: 70 kg	

Tapis Relief sur mesureEpouse parfaitement les formes du plancher.
Marquage Twingo sur le tapis conducteur.
Tapis en matière souple, imperméable et robuste.
Nettoyage facile.	

Habillage sur mesure "ZOE"Habillage sur mesure en velours respectant les fonctionnalités des sièges. 100% polyester.
Compatible avec les airbags latéraux.
Lavable en machine.	







Edition limitée née de la rencontre entre deux marques de création, Twingo KENZO incarne une beauté exotique, très contemporaine. Sa teinte Violet Empereur exclusive* et son espace intérieur gai, lumineux, vous dépaysent en douceur.


Teinte des rétroviseurs assortie à celle de la carrosserie, jantes alu Nymphéa*: le design de Twingo KENZO est résolument original. Parmi ses équipements, les projecteurs additionnels anti-brouillard garantissent une conduite zen.










Twingo KENZO, c'est "l'effet papillon". Sellerie exclusive en velours reproduisant les motifs colorés d'une aile de papillon, monogramme discret figurant sur la custode arrière… Evoquant la métamorphose d'une chrysalide et son premier battement d'ailes, Twingo KENZO tisse pour ses passagers un cocon insolite et revigorant.


Dans l'habitacle, la boutonnerie Soft Violet, les ceintures de sécurité, les sur-tapis* de sol brochés KENZO et les rideaux de toit ouvrant reprennent la teinte de la carrosserie Violet Empereur.







Twingo KENZO se montre aussi agile en ville que sur route. Ses motorisations polyvalentes, tout en sobriété, se distinguent par leur souplesse et leur réactivité. Choisissez votre motorisation selon votre tempérament...













Conduire Twingo KENZO, c'est se sentir libre! Son toit ouvrant électrique* diffuse la lumière dans l'habitacle et dévoile généreusement le paysage.


Avec ses sièges avant repliables d'un seul geste et sa banquette arrière coulissante, Twingo KENZO répond à toutes vos envies d'évasion. Virée en solitaire ou escapade à deux? Rabattez entièrement la banquette vers l'avant: la place libérée vous permet d'emporter un maximum de bagages.


Besoin d'un moment de repos? Pour vous allonger, il suffit d'abaisser les 4 dossiers.









Twingo KENZO vous offre la sérénité. Sa tenue de route est impeccable! Son freinage court, couplé à l'ABS, assure un arrêt net en toutes circonstances. Et en cas de nécessité, l'Assistance au Freinage d'Urgence libère la puissance de freinage adaptée. Twingo KENZO, c'est aussi une sécurité maximale grâce à des airbags avant et latéraux*. Pour rester zen!








Elle a tout pour vous séduire
Twingo Initiale, c'est un sortilège créé pour séduire, un charme qui envoûte chacun des sens.
L'harmonie des teintes de carrosserie - Noir Opaque, Bleu Crépuscule ou Beige Angora - et de la sellerie cuir Grège clair flatte délicieusement l'œil. Pour vous faire une idée, une visite du showroom (​javascript:void(window.open(http:​/​​/​www.renault.fr​/​RenaultSITe​/​puma​/​FR​/​PROD_FR​/​MEL_PROD​/​fr​/​Twingo_twi7​/​r3​/​p1.jsp?','','width=700,height=500,top=30,left=30,resizable=yes,toolbar=yes,scrollbars=no,location=yes,status=no,menubar=yes'));​) s'impose !


Agréable, l'habillage intérieur de Twingo Initiale l'est également au toucher, grâce à son revêtement "soft touch" délicatement velouté.
Et sitôt la portière ouverte, c'est le parfum doux et chaud des matières nobles qui vous accueille.







Twingo Initiale est un joyau taillé pour l'agrément de son conducteur.
La boîte de vitesses robotisée Quickshift 5, associée au moteur 1.2 16v 75 ch, vous donne accès au double plaisir de l'automatique et de la boîte manuelle.















Een sympathieke snoet, ronde lijnen… de Twingo barst van de energie! 
8 nieuwe kleuren, waaronder Live Pastel, Rouge Volcan, Vert Saule en Beige Angora, die hem zijn originele en vrolijke look geven. De Twingo is het enthousiasme zelf.






De Twingo is makkelijk in de omgang en stelt alle passagiers meteen op hun gemak. De bekleding in het interieur straalt welzijn en comfort uit. 
4 nieuwe ambiances creëren een interieur met de kleuren van uw smaak, waarbij de bekledingen passen bij de kleuren van de knoppen en bedieningen. Op zoek naar iets nieuws? Kies dan voor de ambiances Authentique of Expression met hun speelse ABC bekleding en doorschijnende Aqua knoppen! Meer geïnteresseerd in elegantie? De ambiance Privilège heeft Soft Nuage knoppen en een zeer geraffineerde velours bekleding.





Ruim, handig en gezellig… Maar boven alles is de Twingo buitengewoon ruimdenkend.

De Twingo beschikt namelijk over een behoorlijk grote en modulaire binnenruimte, wat vrij bijzonder is voor een auto van dit formaat. Ruimte optimaal ingedeeld!
De Twingo staat voor alles open en is dan ook voorzien van een schuifdak* (linnen of glas). Een lekker koel briesje in de zomer en volop licht het hele jaar door…










In de Twingo is rijden opeens een stuk aangenamer geworden.
Zin in een muziekje? De Twingo heeft een radio* met bediening aan het stuur. U kunt gewoon naar de weg blijven kijken en tegelijkertijd een andere zender kiezen!

Heeft u de raad van een bijrijder nodig? De 2x18 W radio/CD-speler bevat een satellietgestuurd navigatiesysteem*. Dit systeem wijst u door middel van gesproken berichten de weg.
Ergonomie en comfort? Met de in hoogte verstelbare bestuurdersstoel** kunt u moeiteloos een ideale rijpositie instellen om zo comfortabel mogelijk te kunnen rijden.

De Twingo heeft overal aan gedacht!

* Optioneel






De Twingo weet precies wat u nodig heeft.
Zo biedt hij talrijke handige en praktische opbergruimtes verspreid over het interieur, waarin u gemakkelijk sleutels, tijdschriften en kleingeld kunt opbergen.

Meer ruimte voor de passagiers of juist voor de bagage? De achterbank kan naar voren en naar achteren worden verschoven. Door hem helemaal neer te klappen, beschikt u over nog meer bagageruimte met een volume van 1.096 dm3. Ruimte genoeg voor alle grote koffers! 
Even stoppen onderweg? De 4 rugleuningen kunnen helemaal neergeklapt worden, zodat u even kunt gaan liggen om uit te rusten.

Twingo: de modulariteit van een monospace met de afmetingen van een minispace.

Veiligheid




De Twingo waakt over u en helpt u om te anticiperen op de gevaren op de weg.

Zo kunt u niet meer vergeten om de portieren te vergrendelen na het starten. De automatische portiervergrendeling* bij het wegrijden doet dat voor u boven de 10 km/h. Het interieur is op die manier goed beschermd. Dit systeem kan uitgeschakeld worden.

De mistlampen* van de Twingo bieden een optimaal zicht onder de meest barre weersomstandigheden.





De Twingo staat u bij in alle mogelijke situaties.

Hij staat stevig op zijn 14 inch wielen, heeft stabilisatorstangen vóór en achter en onderscheidt zich door een voorbeeldige wegligging. ABS en noodstopbekrachtiging zorgen voor een optimaal remgedrag, zelfs op een gladde ondergrond.





De Twingo is uitgerust met het Renault SRP-systeem: 4 front- en zijairbags*, voorgeprogrammeerde veiligheidsgordels en drie bevestigingspunten, aangevuld met hoofdsteunen vóór die dicht bij het hoofd kunnen worden geplaatst.

In geval van een aanrijding wordt het rempedaal ter bescherming van uw benen weggeklapt tegen de vloer.
Een kinderzitje installeren? Geen enkel probleem met het Isofix bevestigingssysteem en de uitschakelbare** airbags aan passagierszijde.

* Zijairbags optie bij ambiance Authentique







De Twingo stuurt lekker en is zeer wendbaar onder alle omstandigheden.
Deze compacte auto wurmt zich door het verkeer en is vooral handig in de stad. Parkeren hoeft nooit meer een probleem te zijn!





De motoren van de Twingo zijn ontwikkeld op presteren. Kiest u zelf maar welke het beste bij u past…

De versie met 1.2 16V 60 motor en Quickshift 5 versnellingsbak onderscheidt zich door zijn zuinigheid. Met een brandstofverbruik van 5,0 l/100 km bij gecombineerd gebruik en een zeer lage CO2-uitstoot (118 g/km) is dit de meest milieuvriendelijke benzinemotor uit het Renault gamma!

De 1.2 16V 75 motor is zowel in de stad als op de snelweg krachtig en dynamisch.

Milieu
Een auto met verantwoordelijkheidsgevoel
Onderhoud

De Twingo blijft u heel lang trouw. Hij profiteert van 12 jaar plaatwerkgarantie en heeft weinig onderhoud nodig. U kunt rustig doorrijden, de olie hoeft maar om de 30.000 ververst te worden en de bougies hoeven maar om de 60.000 km te worden vervangen. De services van Renault staan uiteraard voor u klaar om voor uw Twingo te zorgen!

De Twingo is een auto met verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor het milieu. Zo is hij uitgerust met een ecologisch oliefilter met een recyclebaar oliefilterelement. De 1.2 16V motor bevat nieuwe en lichtere materialen. Daardoor is hij nu voor meer dan 95% van zijn gewicht recyclebaar.

Accessoires
Praktisch, onmisbaar of om uw auto persoonlijker te maken. Hier een overzicht van accessoires speciaal geselecteerd voor uw Renault.
Handsfree carkit
Dankzij een efficiënt filterende microfoon en een speciale antenne zijn de telefoongesprekken van een hoog niveau. U concentreert zich op het rijden terwijl u ontspannen de handen aan het stuur houdt. Past goed bij het interieur van uw Twingo en handig geplaatst in het dashboard. 
	

Harmony dakdragersSet van 2 dragers. Perfect geïntegreerd in het design van de Twingo. Makkelijk te monteren en te verwijderen. Voorzien van een anti-diefstal systeem.	

Op maat gemaakte Relief tapijtsetDeze tapijtset vormt zich naar de bodem. Op de mat aan bestuurderszijde staat "Twingo" gedrukt. Zeer robuust, waterafstotend en makkelijk schoon te maken.	

Op maat gemaakte "ZOE" stoelhoessetOp maat gemaakte stoelhoes waarin alle stoelfuncties behouden blijven. 100% polyester. Kan gecombineerd worden met zijairbags. Machinewasbaar.	





Getekend door KENZO (​http:​/​​/​www.renault.nl​/​RenaultSITe​/​puma​/​NL​/​PROD_NL​/​MEL_PROD​/​nl​/​Kenzo_Twingo_twi4​/​p1.jsp?BV_SessionID=@@@@0395614094.1119529340@@@@&BV_EngineID=ccciaddemhmmlhlcfngcfkmdfkjdfnl.0​)

KENZO kleedt de Twingo aan
De série limitée Twingo KENZO is voortgekomen uit de ontmoeting tussen de twee merken en straalt een hedendaagse, exotische schoonheid uit. De exclusieve carrosseriekleur Violet Empereur* en het vrolijke en lichte interieur zullen u weten te bekoren.


Buitenspiegels in een kleur die bij de carrosserie past, lichtmetalen Nymphéa velgen: de Twingo KENZO is uiterst origineel. De uitrusting, waaronder de mistlampen vóór, zorgt ervoor dat u uiterst relaxed de weg op kan. 









KENZO kleedt de Twingo aan
De Twingo KENZO doet een beetje vlinderachtig aan. Op de exclusieve velours bekleding staan de gekleurde motiefjes van een vlindervleugel, een subtiel logo dat ook op de zijruit rechtsachter staat… De Twingo KENZO geeft de indruk van een soort cocon om de passagiers heen.


In het interieur hebben de Soft Violet knoppen, de veiligheidsgordels, de vloermatten* met KENZO erop geborduurd en de zonneschermen in het dak dezelfde kleur als de carrosseriekleur Violet Empereur.


In de Twingo KENZO heerst een exotische en kleurrijke sfeer die het geheel een extra speciaal tintje geeft…






KENZO kleedt de Twingo aan
De Twingo KENZO is zowel in de stad als op de snelweg zeer levendig. De veelzijdige en zuinige motoren onderscheiden zich door hun soepele werking en hun reactievermogen. Kies de motor die het beste bij u past…









KENZO kleedt de Twingo aan
Rijden in de Twingo KENZO is pure vrijheid ervaren! Het elektrische schuifdak zorgt voor veel licht in de auto en biedt een ruim zicht op de omgeving.


Met de neerklapbare voorstoelen en de verschuifbare achterbank schikt de Twingo KENZO zich naar al uw wensen. Er alleen op uit of een uitstapje voor twee? Klap de achterbank helemaal naar voren zodat u zoveel mogelijk bagage mee kunt nemen.


Wilt u even uitrusten? Om languit te gaan liggen, klapt u gewoon de vier rugleuningen naar beneden.









KENZO kleedt de Twingo aan






Een zeer verleidelijke auto
De Twingo Initiale is een auto met een betoverend effect die gemaakt is om te verleiden.
De harmonie tussen de carrosseriekleuren - Noir Opaque, Bleu Crépuscule, Beige Angora - en de nuances in het interieur van de beige lederen bekleding is oogstrelend. Om een idee te krijgen, kunt u een kijkje nemen in de Virtuele showroom!


Alles in de Twingo Initiale voelt aangenaam aan dankzij de fluweelzachte "soft touch" materialen in het interieur.
Als u het portier opent, komt u de aangename geur van de hoogwaardige materialen tegemoet.







De Twingo Initiale maakt het de bestuurder zo comfortabel mogelijk.
De Quickshift 5 versnellingsbak biedt u in combinatie met de 1.2 16V 75 motor de keuze uit een semi-automatische en een automatische functie.
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Sa capacité d'innovation permanente, ses étroits partenariats (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_partenaires.jsp​) avec les constructeurs (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_partenaires.jsp​) mondiaux les plus prestigieux et son engagement et ses résultats en compétition, démontrent l'expertise en haute performance Michelin. Michelin offre aux conducteurs les plus impliqués, des solutions haute performance spécifiques, répondant à  leurs exigences. 
Michelin Pilot Sport (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_produit_pilot_sport.jsp​)Repoussez les limites				Michelin Pilot Primacy (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_produit_pilot_primacy.jsp​)Le meilleur des performances existe pour les grands rouleurs		Michelin Pilot Exalto (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_produit_pilot_exalto.jsp​)Tracez votre route
Michelin EnergyPlacez la route sous contrôle, kilomètre après kilomètre Michelin Energy (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_produit_energy.jsp​)		Les conseils BibendumLe pneu (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_cons_bib_com_lir_pne.jsp​)L'adhérence (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​auto_cons_bib_adh.jsp​)

Pourquoi choisir Michelin Pilot Sport ?Performances ProduitEconomie à l'usagePolyvalenceSportivitéLes atoutsAdéquation du véhicule Michelin, partenaire des constructeurs les plus prestigieux : BMW Motorsport, Mercedes AMG, Porsche, Audi Quattro, Maserati, FerrariPrécision  de conduite  le VCP (Variable Contact Patch) : Une précision unique en conduite sportive.Une maîtrise absolue de la surface de contact au sol.- un contrôle optimal de la surface de contact- une sculpture asymétrique dont la partie extérieure est moins découpée. Une sculpture plus rigide pour résister aux déformations liées à la prise d'appui en virageTexte qui accompagne les images:Pilot Sport : En ligne droitePneu F1 : En virage serréAdhérence sols mouillés Gain de 4 secondes par tour ( 1 tour = 100 secondes) par rapport à la génération précédente du pneu Michelin Pilot Sport * Une sculpture asymétrique pour être performant sur le mouillé, sans rien concéder sur le sec.* Écart mesuré sur circuit de 1900 m.Texte qui accompagne les images: Extérieur massif pour le secIntérieur entaillé pour le mouillé

Pneu auto hiver	 	
Routes détrempées, enneigées, verglacées?
L' hiver s'accompagne toujours de conditions de roulage particulièrement délicates.

Des années de recherche, une parfaite maîtrise de la technologie des lamelles permettent à Michelin d'offrir une vaste gamme de pneumatiques hiver pour conduire en toute sécurité.		





marche ? (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​pax_2.jsp​)	Quel avantages
pour vous ? (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​pax_3.jsp​)	Assistance Michelin
PAX System (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​pax_4.jsp​)	Quels véhicules ? (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​auto​/​pax_5.jsp​)	
			Michelin PAX System L’innovation Michelin PAX System est 'la' nouvelle approche du pneumatique.
Outre une précision de conduite exceptionnelle, Michelin PAX System vous permet de continuer à rouler pendant au moins 200 Km à 80 Km/h en parfaite sécurité, même après crevaison ou éclatement.
Michelin PAX System vous aide ainsi à mieux maîtriser la route, en situation normale comme en cas critique.






Une meilleure tenue de route grâce à des flancs plus courts Grâce au nouveau système d’accrochage du pneu sur la jante, la hauteur des flancs a pu être réduite, tout en conservant le confort du pneu. Pour une même dimension de pneumatique, Michelin PAX System a une jante de plus grand diamètre. L’effet produit est similaire à celui observé quand vous montez des pneus ’taille basse’, mais sans dégrader le confort. La hauteur du pneu étant réduite, les déformations qu’il subit en virage sont réduites et la tenue de route améliorée.Plus de SECURITEMichelin PAX SYSTEMPneumatique standard Un pneu indéjantable même à pression nulle grâce à son accrochage mécanique. 

Sur un pneumatique classique, la pression de gonflage vient enserrer le pneu sur la jante. Sur Michelin PAX System, l'accrochage du pneu sur la jante est différent du pneu classique. Le pneu Michelin PAX System vient se 'clipser' sur la jante, et reste en position même dans les situations les plus extrêmes. La pression ne joue aucun rôle dans le maintient du pneu sur la roue. Il est donc possible de rouler à plat sans déjanter.

Avec un pneu classique, il est impossible de prendre un virage en cas de crevaison; le pneu sortira obligatoirement de sa jante et le véhicule sera incontrôlable.

Avec un pneu Michelin Pax System, même crevé, vous pourrez prendre vos virages en toute sécurité sans risque de voir le pneu sortir de sa jante. Cliquez ici (​http:​/​​/​www.michelin.fr​/​fr​/​documents​/​pl​/​fr​/​video​/​slalom_court.mov" \t "movie​) pour visualiser un film présentant un slalom effectué à 65 km/h par un véhicule équipé de pneus classiques et un autre équipé de Michelin PAX System Si vous n'avez pas de lecteur Quicktime, vous pouvez le  télécharger ici (​http:​/​​/​www.apple.com​/​quicktime​/​" \t "movie​) Plus de MOBILITEPossibilité de rouler à plat à pression nulle sur une distance d’au moins 200 km à 80 km/h. En cas de perte de pression, la jante vient reposer sur l’appui. Les fonctions initiales du pneumatique sont conservées, et vous pouvez continuer votre chemin.

Si vous subissez une perte de pression en semaine, et que vous faîtes des trajets urbains inférieurs à 200 km, vous pourrez attendre le week-end pour faire réparer votre pneu.
Vous ne connaîtrez plus le désagrément d’un arrêt pour changer une roue en pleine nuit , sous la pluie ou sur la bande d’arrêt d’urgence.En résuméCaractéristiquesAvantagesBénéficesDes flancs plus courts=Meilleure réactivité du véhicule=Plus de performances, plus de plaisir de conduiteUn accrochage mécanique=Indéjantabilité=+ de sécuritéUn appui=Possibilité de rouler à plat à pression nulle sur une distance d’au moins 200 km à 80 km/h.  =Plus de mobilité et plus d'autonomie

4x4		
La gamme Michelin 4X4 bénéficie d'étroits partenariats noués depuis de nombreuses années avec des constructeurs experts de l'univers 4X4.

L'engagement en compétition et les nombreux succès en Rallye Raid ont permis de développer des solutions techniques extrêmement performantes qui enrichissent aujourd'hui les performances de la gamme Michelin 4X4.
Elle est la véritable réponse adaptée à  tous les véhicules 4X4 modernes. 		

Utilitaires / Camping car		
Fort de ses étroits partenariats avec tous les grands constructeurs du marché (Renault, Iveco, Mercedes, Peugeot, Citroën, Opel, Ford, Fiat, Volkswagen, ...) Michelin a développé une gamme utilitaire parfaitement adaptée à  vos besoins de service et de sécurité.
La gamme Agilis conçue pour vous permettre de transporter des charges importantes assure robustesse, longévité et polyvalence aux nouvelles générations de véhicules utilitaires.		


Pourquoi choisir Michelin Pilot Alpin ?Les atoutsUne tenue de route excellente sur les sols secs Issu de la technologie Pilot, le nouveau Michelin Pilot Alpin équipe les véhicules de référence : BMW, Mercedes, Porsche, Audi, Volvo, Maserati, Jaguar, Aston Martin ... Un freinage exceptionnel sur les sols glissants les plus critiquesgagnez 1 m au freinage sur route verglacées et 2 m au freinage sur route mouillée
par rapport au Pilot Alpin première génération    Lamelles auto-bloquantes VTS et BDS, issues de la technologie nordique, pour une meilleure accroche. Ponts de gomme au sein des canaux transversaux, apportant de la rigidité (indice de vitesse V).Une motricité inédite Pour un accroche optimale sur la neige : Jusqu’ à 40% d’arêtes en plus par rapport au Pilot Alpin première génération. 32 m d’arêtes dans l’aire de contact . 


Pourquoi choisir Michelin 4x4 Diamaris ?Pourquoi choisir Michelin 4x4 Diamaris?Performances Produit Route sèche et mouilléeRoute enneigéeTous cheminsSablePisteBoue, prairieRocher   possible adapté recommandé très fortement recommandéLes atouts Hautes Performances jusqu'à 300 km/h* 
 Directivité, comportement et réactivité irréprochables 
 Sculpture asymétrique pour accroche sur sols secs et mouillés Sécurité Maximum 
 Freinage irréprochable sur sols secs et mouillés 
 Excellente tenue de route parfaite, y compris sur fortes hauteurs d’eau Esthétique et confort 
 Sculpture et flanc aux dessins originaux 
 Cordon protecteur de jante *Vitesse maximale selon indice de vitesse 
 

Michelin 4x4 Synchronevous permet de maîtriser la route et d’apprécier les chemins,
jour après jour grâce à : Un agrément et une sécurité irréprochables sur tous types de routes Une motricité et une robustesse sans faille sur tous les chemins La meilleure longévité kilométrique de sa catégoriePourquoi choisir Michelin 4x4 Synchrone?Performances Produit Route sèche et mouilléeRoute enneigéeTous cheminsSablePisteBoue, prairieRocher possible adapté recommandé très fortement recommandéLes atouts Agrément et sécurité 
  Indices de vitesse élevés 
  Précision de conduite et directivité sur sols secs, humides et enneigés Performances sur tous les chemins
  Efficace en dévers et lors des sorties d’ornières, grâce à des épaules très travaillées, à pains alternés
  Système anti-rétention de cailloux par fond étagé des sillons longitudinaux Longévité et endurance
 Profondeur de sculpture importante
 Matériau optimisé pour usure lente et régulière Confort et économie 
  Confort acoustique : 
-1.9 dB (A) à 80 km /h* 















Autobanden voor de zomer	
Michelin hoge prestaties	
Het vermogen van constante innovatie, de nauwe samenwerking (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​auto_partenaires.jsp?lang=NL​) met de meest prestigieuze autofabrikanten (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​auto_partenaires.jsp?lang=NL​) ter wereld en de inzet en resultaten bij wedstrijden vormen het bewijs voor de expertise van Michelin op het gebied van hoge prestaties. Michelin biedt de meest betrokken bestuurders specifieke, hoogwaardige oplossingen die voldoen aan al hun wensen. 
Michelin Pilot Sport (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​auto_produit_pilot_sport.jsp?lang=NL​)Verleg grenzen!				Michelin Pilot Primacy (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​auto_produit_pilot_primacy.jsp?lang=NL​)De beste prestaties voor bestuurders die veel kilometers rijden		Michelin Pilot Exalto (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​auto_produit_pilot_exalto.jsp?lang=NL​)Beschrijf uw weg










Autoband voor de winter	 	
Natte, besneeuwde of beijzelde wegen?
De winter gaat altijd gepaard met bijzonder lastige rijomstandigheden.

Jaren van onderzoek en een uitstekende kennis van de lameltechnologie stellen Michelin in staat om een breed assortiment winterbanden te bieden, zodat u in alle veiligheid kunt rijden. 		





werkt het? (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​pax_2.jsp?lang=NL​)	Welke voordelen
voor u? (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​pax_3.jsp?lang=NL​)	Hulp Michelin
PAX System (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​pax_4.jsp?lang=NL​)	Welke auto’s? (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​autonl​/​pax_5.jsp?lang=NL​)	
			Michelin PAX System De innovatie Michelin PAX System is dé nieuwe benadering van de band.
Naast een uitzonderlijke precisie in rijgedrag kunt u met Michelin PAX System ook na een lekke band of plotseling luchtverlies geheel veilig nog 200 km doorrijden met een snelheid van 80 km/u.
Michelin PAX System helpt u dus meer controle over de weg te krijgen, zowel in een normale situatie als in een kritiek geval.

Niets staat de prestatie nog in de weg. 
Grotere PRESTATIE

Een betere wegligging dankzij kortere zijwanden 

Dankzij het nieuwe principe van bevestiging van de band op de velg kon de hoogte van de zijwanden kleiner worden gemaakt waarbij het comfort van de band behouden blijft. Bij een zelfde bandenmaat is Michelin PAX System minder hoog dan een klassieke band. Het effect is hetzelfde als wanneer u ‘lage’ banden monteert. Omdat de band minder hoog is, worden ook de vervormingen van de band bij het nemen van een bocht kleiner en is er sprake van een verbeterde wegligging. 
meer VEILIGHEID	
Michelin PAX SYSTEMStandaardband Een band die zelfs zonder spanning niet van de velg loopt dankzij de mechanische bevestiging. 

Bij een klassieke band zorgt de spanning van de lucht in de band ervoor dat de band op de velg vastzit. Bij Michelin PAX System is de bevestiging van de band op de velg anders dan bij een klassieke band. De Michelin PAX System wordt op de velg 'geklikt’ en blijft ook in de meest extreme omstandigheden op zijn plaats zitten. De spanning speelt geen enkele rol bij de ligging van de band op de weg. U kunt dus met een lekke band rijden zonder dat de band van de velg af loopt. Met een klassieke band is het onmogelijk om met een lekke band een bocht te nemen; de band loopt dan van de velg af en de wagen wordt onbestuurbaar. Met een band Michelin Pax System kunt u, ook als deze lek is, in alle veiligheid bochten nemen zonder het risico dat de band van de velg loopt. Klik hier (​http:​/​​/​www.michelin.nl​/​nl​/​documents​/​pl​/​nl​/​video​/​slalom_court.mov" \t "movie​) voor een film waarin een auto met klassieke banden en een auto met Michelin PAX System een slalom aflegd met 65 km/u Als u geen Quicktime-lezer hebt, kunt u deze hier downloaden (​http:​/​​/​www.apple.com​/​quicktime​/​" \t "movie​) 	
Grotere MOBILITEIT	
Met een lekke band zonder spanning kan een afstand van 200 km met 80 km/u worden afgelegd.In het geval van spanningsverlies komt de band op de ondersteuning te liggen. De band blijft zijn oorspronkelijke functie behouden en u kunt uw weg vervolgen. Als u midden in de week te maken krijgt met spanningsverlies en u ritten maakt van minder dan 200 km, kunt u tot het weekend wachten om de band te laten repareren. Nooit meer het ongemak van een oponthoud waarbij u midden in de nacht, in de regen of op de vluchtstrook een band moet verwisselen. U kunt zonder zorgen uw weg vervolgen. 	

Samengevat	





Het Michelin 4X4-assortiment profiteert van een reeds jarenlange, nauwe samenwerking met deskundige autofabrikanten uit de 4X4-wereld.

Dankzij de deelname aan wedstrijden en de vele successen bij Rallye raids konden er technisch zeer hoogwaardige oplossingen worden ontwikkeld die nu bijdragen aan de prestaties van het Michelin 4X4-assortiment.
Dit is dè oplossing voor alle moderne 4X4-auto's. 		

Bestelwagens / Campers		
In nauwe samenwerking met alle belangrijke fabrikanten op de markt (Renault, Iveco, Mercedes, Peugeot, Citroën, Opel, Ford, Fiat, Volkswagen, enz.) heeft Michelin een bandenassortiment voor bestelwagens ontwikkeld dat uitstekend aansluit op uw behoeften op het gebied van service en veiligheid. 
Het Agilis-assortiment, waarmee u grote ladingen kunt vervoeren, zorgt voor een nieuwe generatie stevige, duurzame en veelzijdige bestelwagens. 		














Waarom Michelin 4x4 Diamaris ?

Productprestaties 




Hoge prestaties tot 300 km/u* 
 Ongekende bestuurbaarheid, gedrag en reactievermogen 
 Asymmetrisch profiel voor grip op droge en natte ondergrond Maximale veiligheid 
 Uitmuntend remvermogen op droge en natte ondergrond 
 Uitstekende en uitzonderlijke wegligging, ook bij diepe waterlagen Mooi en comfortabel 
 Profiel en zijwand met origineel ontwerp 
 Velgbandbeschermer *Maximale snelheid volgens de snelheidsindex 
Michelin 4x4 Synchrone
stelt u in staat om de weg onder controle te houden en ervan te genieten,elke dag weer,dankzij:
		
Een ongekend rijplezier en een uitstekende veiligheid op elk type wegdek		
Niet aflatende goede rijeigenschappen en robuustheid op alle soorten wegen		




Waarom Michelin 4x4 Synchrone?
Productprestaties Droog en nat wegdekBesneeuwd wegdekAlle soorten padenZandPisteModder, graslandRotsgrond mogelijk geschikt aanbevolen zeer sterk aanbevolenDe pluspunten Rijplezier en veiligheid 
  Hoge snelheidsindexen 
  Uiterst precieze bestuurbaarheid op droge, natte en besneeuwde ondergrond Goede prestaties op alle paden
  Zeer geschikt voor hellingen en om uit karrensporen te komen dankzij de zeer bewerkte schouders met afwisselend geplaatste blokjes
  Systeem tegen het vasthouden van steentjes door de trapsgewijze opbouw van de lengtegroeven Duurzaamheid en weerstandsvermogen
 Diep profiel
 Geoptimaliseerd materiaal voor een langzame en regelmatige slijtage Comfort en zuinigheid 
  Akoestisch comfort: 
1,9 dB (A) minder bij 80 km /u* 
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